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LEGION FLIGHT ARRIVES BACK IN OKANAGAN
ArTi%-ts,f m f j t  f i> u r»  la te r  
ttiAB t,oi4{ ir i i i iy  ,s4aMitxl. tr.c 
h n y t l  C a a a d ifc fi I a |A A i  rh a s -  
tefml ftiie&t fn»n FietlaUk,
S . 't t :4 t id ,  a i'rive«,l a t K t lu n r ia  
h i ! e f i i f c t . , i i f i i i  A i i j i - ' f t  a t 1 v  n v  
t-jila}, i h t  t»,iid Arie #S Oka- 
J ia a a ij le i . i i l e i . t i  ietunsex.1
a *,a-'»erk E „ t i‘5ean ti^ '
I 't ic )  “acfe w e li .£r'lt-it f>a.k try 
at*.r'.it *‘A) lelatiiea atid
fner'id: Htte is tbe t ' . t v . e  is
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ncd ;:i A.Jv8'.ie atjd ta tcf„ii) ,,*.'.,11'
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l i l  l ia t  f t . * f k e 5  t i e y  Wit!fe I * '-  
ur  ̂ l.Cid ■
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Castro's Sister Aided CIA 
For 4 Years Before Flight
K i W  Y O K K  t A F
l iC i . t i  !iO.
;:ri;',ijU:i a;.»-S * i  e: i. le s
Wj»-£i t!i mate
.di.! i t ;  reii.c‘..ts at tie il 
eg irie ttm x tV ri-
Uaat’o's s.Is tel
!s '.'.-.k.i ' i  » i t i  tt»e V ts t fis' 
i t tc  Ajf'etifv i.'.r
t i i f l  ! » t a t
?.«3 J«-
tjic ilc le ittil las
I'.i flee C_t-a Lie- 
l ft it t
IHe fust C'.asji t«-!aetiB Jui.0* 
Its at'f.1 f i l r i  i,».v.;ried %t»cO
t i e  U t t  n a 'l .c  t j  fV A te  a
i V i  1.̂  1. U» I Ti! - '...iidig 11 ie
’ 11 Cv.l-a'e v.C™lefe*
».;«J He tiftaie-ae'.i
hrf Si ;’.,!: triayhef':'. l! iHc r ie f
S t m  V iia Heiakl Tr-L*. tie ’ v5 at
■ I-
If.I l.le tf.a! 
s trp ie d  Lu IS
a| aia, 
a OJ-
A irjA.Ti fitun W isiin f’ti.e t-y 
iHe I  A '.ie i A  L i l i a  A r r .e r ic a n  r o r -
Ifie trcvsity {adiie were re-*
ted
CN, CP, Likely To Grant 
Pay Hike For Non-Ops
BBG REPORT 
HIGHLIGHTS
; xis tjf 
Ornes-
CrTTAWA ^'Crn -- a t.*jcrfal 
aettlefrieiit of a muUi-nuUtott* 
rktllar waj* di*i>wte twtnrca
Iralay fciIkjKiUig ■ series of higfi- 
k iie l in r« tuu [i brr« ITiurielaj. 
Itse mcrUnls irnndvc»l {‘ rime
rnaHsr r*ilw «)i af*t!Mir..l*trr Fearaon, ••e\.ral of lu*
10O.,O6B rail woeliers to fight tkey cabiiwi m irtiitm  and tt-.c
"Some Real Trouble" Seen
In South On Civil Rights Bill  ̂ , , ,  , „
WASHINGTON ‘AH' — Ttie' ''Be readv to loaVr a start- to i ick ui> p .  rt  ̂ t  the cost id 
civtl tlghfi b-'ll I* tfi# law cd even tboujtfi a mtxicsf onc-by thi* v,,igi- ccrdriisriit in rctcK
Use Uniletl State* tmlav and Juh- I .”  -aal Uie ('nngrri* .d luti-n id the f.ud th.it the tad-
. vll right! groufw linrnMtlatrty, Hactal Fkr-iahtv m it.* inttnic-: w »> c are futbiddi n by pocnn-
fc«ga.n l e i t l n i  whether it* tinni to .ciiuthern rhatdetH lorjm int mbrt ftmn iniMnK tnnr
awerfiini jutnicKwi* against robing racial in vdaccs^fieight i.di
crlmlnatkio can break genera- of jwIjIic acccinmodalions.
tkms of racial barrier* In louth-i ivm i-n iaTs i v
em ami northern itate* TF.W I-AW IMSIIDIATFLV
THree ho«r» after the Home »wtf'e*t te»t came in the
erf nri>rr»en'»ti\r* *nit mp North 
legislation to the White H
OITAWA ‘CP‘ -I>r<-i 
‘ the Ik-ar-d td Itroadeat
New regtilatioua
TcU'VliMXS t on'. fi'iCt C iaS tlfT'.e 
(;rcj>detits id the twu tiStKfOal rrttucr-d to 12 minutes fso.m 16 
1 iiU.Wu>*—IXiCiui.t (iciiiti:n fd ific nfiil rc.iiiiticr cd messages i, .it to 
rut-UcIy-*'* tied CNU anil N lb ' ig from 20 In each viewing tioui 
Ci iiin»,i fd the ( tUJtct>-t.ovned ^jirttive Oct. 1, l%i,
Ci’Jt. —
All Mgnt I minted to «arly ac- hiti uclucti-ifi of *j>rcial irgula- 
ccsjlance by the t-ulwdvs td a t o t  FM rirdto broadcast*
13 l-cent hi'uily jay lucirii'c for ,(fp tiu£  Oct, 1.
thesr rKift-i'i-criitinf; woik fo-rce - _________
udt-img an e.iti!;..itr\i citra S.S’ .- 
t«.»yy<>,t ti.i thiir war’c bill u'.it 
ihf nc.vt two
J* itc d  Lj have sv.ihCe!.
t.!irif fcCtiVitie* fft f*:.*.;sr»
p-.r\t !•>■>' Ji*’  jde uli'dej
t,:.r Swl*,'r«r: Jioh cd Ci 
Ac!
la Fretoria the fw 
{■ied by Rt<aald Gut.






w o„i.l Lie iiis-
a! tiyxhiii:.#. , f cijkXi.tri;.!, heraa,ni L. Ccditef,
.Vi.-awealth ' aj>..v »*y» Mia* C fstiv'f fltgl'.t
i.-arfcisig i<s hew A:> Meiico City Juise 90 Jcad Use
' f'oi • i,f hef br 1 .d i»r f .
Ha ...I, t!ie dej-uty j ierr.jcr aiai 
«di;*d t t  the C u  b a ij
fo! res 
His
J-viSr.-ta. 11. bad liPTft shlride*!
f i t  'Vra!"i L-y i';a'„5 fjctfa Fidel s 
wrstn i f M t t  her sa'l • fovein- j,., 
sties Haul affSEgt'd 
her Whue Fide 1 w ft c-ut «
h-c-iSsm.ldllTHNHS fOUlMBO FLAN
ihe Itrit.sh J,.:: f i ; I ;  tretl *s 
>se twc-4- an ei.tr!is:..h <f tr.e 
evlltc.r td Piah, li',.tiatc'd t-y !*'*e t''. :r."v.<£i' 
l*reto5ia weaitfi *u iW i w.m C ni.,ada as 
k ! i  I,':.;*.?!t.;ht { . y . t i ; - H  a 
{c;r<'";>r:a!li e *■'!'■!! t'i hi'uJ'Oie 
'Aiiatl h'V.-*:g ttttti-lisftls
i Catvada u-.fm cvhtr.t*.’-r» Iw - .Her e tc«;«  wfii. 
itwce-t llSSR.AtCi.ChO aft,S ll'd.i CM,',.  ̂td llavans.
■{giO •n.nuillv in »V;t to various', Juanita kcjA. a UkarxliR* Fn.-wtt 
I f f  I lf  ram*, mrtuding law wtntrr; ta an Il-txawn u v  II*-
the L’nltct,! Natk-ns, vana's Miramar »ulnnb, fhels-
VANCOUVIIH iCPt Two An U!ts«-rt4f.t fratv.tr id Ik-.-K-; cm.! »<HiUt-bp catlca ar-d f i t
I'rlncc Uut«rrt rrsident* arc in Us-llonic’* jai-iav**!* I* that i h f  u ^ t y  with it tw-fsuMr td Her
Vafic'.*,,iver Gtricra! Ho'-t.-ital !-■- Cf"xn"'.i'fs»e-ti'.h j fv'gra"! wvuid-riatfic »r»t r<'sr.-aec!k»t». 
day after twin* flown fivrn the W hamtinl vn a •'o.-.-tiera-' Kvrn rrtw ito  Guevira.
■  ̂ rKUthcrri ccmslal city tyv a t.tic- tive'‘ bia*!* ari'sfing
Comrnerci*! rncsragcv c-n FM:cial UCAF' f!t|ht, ' rather Itu.'i cn a bilateral bai
liniitwl tn 10 rntniitcv an hunt;; Ikv«t!ry VVcdey. 13. i i  "very l<rt*ren. sa>, Itt,tai.n and i,-f;




Axktfwr «s,K'..x.ter cfine when
she l*egiH rdf rattle
fnv'n the r  fc s 11 i i  estate in 
Osicfitp j-fc"* ycce, le s n if i U 
wunJd l:»e ‘ rUe*1 by tke g-iHcrs- 
•̂■-■ess! w i t h  (.• '51 t e'&sati<,<ft.
aiM'Sfi Wdit'fl Hi.tri f,:''i.5s»J L»e fsNi».t
tiff a ■ g.,!'»!■»■' iW'ciEni aad a 
A'-v'-utcr-i e vv,"i„t'kjS',s ry She hid 
.ft 0»'r,»f.sey pic, li. it  tsitil he
C\»; jcvt «.t',-"'wE
..y*!.*»■ I'i:,Ih tipf !j'.'...s.p was ur.- 
gov rsamt 1st watch, sti* 
*t'«4 V' get ■'iktt'.'ts" rd 16- 
!.'5m * i» n  to C IA agm t* "and 
msf.sgfvl Vi afigrr F'ldel tfi-
CfriSlRflv with evefy dav'.''
".Atens! two rtscvtth* if*" '-" TTt# 
Herak! Tribxne »a*». "Juin- 
i'.a'* lrrtfe«»,r.g jx-'fll became 
kiv'wn to Inteili.grnre j>e<'i,ile lit
V !hf way w*«
srparatP F’M I'ffg ra rnnung  lin- 
20 5>rr crn t (d iirogtam - 
niing tr.ujd Ivc devntn l In art.v. 
Ic ltrrs  ariil scirncrs.
hrvp tx) Iw an Bc\,ite kklney ail-' l! mram {iii.»i;i,p 
nipnt. jwraUhirr r-diinttift
htfwart HiKioUfi. 21. U In fa ir'"’ " 
romlitinn with face aru! head! 
iarpralionv Mulained when hpi 
wav •.Stuck by thp (iroifcUor id
c!r*rt*-t fi.,>r her t>,» gain asylum 
fV'.HiXitnes' Cut'f's Cimirt-.ua I a t econ>ufr,ic j if s.he fx-uid f t t  out td Cuba
'b'ss. used JuaniU to hrl;> rn -; "Jusr.ta. at s r.srtinf favwr
tS.;-rii;rtr5l frirfiirts i,«,.t <f '.hr fr. rn Hai!. rr.anagrl bi get the
at 
he
' r- liiilrv Ib r artivi'ir- m g r t - f - p ' t e s s s r . i '  t»e<*u-p
fr-x'.'n the tiM.g fneriiii ami relative* »d <-r>r tfdftrr.ed H'urre «aM. 
such •* high idfleul* out i f  Coha,*a* !• Uing to be • leal |v*ln in
J ,, \jf,pf',d fffrS.v valve for ; !,h,,r r̂ r'.'k hi.ui. and she wat
in Kanvav City. One
A aiinil.ir tSip vva» tukm In; 
ItJf.l whi n the gijvrrniiim t-at I 
that time hrndiyj bv Conferva-
"Europe 016"  
I  Plans Heard
ih r gu\ rrnrnent, h-irting hit ivnUlfiO
oi!(e
wa* !a in. luvl when voung
Triiir»itav, th f- id r t i*
tlgned It with an afsx al to , ,  ,, ,
A rnerlcfn* ‘ j.nn thu i ffort' rm ildri 1 get a h a ir iu t In
to bring Jmtlce and hf>j>e to all *  hotel l>atb'r'hot» 
our i>ei.i.le In the Smith, a vimkcsrnan
From the Sooth came Imlica- fur tin- StiHicnt N'on-Viulrnt Co- 
tk)Ci« the new law '* con*titu -d rd ina tlng  C on in iittre  «akl inte- 
tkwaalltj w ill be <'Kal-‘ grated gmu',‘.c were ve fvn l for
tenged. M l*v i** lig il Governor the firvt time In at le iitt seven 
Paul Johmwsn ta k l he eximct* A I b a n . Ga , rv tab llthm ent* 
"aoroc ngftl trouble’ ’ when Ne->nt>urs.d*sy night, 
froes (seek to desegregate pub-' O ffic ia l* ch.nrged w ith enforc- 
lie accommodations in that ling  the law arc hoping for 
decfkSouth state. w ldesiirrad vo luntriiy  compll-
C iv il rights organ l/a tion* re-|ance. Hut the government is 
vaatfd  plana to see i f  the la w , p rrim rinK  for courtriKsm battles 
opens to Negroes the dmrrs of > and the lustire  departm ent soon 
motels, restaurants and thea -.w ill ask Congress for more 
tres that had been closed to rnoney to add more lawyers to 
them. I Its c iv il rtghts division.
Can.,Miuin c o n t e n t  nipiirr 
to r '  '•* (or lA ’ bru,'iilc.i«tcrv to an <iutl*>ard motor.
, nuc to meet the liighcr h*bfxr calcul.i'cd rinartcrly in-, Pullre sakl Hudolih w
ytead of fwir-weck b.-rfls, thrown into the water when
— —  skiff upvct in Filnce HuiHrt
Owner.'hip fhangev in ju d io  i H*rb>r. He was hit by the motur i poN'N in'oitervi — Ficriih
<.|.itiiinv (MGU and CKl/1 Viin- l'toj«ei!cr liefore he C(itild l>e p , ( l a u U e  nml Chan-
CORH.  sit-in linker i-ut tip a tH,ii*,r.uy L ' r f ) , - c e l ' . o r  F.hud met f.., nearly
ŴX).()(>*» Nub'.Kiv to off.ni iFk* * '*** *  ̂l    —.........
fff a whjkc Ihftl v r a r i L K \  and CK\*1*M
with th* norMir-ralinK C^oiki^Vuinii^g ami in trlcvihion fta
B.C.'s Big Fishing Industry 
Set For Period Of Peace
minute after the lesjiGiition Ix"- uve I ’riine Mini,ter Diefen-
itiun CJAY-TV VVlnnliieg
Tfie I.ilx'ral government iv un-1 
dei 'tord to have indded tliut i New 'P/ rcbroadcasting sta. 
anv new subsidy steuld also bc' tkrns (or Camp Woas and N lm je
lem is ira ry  and fhould Im ha*ed :ki*h, U C. 
on «n im p a rtia l aptiraisal of the
actual cost of r.siying the wnge.Hj ni.safflUatlon from  CBC radio
Ignorance Abounds 
On July 4 Source
H AflTFO R n. Conn. (C{b.APt
VANCOUVEU (CF< -  H C 'f ! The l»>aid h.id retsimmended
,twu huui.v l in e  I'xiav and di-- Ip v i W,(«f)0 f l  * h I n « Indu'try. | .1 f<nir i*er cent F.isle wage
icusved the !•)'> stubjecl on their (p)agucd for almost 10 years hyjinctease for shoreworkcri. an
I agenda--ho'.v to get the move- t.il*T  di*!iUte*. l» abrmt to enter j additional thre« cent* an hour
j meiit toward [wditu id union <>( a |«ii(id of union-m
the ‘ 'Eiituix- of the »ix" under [rf-iice.
jw'ay again, . Gnlv otil,vtan<,ling
In alKnt v(/ccche.5 Ix/urc tcle-.romainJng l>clwetn
nagemant I for cannery female emtdoyeci, 
live cent* sddttlnnal for charge 
iMue fww ;h;uxl< and cold storage worker* 
Hm! T.OOty-inivJ S20 to LW a month addi-
T ie  Ilr ir tfo rd  Coun.nt in a r o - lyi.don cameia* 
cent vtirvey of .'tO jw rsons here i *’' ’1^ teadei s
STOP PRESS NEW S
niter the nteel-^rm nU^cr U n ltrfl Fl'ihertnen •rv'I 
s strrs. '̂Cfl the I Allied W orkris* Unkm 'Irv f.f 
found th it  onlv knew th rt I bnnknes;. " of their Inlkv. Do * ,vnd the Flsherle* Amoclatlon of 
of the ra il workers In fre lf,h t ’ network by private rad io  s tn X fu iy  4 is a IT.S.’ niiUonal h r i l i d . r y d l m i w e d  lH  C. fe (he W'age IncrcaFe* rec- 
shed.s. shops and offices of the jtlon  CFAC Calgary. ll>ecaiirc if is the anniversary of
ALQ Men Sentenced For Weapons Theft
 ̂ M ONTKEAI. (CP) -  Four ineiul)ers of the te rro ris t
Armee de L ibera tion du Quebec ttxlay were each Rcntenced 
to  eight years In (x-Hltentinry for two weniHms theft.s from 
Quelrec province armorle.s. Two other men got two years 
each.
Soviet Crew Breaks Henley Record
H EN LE Y ON T IIAM U S (CP) -  A ixrwerful Soviet eight 
■corched over the placid Thames lllv e r  In majestic ntylo 
today and broke by seven seconds the course record fo r the 
Grand Challenge Cup a t the Itoya l Henley regatta.
Football Game For Kennedy Fund
BOSTON (AP) — T ie  Boston T rave ler says there is an 
excellent chance that the Canadian and American F(Kitball 
League* w ill im .a  In a ixist-season a ll-star gamo In Janu­
a ry  to iKMicflt the John F. Kcnncrly M em oria l L ib ra ry  Fund.
Emerson, Wimbledon Singles Winner
W IMBLEDON (CP) -  Roy Emerson defeated fellow- 
Au»lralian Frerl SUillc 6-4, 12-10. 4dl. 6-3 tw lay to win the 
men’s singles tit le  of tho All-England lawn tennis champlon- 
ahlpa — a tit le  tha t had evaded him  In previous years of 
com petition. filt Wimbledon, .' v ,
Haiti Complains Of Invasion
U N ITED  NATIONS (AP> -  H a iti chnrgwl 1(k1u.v that un 
Invasion force from  the Dominican Ueptibllc made up of 
Dominican and H aitian  elements. cro.sscd into Haitian te rr i­
to ry  last Monday and headed into mountain strongholds on 
^ th« border.
CANADIAN 14, WINS TRAPSHOOT TITLE
,  . IIAM U .TQ N  ( C r i  -  n ic k v  M cq o rn -, 14, ..( N la jn ra
Falls, Ont.i Thursday Irccamo the f irs t Canadian champion 
o f champions In tru()sh<H>tlng in the first, m ajor event of 
l lw  fourvday Cmtadian traimhooting chumnlonships here. 
The •ven t was open to  a ll p rov inc ia l UUo holders.
railway.s 
The ra ilw ay prevklent.s prom- 
Ived a defin ite  reply to the gov­
ernment |irop05nl w llh in  a few 
day*.
A few hour,* Inter. La lx ir Min- 
Ivter Mr.cF.iirhen, a key figure 
in the Ottawa ta lk*. Ixianhsl a 
plane to fly  to Geneva to attend 
next week’s .ses.sions of the In ­
ternational Lalxn- Organiratlon.
A .source ra id  hi* departure 
could be in lc rrirc tc tl ,is a firm  
indication o( the government’ .* 
hoi'es of a rettlement without 
anv tran.scoullnental strike.
The wage inerea.so wan i>ro- 
|)ore<i by a federal conclUallon 
txiard headed bv Mr. Ju.stlce 
C raig Munroe of Vancouver and 
»iip|)orlcd by David I.ewi,s. T or­
onto lawyer nominated to the 
iKiard by the union.*.
A m inority  rejnrrt submitted 
by H alifax l a w y e r  Gordon 
Cooiicr pro|K)scd a wage in 
crease amounting to 12 cents an 
hour over the two-year contract 
ending Dec. 31, IIH'k'S.
Thus, the difference between 
the two |)ro|K).sids amounted to 
alKHit seven cents an hour-—the 
area In which the federal gov 
ernment's Interest was said to 
be eoneentrnted 
The wage award affeet.s most 
of the ra ilw ay work force ex­
cept those who run tra ins. In 
past settlements, however, the 
running trades have benefltterl 
from  the non-op settlement.
Change.1 in facilllie,s fo r CBC 
low-tKiwer radio relay tranM uit- 
ter.s at Prince George. Burn.* 
laike, 're irace , .Smitlier;, and 
Ocean T'alls, B C.
Kecom m rniled for Denial
New iir iv a lc  TV rebroadcast- 
Ing s t a t i o n  a t Promontory 
Mountain, B.C.
the ‘ Ignlng of the Declaration 
)f Independence.
’ ’ subjects ii. ) jc  to our hearts ornrm nded by a conciliation 
Brwi which range over the whole dKi.ird for the union’.* 1.500 shore-
Fifteen Drowned 
As Ferry Capsizes
CAIRO (ReutersI -  Fllteen 
per.soii'i were drowned when a 
ferr.v Ixiaf capsi/ed in  the N ile 
R iver near Manfaloid in upper
Egypt, the newwiiaper Akiibar D ilworth, Secord, Meagher and 
ri'iK irted LYiday. | Associates LIm ttcrl, Toronto,
Canada Sells India 
Research Air Tunnel
OTTAWA (C P )~ A  wind tun­
nel for aernnaullcnl research 
has l>een sold Ur India. Trade 
M in ister S h a r p  armounced 
Thursday. T>c government of 
India w ill finance the jxirchnsc 
w ith  the aid of a loan of 14.2(H),. 
000 from  the Export Credits In­
surance CoriK)rntlon. Canadian 
Vicker.s L lm iterl, Montreal, i.s 
building and testing the tunnel 
Design and engineering super- 
vi.slon are Iwing sup|)lle<l by
world,”
De Gaulle arriveri earlier to 
day under heavy security guard,
West Germnn leaders have 
t>een re)K»rt(Hl uneasy lest the 
French president |>re*.s them 
to agree to a (silitica l union of 
Euroi>e, based for the time be­
ing on France and West Ger­
many.
The Bonn government ai>- 
pcarw l unw illing at present to 
fa ll in w ith  the French leader’s 
plan for isd lti' al union for fear 
of offending the United State*.
A t the same time, however, 
E rhard wotdd Ik* embarrasHed 
If it  were to l)ccome public 
knowlerlge that West Germany 
had fla tly  refuserl n |d;vn which 
is in line w ith its own declnr(Hl 
|K»llcy of European union.
workers.
Jack Nichol, UFAWU buslncs* 
ngeid, said Thursday the »horc- 
workers’ nccejdiince try a 19.2 
|ier cent m argin of the concilia­
tion b o a r d  recommendation* 
concIiKlfs the union’* dem niali 
on the Industry.
tional f r r  refrigeraBon engi­
neers.
If these recommendation* are 
\ accepted by lb» aasocLaUoo* 
female cannery employees w ill 
get a lO-c-nt hourly pay boost, 
bringing their basic wage to 
11,67 an hour.
Charge hands and coM storage 
workers* wage* w ill lncrea»e 
idwHd 1.1 cents from 12.43 to 
I2..16 an hour, and refrlgernllou 
engineer* w ill get 1440 to $471 
a month.
STRIP-TEASE RAISES HEAT
New York On The Boil
Indian Princess Fires Salvo 
At 'Renegade' National Group
Topless Fasbion 
Draws Big Crowd
ZURICH (A P )-H undreds of 
car* Jammed the Mtreels here 
Thurnday night when n down­
town afore staged a fashion 
show featuring the new topics* 
Irathing su it fo r the f ir * t  tim e In 
Hwltzerlnnrl.
CANADA'S^ IllO il-lxO W
Medicine H n i . . . . . . .  1—  00
Ne'lv Wpalm inster  ............43
■ >
NEW YORK (AP) — New 
York C ity ’ rt sizzling hcnt wave 
ha* brought Team ster* out In 
kncc|)ants. stranded *ight.scera 
on nn aeria l ride at tho w orld ’a 
fa ir and sparked a rcnt-striko  
threat u t tho Em i)iro  btato 
Build ing.
"D is ting iilshe fl l a w  ycrs”  
ore working in the ir under­
sh irt*, Boid a law, f irm  partner 
who.su o ffice* are In tho 39- 
fUmr heal belt t)f the Em pire 
S t a t e  Building. Tho floor* 
have been w ithout a ir  con­
d ition ing  fo r a week.
On four working day* of 
thia week Uie tem iicrnturo  
went Into tho 90*. On two 
doy* i t  h it 99. Pavements 
Iwekled. M otorlatii' radlntora, 
and temper.s, iXiilcd. In  a few 
acction*, tho e lc c trlc ily  went 
o ff tem pora rily , tho resu lt of
heat t r i p p i n g  automatic 
Hwitchen.
'riio  bare knee* of five 
Teamster* Union membors— 
and management's stern dis­
approval — led to a walkcMit 
Thursday of 75 drivers at a 
rallwn.V cxuresH agency ter­
m inal in Brooklyn.
I t  would not Ik! pro()cr, «ald, 
a comiiany *|X)kcaman, for 
hoiiHOwivcH to SCO the knees 
of the comiinny rciircscnta- 
tives.
LO tlA l, HACKH 8II0RTH 
Tho drivers, w lio had tho 
Bupjxirt of the ir local, said 
EKrmuda short* were Just the 
thing fo r the oven-hot caba of 
the truck*. A shop stewnnl 
• • Id  he made •  p riva te  .aur« 
vey of hou.sewife reaction and 
got no comidulnts. ' ,
A t the w orld ’ 6 fa ir  a dozen
sightseer.* In two gondolas on 
tlu i nerlid lower ride were 
trapiM'd In the a ir for hours 
when Uie elcelrleal brakes 
locked. O fficials blamed it  on 
the hot weather.
Seven of the 12, IncliKlIng 
five  children, siH.*nt 3',j hours 
aloft lieforo sweating firemen 
lowered them from  too feet 
up in the night a ir to the 
ground ciu3y t(Klay liy  hund- 
crnnklng the winch.
D ie  *‘ tr.>))lc zone”  tenants of 
the Em pire Btato Building mot 
in tho law offices of ix iv inc 
and Broder and 50 agrctMl to 
sign a notice they would with- 
hold Ju ly rent* until busines* 
tossea could hp determined.
A *[K>kcamon fo r tho huild- 
Ing'a management aBid ieKV- 
Icc woidd bo rcHtoreil as fast 
UN |K>ssible — ’ ’sometime next 
week.".
GENEVA PARK. Ont. ( C P ) -  
Indian fashion model Kahn- 
Tinetn Horn D airsday lierated 
the National Indian Council, de­
scribing its lenders as renegada 
real estate agents.
’ ” 1110 National C o u n c i l ,  of 
which I am u director, wants to 
take commissions fo r settling 
Indian land claims worUi hun­
dreds of m illion* o f do lla r*,’* 
she tohi high school student* at,- 
tending a conference *ix)n*ored 
jb y  the United Nations Associa­
tion of Canada.
" I  am b ll lc r ly  opixiscd to any 
Indian middleman making n 
p ro fit on these historic c la lm a."
Miss Horn, 22. a Mohawk 
from Caughmiwaga, near Mont­
real, and the council hava been 
at odds in recent week*, D io  
council deposed her a* Cnnada’a 
Indian princes* and ha* asked 
her to w ithdraw from  council 
activities connected w ith  tho 
Montreal w orld ’* fa ir.
(In  ToronU) Thursday night, 
W ilfred Pelletier, council ox- 
ccutive d irector, said Mia* Horn 
Is not a d irector a* she cla im *. 
"She has never paid member­
ship due* and therefore has no 
authority Ui bo elected to  any 
tx iiitlo n  on tho council. ' I
U.S. HOPES TO RAISE MONEY 
FOR COLUMBIA BY DEADUNE
01TAW A (CP)—The Unit<!d State* I* exiiectcd to  ra lM
its sum o f fo r K ‘v«r
Oct. 1 deadline, External A ffa irs M in ister M ar|m  said 
today ip tho House of Common*. #r«m
He was answering another aerie* o f (iu®*4|®**" •'f®**'
Columbia c ritic  11. W. „
Mr, Herrldge asked for a alBtamcnt in view o* PJ«« 
reports which U  •aW qool*d IntMrlor Secretary U dall of 
tlie U.S. aa exonM*ing feara about a delay,
Mr Manin ■ •«  that referrad to a power coon«ctl<«
Unking the Pacific 
Lion would chB im fI
miikA* room fo r Ih® liirk f l block of CottftdiUtt pOWfr ro 
result' from  a 30-year sale to the U.S.
W-MBM • KELOlVltA lUJLir €0€f>IBi. Pit# fd-Y INTERPRETING WORLD EVENTS
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  e - n n i - i : '  a w n t t r s .  n . in u iP n ir n t  in  a M .m  n i.  M  n i ' v in  k T i - - " ' ' n " t o i  o i r  o .,, at . I ' h r l r
t.toa' U  Ix 'i- w i l l  i t i i l  to rn !  (toll I . iM u tn ir to  i;'.*. n !  'h< t i r n t t '  t in i l  Miuf to t , 'n n ip M n n  is
P h il r . a r d ln e r ,  1?,, ar.<i D o i i t  c ; ,n u < i*  d u r in g  th e  IsV.' d -n -  i ito h t*  ( f  l U i ’ f l in ,  ( I r r e r e  «r.T  sHPiia! m  lu u i t  r .a tu m s
have graduate.'l ftom  oniverMtv to * rd  to a U ach  !y
• ince 1932 and tfint ,*/» ha.o re- ^ |,,jj ,,, the f.:e fi. i'n
mained in the force* toe.i.rid tt,i- , ra d j.g  to ('.'i.c' 
coinpuUor.v Uure \r iu >  , u,p
ACAAE
R ,* r ) io .T V  i . m .
1632 Pand(i*y Sf. 
r ilO N K  762-:#tI
R»t>-r»teBt»thf J»ha A. B U t-
• tk  'Dent Minn > t uffing on a HaKrlleUt, :io. ti an.n! up Wni- ......... .. ..................  Tu i'k i'. to 'in t . iw n r  in 1‘ypnto. Ih.it in v .iiim n  places under
cigarette and ( ailing t.iiito rlf an ncMlas- to i in e  tAo g n l. (lu iu p ' ’p rrm h -r Jean le to ig r re-: li.id i.lanned to vtu luu'. i ia im 's --"k if " in Mo-
iUdj a commi!- dUfiJ'-k !)>•' future ‘>f Cyprus
ederal Kun rnnienl a it ii Mnkaru"- ‘nform ftlly liiir -  « Bhutan, .lasijB iti ^>u1n At-
,, n i , V . . / t > K ' vliouln tnitoc the IfkW Montie.d inn the tumfereiui' l iiieiKn ' '̂‘ t̂o in .irijim n.t in North and
ette.v niatm k tertify ing Irefore the gltl.v to ■liore a f.rr they „„o tp e r p .irt of Mir.toter Sp lo- K '.puiiiunj lU ll Ainenea cannal.iv pre,e
the Mou»e of Hepie.-eritBtue.-, wore i ausiit in the -'.'.111 cur- 1 1 ... ,.n! t ic  ar. lihi-lion .iiiUioii,. i i ie  uiUelv k iiu w iii ia i-
commerce ervnuiutte.. .a id  the tent. 1,a^t r.-ar Gaidiner ta v H  “ 5  ........... ..................  i . p u m t t l H  au  nm .liop.
law fiiould state that "the Con- a per.ion fiuini drowning in u
f r e t *  hereby find* and declare* sw iitim iin ; i*k >1 TOTAL OF 168 LEFT DEAD
tiK u iiii i i oK liiiltoC i riCKi ' Ui l ic i i i I l |f P rm iP T
avtotut, a.iked Contd.'., .n Wa-h- tltoNvnini; in Hie C\KjiiiH.uu U.vei 
Ington t(*d»y for legtolattiiin Vo near ren t C,Hpiito,.i.;i l>olh " \ h . r-.i
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i Home "A "  
Members of the Investment | Ilndson’ ft Hay 
Ocalers' Absoeiation ot Can.uia Oil and tin - 
Today’s TIaalern Priees jlin pe na l o il
! Inland (la *
i
(a* at 12 noon I
IN D I  KTRIAI24
A h itlb l 14’ ft
A lgoiiia  Steel titHii 
A liim in iiin i nUn









C.M. & S. .TO
Con*. Pai»er 42
C’ rown Zell. tCani 31 
n i* l,  Seagiuiu* 50^»
I>um. S lo if*  20'*
I>oni, Tar 2J->i
Fain, Players 20
O ixw er* Wine " A "  5 
Ind, Ace, Cori». 23'*
Inter, Nickel 66
Kelly "A ’’ 6
I.uhatta I9 ’'h





CJK, lle liid p le iK  ’.to’iO
OK. T i lepfione IKVj
llotlu iinnn 12' i
Steel of Cun, 25
T inder* " A "  lO *
I n .M  Corp. " i r  Ift'a 
\N alkers y 35'«
 „\.."..... " M il l , .
Westons 20
WiMHlwaid’s ‘ ‘A’’ 2 l ' j
OILS A M ) 4UHi:S 
B.A. UU X ’ ia
H 40 
1H>«
l l ' t  
51 
7 ‘ 1 
13 to 
IH ',
I ’ lie Pete,
Sliull O il uf Can 
J;,. MINKS
.|.i nelhlehein Copper it, 15
I,,”,, _ CraiKiiioiU 17
(ira iu luc 5 95
lllg liland  Hell 7,75
lliidiani Ha.\ Gtl
NmniKin 411'*
We,*tem Mine* 4 15
1 P IIT .U N K S
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The Day Big Top Burned
IIC K K T B  and PROGRAMS
K K L O W N A  PR I.NTI.NG
Cii. Ltd.
1580 Water St, Ph. 762-2091
Twenty year* ago Ihl* 
nifliiU i. 168 person* died at 
Hartford. Conn.. In North 
.\ine rlra 'a  worst c irru *  fire. 
Associated Press w rite r i.ou 
n iack, who covered the fire 
In 1944. report* on the dis­
aster and how It has if-  
fccted the Uvea of some 
people.
" I 'o r  many yeurs, I 'vat' U lia t ru ined tiic f l ic ,  it wa*. 
n ra ird  tu lie e a u K h t In 0 n m rr o ffidH lly  cfttaitlishcd, bid 
crovul," adds H erh .rl, " I  Ih iiik  Urn ex|)lnnaimn must ge iirrn ll. 
I ’m' got i) \c r  it, t'lit every so iinep ted  was liia t it htnrteri 
often 1 tind rnyscif KellInK n lin iii a eiKarelte eareiensiy 
Mekiv fcc lliid  in a crowded Hitii- losHcd a.sidc in a mc:ii’ ji room 
"  Juitt outside the main entranec
"1 still see those 135 iKxtles s ix elrcu.s o f f i c i a l s  were 
wiiitInK to b<> identified in the ehiirgcd with Involuntary ninn- 
lemporary moiRue—Jiist like it sInuKhter. Tlie.v pleaded no con- 
ivatt ycstcrdnv,''snys Illf ih  Shttr- „u ,| n.cidved prison se-
ilt W illiam  N. Menser of l.lte ii
Held County, A state |x>liee lieu, 
leniint in 19 It, Mensei was In
4(14 I Inter. Pipe ' I
3(p'j (las T n iiik  of H C, 17'-j





42 ' 4 N'oi'he. ’ 1 Ont.
Ilh l Tnins-Cun, 
fiO rrans Mtn Oil 
20' i  I Westron.st 
21 ' ,  I We,tern Pin 
2(pJ BANKA
5V.J U'dti, Imp, Comm 65*'i 
23 *J  Montreal 61’ *
8(p., I Novu Si'Otm Vito
fii, 'H o y n l 75
10* , Tor-Dom, 61'*
I5» i| M I T l ’A L F rN H B
30' , I Supplied In
3 0 ', ' Pemberton Keourltirs l.ld .
By I.O r BI.ACK
llA ir i ' l 'O lt l) ,  Conn. 'A P '
C liildn  It n iiik liiK  happy noi.st
play tiKlay in a vard ia'liind a eiiuiKe of identifii-'atioii.
35 ', i n iixiorn si'hoolhoii.se. ”1 ‘ ’an lie.ii those (a'leamti a.'-,
HH'x They're unaware this was tiie plain u;i ever," snya Tlioma.s C, 
18'*j I'liy'.s circus Rround 20 yeura ' Harher, ti7, a retired detective 
22’' * ' ago, and the ncene of North " h o  wa* on <liity In the iiia in  
I" ‘ A iiie i'Ica ’r ivorst circus dl ii.'ler, ' ‘ ‘id
1«’ h On hot and h iiiiiid  .Iiily 6, P ill, M 's. Doou and licr ciiildren 
18'I Hie broke out during a iiiutinec W 'le ainoiii! 6,(h'0 speclators In 
18'* perforiiinnee id tlie IlliiK lliu ; 'he lilg lent a,. .Merle Kvans hsl 
llro thers and B a r n 11 in iiml hi* 2it-piece hand thiough a 
•k' Hade,\ Circus, in tovMi for a snuppv o p e n i i iK  iiumlMT at, 
F>5 oiie day sland, I ' " ' -
’I’lu' fire ii'ft K’dl dead, iiioi** t i i i ,
i than .500 injured; n iaiiv vvOie * •'AA4*i*J4 
•'5'* iiam pled to death in the imiile .Siiddeniy lie switched the 
others dl«sl of hum.* and .*tlll '>a"d f ' ’" ' "  b«Het " " " " 0  -  «x it
' others ol Miffucatlon a iiim iil act -to a
teiH'cs,
with a Dairy Queen Taste 
I'reut T ry a MU, M IS 'IY 
FUF.ltoZE. IIAVK A SHAKE 
20 flavors. KODA.S, your 
choice of flavors,
DAIRY QUEEN
581 H rn ian l
TKM I'
DEALERSHIP OPPORTUNITY
Dealer.diip enfiidiies are Invited tliro iighoul I l i i t is h  
Columbia for world renowned l» u /ii diesel pnxlucts, 
.iapiiii'. iiest, Tlicto' Comprise ligh t and uiediinn 
(lie,e! truckM and ,'ngliie* ranging from a 's-ton to 
■t-tons and from 02 li.p. to 190 h.|i. Appllcationn 
shoiilrl be made In writing  to ;-
ISUZU DIESEL OF B.C. LTD.
7011 .M errill Avenue NniiUi Burnaby, B.C.
31'*j Cdii, Invest, F’und 3 ti8 
29 IiU'c.-lors Mutual 14M 
'2 35 All Cdii. Coiujsimid 6,0’2 
19 All ( ’d ll Dividend H 15 
12'h Trans Can .Series C 7 79








m aieii, The Stars nod StriiK-* 
I'di e\ i r ,
'Ih r  atoi'iiot ciiaiiHe 111 ten ifs ii 
ilKOldled In eli'i 11." 'people tluH ! 
liiere wa.i daimer ill the big to|i, 
I ’or iliomeiits, the flame near
D lveiklllcd A 28 HO
Diveislfled It 5 16
United Accum. 1,15 





4.37, tough iie.v is'lice .••afrl,' ci.alc iv  
15.56 ((in ili.g  ranva t.i lie lla ru  
'I ' l "  ,ii".d ,
8 I'dC Mis, Hose Dunn, a I'egli,
8 55 ii'ied  inir.se, and her two chil
Hid iiren, Herbert and Hetsv, then '" " lo  entr.ince looked small
<1.33 ft . i,„ | H„. *w „ (l,Trt<h.,i since enough to l>e extinguished w ith
818,|,„v^. Hocii one long »erle» of » huckol of water. Hut w ith in  
nightmare*, tliev »av, iieconds, blown tiy the sudden
   ....Torpola,,..... ..  ......  wind...Utc.flonw, gi:cw. ........
Inds, . 19 W.AKFA UP HCRF,AMING By 3 p.m.. the eircua ground
'doid.s 09 "W e have awakened main wa* a smouldering bier,
B Metal* . I ti'i n ight*, and even now, I wake Six vlctim k were never identi-
W. O il* I Ikl^up scream ing,'’ iiu y i .Mr*. Dunn fi<Ki.
71M-.I r  *1.^ . ,  10  J I  r i '  .
JJH to. »«■ I 
iflaiBW'teW-siaiwi 
tw  'USt >ID 
W ' l U 'MtlNR'
TODAY
I 't i .  A. Silt, 
at 7;(Xl ami 9:05
Abo Showing .Sat, Matinee
L)t I I I  t u t s  
CHINL.S.L. K X ) 0 S
SING'S CAFE
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
HW¥. IT -  F1.R.'N0'N ID .  -  PttOSE 1144111
*<4
L«»t l t « «
"TEENAGE lAILLIONAIRE'
IN CPI.OH
.I» i*  Fton*. &','•»*> u ;s 4.'.*54 
A *l., Slsm... T ‘a **,, —  l i i i *  6,  5, ♦
''Smrd of fh« Conqoirtr"
J ft .A  F * .» r. '." t ti.1*.?-.*-:*
B«s O t t u t  OfNTnv* t t  I 'k t  tM>«» s u i u  s i A u k
HAVE HALF A 
GLASS OF NEW 
GOLD KEG BEER
I A
a s ' ia - * .
BECAUSE juflt half a gififiH tells you there
is Homething different about Gold Keg Beer. 
I t  looks different because it has a rich, golden- 
amber colour. I t  tastes different because it ’s 
made with a Hingle premium variety of im­
ported European hopa. Try Gold Kog . . .  
the new and diflrcront taste in boor.
Fr«e hom « dolivery and pick up of om ptiB i, 
Phono; /62-Z2if4
This •dv«rli*«>n*nl Is not puhtlshsd ar dispisyad by lh« 
Liquor Control Bosrd or tha Oovofnmont ot Britnh Columbia.
Cap's Birthday 
Celebration Set
1 L i  ji V ifc- ' -S tv r  it L..u Ui '
£iMi.s * » *4t-« # i  vS U if rtdbijii ij -3^ L̂ ^NImS
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iK l-ft -At-.Stof g ’.r.
I.i* { 11 r - r lr* iii 1 '.T'.,’!'
K um ct,!-. V Mai'.VtototoSr, V a n - ' t , * a d * n h lp  f r i tD ta g
'-•'f. s o h T . i id f  ..'f , \ i i  Caftatti «f.:to *ii D:
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Women Chosen 
For Tourist Booth
Nine Plead Guilty In Court 
On Traffic, Liquor Charges
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Dies At Age Of 89
ACHILTIRUIE. S c o t l a n d  
( Reuterai — Dr. Tom Ikongst.iff. 
89. i>ioneer Himalaya cllm lxT  
and memlier of the 1922 Evcre)t 
expedition, died here.
is>jitoi!at:un.
Tlie A d ied Carnptx-U 
lal aw'ard'.. nairu-d for a 
nent .Montreal insurance 
live who was killed In a high­
way accident, au* stsin-sored 
annually by .All Canada In ju r- 
anre Fedetati(,in.
Floyd 1,lilies of Krlmvna was
jC o rU e 't w e n t tu  B a rn e .  O n t. .  
M e m o r - la n d  H a l i f a x .  N  S.
{■rorni-j In the community betterment 
exccu-,awards. I ’enetanguishene. Ont , 
Hrockville, Ont.. Burlington. 
Ont . and F’almoriton. Alta re- 
('*11(4 f irs t awards while B rant­
ford, Ont, and Toronto. Ont. 
won second award*.




W ith  B E T H E L  S T E E L E
There are those who contend that festivals, as they are 
conatituted totiay, are a detrim ent rather than an advantage 
fo r those .students taking part. The ir main contention is that 
m arks in most cases are not rea lis tic  and therefore give to 
the public tho wrong Impres.sion as to the standnrd.s of per­
formance and the technical and arti.stic abilities of those, in 
aome cases, receiving very high marks.
This year, because of the cancellation of the dancing sec­
tion in  the local festival, the Canadian School of Ballet sent Its 
best dancers to the Kamloops fe.stlval and took everything 
In which they were entered. Marks were in the nineties.
To the maslo faetlan this seems out of line as they contend 
that no one is that gixxl and yet perfection should receive 
aome recognition aa such and Uie wide gap between thnt 
status and good, bad and indifferent should l>e made evident 
In some way to parents and teachers in particu la r and the 
students In general.
Recently, at the Male Voice Choir varie ty concert, three 
young dancers from  Ihc Canadian School of Ballet gave ua 
an example of dancing very very close to perfection. In the 
trad itional romantic long white costume we were given a I ’ ns 
de Tro is  as choreographed by Gwenth IJoyd.
Lanra Gray. Kelewna, Jo Anne Jackson. Okanagan Falls 
and I>n lse  O 'llrien , I'cntlcton, were an example of this mo.vt 
beautiful of tfte plastic arU at its most sensitive and creative 
Impeccability. Barely U these three pnxlucts of CSH show out- 
atandtng interpretive |»owers. T liey are exquisitely plastic. 
T liey hxik like liallcrliias. Jo Anne’s entry was breathtaking 
In lt.s beauty. There In no doubt but thnt the.se dancers have 
a great future ahead of them. Dentse O’Brien as a dram atic 
dancer anil Jo Anne is  another l^ n n c  Seymour.
Mi-ss I.loyd and Mrs, F a rra lly  have announced the a rriva l of 
Miss Maureen Baker of Manchester, England, in tim e for 
tho o|>enlng of the fall term.
Mbs Baker Is a mcint»er of the Royal Academy of Dancing 
<a group of i>eople under Royal Charter so orgnnl/.ixl to U|>- 
liold the Standards of dancing throughout Uio we.stern world-. 
She holds the Stage llranch certifica te  of the Im iierla l Society 
of teachers of dancinK Including iiuxlern ja/./. as well a.s an 
n?.MM latc of live Ballrmun branch of the atxive society includ­
ing l^ it ln  Am cilcan lUnces.
Miss l.liiyd  has also aniiounceil ihat Sleeping Beauty w ill 
be" produced in Kelowna for Christmas and in Penticton in 
Octot>er,
A dozen dancer* from  the Okanagan w ill accomiiany 
Miss I.loyd and Mrs, Farra lly  to Banff for the summer scluxd 
there, m ost uf them on achularship. TTia i ia iif f  selimil dancu 
and tlic idre  ilcparln ie iit w ill iM 'iform  here Augiisi 17 under tin* 
ninpices of the lyelowiia Rotary Club; ballets to lie announced 
later
Jennifer Penney, s Canadian Rrluxil of the Ballet student 
wtio has l*c*ii in England for two years, is now w ith the firs t 
company ol (he Royal Ballet having gone there straight out 
of one year at the lloyal Sclaxrl of Dancing. At 17 she is 
dancing in almost the entire rr|»ertolre, she ha* tw n  chosen 
to understudy the Fbrlan Pas rie ’Frols In Sleeping Beauty, 
and ho|M's t<> sec k ll her old friends when (lie r'ximpany comes 
to tills  (on tinc iii In ilii- spring.
islei>tiani« Finch. iliOtOthui Kelowna atieeeasfuldaneer from 
the " scIkhiI ’ ’ Is at luoi'ent rehearsing with the W liiiiux'g Royal 
Bullet for their suniiiicr tour to Jucoti’s Pillow uiid thh 
M aritim es. '
Water Show 
In Production
'I’here are (15 girls registered 
for rhythm ic swimming this 
ye.vr, .Mrs. Jo,in Nagel, Regatta 
night .show director, said tixiay.
"L .is l year, for the Regatta 
Water Show, we had about 70 
girl.s, so we can s till u.se a few 
more. Mo.stly we need younger 
g irls now, lietween eight and 12 
year.s old.
’’Registration was held Ju ly 1 
and practices have been continu­
ing since. There are 40 giri.s 
registered for the morning 
classes and 25 fo r the night.
'Practices are between 10 a.m. 
and tuxm and nt 6:30 p.m.
"Co.stumes for this year’a show 
are in i-rrxiuctlon and mo.st of 
Uie routines have been decided.
"Routines include Hawaiian 
and Scottish ballets, nn Indian 
number, and a Swan balle t,’ ’ 
she said.
The HFd O kir 
S< of Uie Ar 
I ’entii ton on S.i 
Ift'Tformaru e l)v
:ai;.vn Summer 
'tot vmll ojH-n in 
uniav. with a 
the HarvnnI
r Koi-
o '* : ia  jtoUce I'.IfkH, V. .
VV;r'h ;<>'4 li in .e  to KeUis'itiii thiee 
iintoi a hn!f 'c a i*  a i;o
1{ K, G ord i-rn , v u i t o r  and con- 
ven tiD i'i I o -o rd ir .a to r .  ?a id  the
Saint John. N.B. won a firs t H«'l''l*ffe Choral
for iK 'autification and F y i n m n - • 
ton, A lta, was .second in the! o flin a l
same divi.slon. ihigh h Ikh'I
opening, in 
aud ito rium .
Rutland May Day 
Nets $599 Profit
RlJ’nJVND -  A p ro fit of $.599 
was rcn ll/rx l from  the annual 
May Day celebratloiiH held in 
Rutland, Tony D illm nti, treasur­
er of the Park and Recreation 
Society, told a meeting Tuesday.
Ill addition gixxl.s to the value 
of $50, on hand after the event, 
were sold to the U idies’ Ilos jilta l 
A ux ilia ry  for the ir Irooth ut the 
softball games in the park. An­
other $27 worth, when sold, w ill 
raise the profil to $675.
Gro.ss receipts amounted to 
$1,9.53 and • xix-ndllures to $1.- 
359. 'Die society received a do- 
mitlon of $72 from the kinder­
garten fund.s, towards tho cost 
of repairs and alterations to the 
hall, to meet the rerjuirements 
of a klnderg.irten.
The meeting was told a new 
and larger self-proiM'lhxl lawn 
mower hud .been purehnserl. 'Fite 
park grounds are showing an 
I improved ap|x‘nrance as a re­
sult. the chairman said. A r­
rangements were made to f i ­
nance the mower over a perhxl 
of time,
A donation o f 11.5 was voted 
to the newly formed Rutland 
Cehtennlal commltete to provide 
ciisli In h iuiil for In itia l ex­
pen c- A reuieto.en(alive flon i 
the RuUund I 'u rk  bocivty 
Ix' np(s»iiit«-'l 
cooim ltco at 
meetings
Public r r la tlo n i awards went 
to Vorkton, Sask. and Calgary. 
Alta, w ith  Toronto, Ont., w in­
ning a second.
'I'he effective speaking award 
went to I'kirnonton. Alta, and 
Burlington. Ont. was .second 
In social welfare, K itim nt, B C, 
was firs t and St. John was sec­
ond.
Voulh DeTflopm rnt awards 
went to V ictoria . B.C. and Ed­
monton. Alta.
For Mimeograph and m ulti- 
graiih publications, firs t awards 
in tlie ir  respective divisions 
went to Kingsville, Ont.. Chat­
ham. Ont., Moncton, N.B. and 
Calgary, A lta . In the same con­
test. seconds went to Aurora, 
Ont., Barrie , Ont,, New Wc.st- 
mlii.ster, B.C. and Hamllum, 
Ont.
In the printed magazine and 
newspaiier publications contest, 
Toronto, Ont. wa.s fir.st and Win­
nipeg. Man. was second.
For fund ralalng, Calgary, 
Alla, and Richmond H ill, Ont. 
von awards.
Kitehener-Waterloo. Ont. won 
'.n award fo r ngrleultuie.
In International reinlions, Vic- 
torla, B.C. and Hamilton, Ont. 
won awards.
Outstanding ling le  project 
awards went to K Itlinn t. B.C.. 
Hrockville, Ont., Burlington, 
Ont., and Ottawa, Ont.
Seconds in tho outslnndlnK 
single jiro jec t contest went to 
Richmond H ill, Ont., Saint John, 
N.B. and Edmonton, A lta.
F irs t awards in the Oiit.stand- 
liig JaycecH contest went to 
Vorkton, Hnsk, Chatham, Ont., 
Dartmouth, N.H. and Edmonton, 
Alta. Seconds went to Aurora, 
Ont., Trnn.sconn. Man., B rant­
ford. Ont.. and Cnlgaiy, A lta.
The award for extension, 
most units siKuisored, went to 
S.Mlney, N.S.
The A tlantic provinces Jay- 
cees won the award for Pro­
vincial numlM;r Inci eases and 
also for provincial iKUcentage 
Increase.
feature the t l  luem lier North 
A in c iii an lour group of the glee 
club and choral siM iety on tlic ir 
o iih  Ulterior slop.
The ihorus w ill perform  under 
the (iirei Itoii of I- lllo l Forl'ies. 
Profe.'tosor of Mii.'-ic at Harvard 




Very Rev. David O 'Carroll 
died June 36 in St. M artin ’s 
Hospital. Oliver, He was pastor 
of St. Anne's church, Osoyoos 
since Hl.’ii’i and Dean of the 
O.soyiKis deniiery.
I-'atlier O’Carroll had been In 
[XKir health for the past two 
yenr.s. He was found iincon.s 
ciou.s Monday in the OsoyrxrH 
rectory and died in hospital 
w ithout regaining conscious­
ness.
He was a native of L im erick. 
Ireland. After his ordination he 
VMi.s as'.Igned to the archdiocese 
of Vancomer as iiastor at 
Haney. In 1936 he was npixilnt- 
ix l pastor of Grand F’ork.s and 
St. Francis, T ra il.
3010 Most Rev. W. E. Doyle, 
D.O., Bishop of Nelson, w ill of­
fe r the iHintifical renuiem mns.s 
in St. Anne’s Church, Osoyixis, 
Monday, July 6 at ID a.m. Bur­
ia l w ill be In the Osoytxis cem- 
e ti'ry . Catholic clergy from the 
Okanagan Valley, East and 
We.st Kootena.Vh w ill attend. 
Rosary and prayers w ill be of­
fered Sunday at 7:30 |).iu.
witoiiniri h;o.p L>t-« n given u i'truc- 
tinns for the past week on their
d'toities.
'T h ey  h»ve studied city and 
area map:'. Ica rnH  what a c tiv i­
ties are going on in the city 
w hen nnii w ticre. They learn 
what p.onphlc!'- and m ateria l'.j 
the ch.tuibcr ha>< to offer vu i- 
tins and where to find them. 
They in u 't  know the ,?horlest 
and quickest routes and the 
jxunts of interest for vi.sitors.
''They arc told what standard 
questions are asked for most 
often, where to find a doctor, 
the ho-pital. everything from 
Inundryniat.s to rc.st nxu iis ,”  he 
.said.
Mr."t. M axwell wax manager 
of a hunting Irxfge in the Kam- 
^ ' jlix ips area for three years, a re-
ceptioni.st at the Eldorado Anns 
and Capri M otor Inn. She is|
(harge. He was rernandexl to iv parked. 
JutoV 6 for adjuiiicatuin, i Vernon. v?u
Charged w ith  Causing a dis-^-------------
turbarue bv !>w,«-anng. F'led 
Shannon. Kelowna, was fuied 55<.i 
and l i i  ts or in default H days.
He i.s M 'lv irig  the sentence,
Herman .McTXniKall. Kelowna, 
was fme<,i J25 and costs on a 
charge of intoxication m public.







M hf- I .: f' g a l-
Jit:- M.iv Drought, 
, ftones't Slu *.-ul cost*.
Teen installation 
I Marked Tonight
I "Die Kelowna Teen Town w ill 
[Hi.s'es.sion, Kfxiriev C. Bennett, i i n s t a l l a t i o n  banquet 
Kpyt C herry  Cre.'cent and U a v id ! '." " 'K b l at T u iliiig s  les tau ran t .it 
R. Hccko. 1515 Lawrence Ave , (' 3*7 P fo llowed by the 
weie each fined $.50 and cosl.s. M.nyor’ s ba ll nt ttie A q ii.itic  f to u i 
A fine of 525 and cost.* was j9 P <>' lo  m -dm ght M ayor H. K. 
im ixised on Douglas M nv, Knox Parkin*on w ill l>e presented w ith  
M ountain rn.id , ch.irged w ith ! "  chixjue to cover c o 'l  o f the 
peeding Charged w ith  fa iling  jlx -a r st.due in  c ity  (>ark.
the j
W lll 'i
to yield the right of way Win.
William Stewart 
Dies At Coast
W illia in  Alexander Stewart. 
49. of 2tl82 Ablw tt St . dux! in the* 
Vancouver General h o s p i t a l !  
June 29 He wax a bachelor. j
quite nccu.stomed to ineetmg th e !. Ixirn in
public and savs this i*  her and recelvexl hix early
onto work. She has three m a r - t •!' '  •'•"cn- 
ned daughter.s. idl'd the Radio college in Toronto
.Mrs. Weislilow i.s the w ife nfj-'md la ter joined the n ir force. 
Corporal LVeishlnvv, w ith the|''vrvm g overseas in  (Vorld War 
RCMI* in Kelowna. As the wife 
of nn RCMB corix ira l. .'.tationed 
in remote aren.s for nine years, 
she IS nccu.stomed to handing 
out this type of Information.
She is a member of the B'FA, 
church groups and choir and of 
Kelowna rriuslcnl priKliiction.s.
She has four children between 
the nge.s of 11 and two.
The ir rlulie.s began June 26.
The IxKilh w ill be opened from 
9 a.m. to 9 p.m . except Sunday 
1 to 9 p.m. Vi.silor.s information 
Is also available from the 
chnm lw r of commerce office at 
the we.st side approach.
In.stallation ceieinony w ill ha 
performed by ,Mi\s Jo.in Arincn- 
eiiu, outgoing in a 'n i John I'o l- 
liii on w ill Ih- installed as mayor 
with his 22 a ldciinen.
Guest speaker h  I.loyd Pisa- 
|iio, probidton officer. Awards to 
iccii tovvnei.s w ill l)e pre.sented 
by M iss Betty Dunlop. 11)64-65 
Teen Town Sweelhenrt.
Speci.'d guc'tot.s Include, Mayor 
P.iikiiison. M r. and Mrs. Gordon 
Okanagan i Smith. Mr, and Mrs. V ictor 
Haddad. Ron Wllkui.K)n, M is* 
Helen Mat.suda. .Mr. and Mrs. 
Harold Arinencau and M r. and 
Mrs Ian Collinson.
II as nn IJ\C. After the war he 
worked as n sale.sman m N’ehon 
and Cranhrook. He returned to 
Kclownn in HHID.
Surviving are liU  mother. Mrs. 
Baibnra Crawford and a sister. 
Mrs. Isabel S lilllngfleet both of 
Kelowna.
I-'uneral was held Thur.sdny 
from  the Garden chapel with 
Rev. Sidney Pike officiating. 
Buria l was in the Garden of 
Devotion, Lakevlew Memorial 
park.
Clarke and Dixon were en­
trusted w it hthe nrnmgements.
Theft Reported 
Here Overnight
RCMP sold the past 24 hour* 
wa.s v(«iy (|ulet In Kelowna and 
district. The only eomplulnl re­
ceived was a theft.
Eric S<Mlerl)erg, RR 3. Kelow- 
iih, told ixtlice ni 7.1.5 a.m. 
Thurrdny, gas and a grease gun
Will! wcic Inkc ufrom  his truck im ik-
to the ecnteniiiul 
the next regular|
»xl netu; the old ferry wbacf on 
the west .side. Ix»«s hs valued ut 
110, P o lira  are investigating.
Outlook Brighter 
On Area Weather
The forecast from  tho Van­
couver wealher office Is a l i l l lc  
brighter.
It says the Gknnagan, Llllnoet 
and South Thouip.son w ill Ih' 
cloudy, becoming sunny Ibis 
afteiiUM'in. There w ill he a few 
.?howcis till', nfteriiooii and 
e\ eniiig,
.‘•■laluidiiy w ill lie mostly »uniiy 
and a little  wanner.
Winds u lll Im' light except 
gu.sty near the showers.
The low tonight and high Snt- 
urdny expected at Pentlcibn 54 
and K6 . I.vlton. .55 and 66.
The liigh and low In Kelownn 
on T liu ix la v  was 75 and ,56 with 
,IU inches uf ruin. Lust ycur, lur 
the I lo lii' diiv, the hli|b lipd low 
was 61 and 57, w|lh .61 Inches of 
rnin,
Eight Plead Guilty 
One Remanded
Eight person.x pleaded guilty 
in MagI.strate’x Court Thur.sday, 
one ease was remanded w ithout 
plea.
-M o rris  Ixiuilon, H ighway 97, 
Westbank, was fined $2(KI and 
costs on n charge of driv ing  
while Ills licence was susperKl- 
ed. N ick T ita n , Hurnaby, paid 
a fine of $t(6) and costs. He was 
charged w ith pa.'toslng when un 
safe to do .*o. Charge arose as 
a result of an neeident Tuesday, 
W ilfred Ireland. R.R. I, Kel- 
owna, charged w ith driv ing  
while Intoxiented, was remand­
ed without idea to August 3.
A speeding charge resuUed In 
fines of $15 and costs for Ronald 
I). Vidk, W infield, and Henrv V.! 
Webb, 246 Hernard Ave.
Charged w ith  fa lling to yield 
the right of way, Ivan E. Fereh. 
Box 423. Kelowna, was fined S’25 
and eo.vt.s.
.lames tfrlaeher, Okanagan 
Centre, was charged w ith d riv ­
ing a vehicle without n horn, and 
fined $10 and co'tH.
Intoxication In piddle charges, 
qaiTled fines of $25 and co'-is or 
111 tktofiiult, 1(1 diiya, for Henry 
Tromon, general delivery. Kel­
owna, and A rthur G alligbcr, ol 
no flx**d address.
Rutland Park Pool 
Opens For Season
RUTLAND---The Rutland ('em 
tcnniul park Nwlmniing |xioI 
wa.'i opened fo r the f.eason on 
Monday, w ith  Mr.s. T erry  M c­
Kinley acting as lifeguard.
The iKxd Is open six days a 
week, from  2 p.m. lo 5 p.m. and 
from 7 p.m. to 9 p.m. evenings, 
except on Saturday, w h in  It It 
ofien for the nfterntHin only. 
The pool Is eln.sed on Sundays 
for cleaning.
EXAMS COMPLETED
DOl.’G lIK n i lK I tT
Two c ity  hall employees 
have iiuccesnfully completed 
I h e I r  .year in iiiilve rs lly  
courseH. Dougins B. H erticrl, 
elty eom plndler, completed 
the t l i l id  year of a four year 
Hpeylqllzeil equj'tq. Ip luuniel- 
pal iiuance uponhOred by the 
, b 'aciilty of Conmierci) a n d  
Busines# adniln lstra tjM i, UBG.
HON F IIE K M A N
He oldnlned the highent inn rlt 
in ttie province in  tha th ird  
year of tho course. l ie  w ill Imi 
awarded a prizo by tho M iin l* 
eipal Officers nssoalQtlon, Bon 
F'reenmn, asslHiuiit c ity  olerk, 
,xuceessful!y jtoonip^^ 
fir.' t year of g coiiriic inTnliftb  
iclpal H diiiin lntrid lo ii. **
(C o iir ltr  P l ia M
I
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So we f i .u r  new 'f.'in ips in 
That in ii%c!f o riiH ncwv; wc a lw av i 
U'cni to Ik  h ,i'.in .’ new itanip? Hut 
l l ic  p tc - ii'u a tiv c  t'l-iirf'v I 't i ib.c tw o new 
ita n ifH  do suevcst thcv arc <'f a little  
hiw’hcr c a lil 'fc  than ftoruc t 'f  ihc ir ('rc-
d fv  CMOt?
issucftl on June ,7 iih, the new isuics 
arc the first of a scncv showing the 
flo ra l c inbk ’ ins and arm oria l fscarinps 
of each o f the prosmft'cs O ther s iam p i 
in the series w ill be issued period ica lly 
r iiirm p  I'fbS  and l ‘ ff>b.
[he flo r.il series is part of the post 
office p ro iT a iii of s|xrcial issues lea iling  
up lo  ihc centenary o f C 'onlederation. 
The series continues the sequence o f 
rn iilt i-eo liired  stamps produced fo r tho 
firs t tim e this year h \ the Canada post 
o ffice. I he flo ra l issues arc each p r in t­
ed in three colors - tw o  colors h \ o ff-  
•c t lilf io g ra ph y  and one hy the trad i­
tiona l steel-lmc in tag lio  p rin ting .
I lie O n t. if io  and ( j, . ir i ' ‘'ftC sto.'.'.ft’ ps 
sscrc s.bt'scn .o- !*';• I i r ' t  m ! ic  f 'n ta ! 
series as t i c - r  p ri''v in iC ' '.sere. ,’. ! ' ’ng 
vsith Nc'.! H r u l l 'a iv k  .lift'd N to  I S^iitoi.'i, 
the onc ina i p .utncrs in tiie Cvui-
federation agreciuent. St.oups for New 
Hrunsw ick .md Nos.i Svi'ti.i u il i  Ise 
included m tlic  I 'R ’ ,*' piw t.ipc st.onp
issues.
Ih c  white tr ili iu m  of O n ta n o  ssas 
selected as the o lf ic i.il fh 'w er of the
province in l'»37, l i ic  white g.irdcn 
Illy of Ouehcc was chosen as the f lo i. il  
emblem of that prvm ncc in ! ‘ t(),V A
to t.il o f IK m illions of c.ich st.u iip  is
to  he prmlctol. Ih c  st.mips .ire of the 
large or double s i/c  and arc on the 
horizon ta l plane
Ih c  flo ra l stamps are the fou rth  and 
f if th  new issues produccil in I ‘>64 by 
the ("anaila Post O ffice  and the secoiul 
and th ird  in  tlic  departm ent's h istory 
to  he priH luccd in more tlian two 
colors.
Timely Development
New Y o rk , \Vashing.t«in and C h i­
cago arc now linked hy piclurcphonc. 
For S 21  one may talk between C h i­
cago and N ew  Y ork  fo r three m in ­
utes and see the person at the other 
end of the line simultaneously. T h a t’s 
about what it cost to talk only when  
long-ylistancc was inaugurated.
There ’s only one bos'th in each 
city ssherc picturcplusnc calls may lie  
made. Hut one may l>e sure that not 
many years hence every telephone sub­
scriber w ill have one of the new -fan­
gled lies ices. Obvious problems w ill 
come with the scc-us-well-as-hcar 
phone. T he fastidious wom an w ill have
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( IIS N t.IN G  R A riD I.Y
l l i r  toU'iiatii'n rhangrs sn r»|s- 
idis m the han lest h il a rrn« uf 
A n d in ra K f. Seward. K is iia k  and 
V a h it'/ thnt nn iJix-tn-thc-nnnute 
r v i i i r t  I.s a fin u tt in iis irx ib lc .
li'.it th r  i>i( tu re  one gainx (rum  
a tour of th ’.’ area Is thn t the 
(inaf road to iceonstruction  w ill 
Ik* a long one.
"W ha t h'is l>eon done i.s sm a ll 
jxdatoes com pared w ith  w hat 
has to 1)0 done," said I.t.-Cof, 
M nn lpy E. Rogers, who heads 
the U.S. A rm y  Corps o f E ng i-
; i t :  ,* to.'.! -At .A.1,- U.S-
» t : s, . .; J
it i • ,t■: £ : i.; i . . .: ..to. .;..j
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t.K), r.ii f r ;  j ; r ,  have rvi', Ix t  n dr-
Sttm r'.i
( I .K \R  KODIAK
'11." ■'. i!<'d. lie . a . ’.C'tol i i r a
fif K 't'iiaK -.-t.iiil'. a jiiiato! p a rt id  
I t i r  . ' i i ' i r c  t'.'AU — tias t.Kcn 
r li 'a its l i'( fut,l>’.r.
An u ila n  rriu-wal prugrain 
h.s* brcn aiij-.roved although 
!«('ine (ito.'11-i ,m ii sco ffiti at a 
plan for .i f i 'h  la ’iid In a major 
fi'h ina  area and a rovered inafl.
At Sew ltd . huge cranes are 
tackhng tho jack-.sUaw piles ot 
twisted ra ib , l>urned railway 
cars and m.esses of concrete m 
the start of a efeanup luogra iu. 
Freight cu is  s till lie in Resur­
rection lla v  and must l>o re­
moved i f  ttie town’s jxisition as 
m  im ptjrtan t r>ea]x)it is to Ire 
restored.
lo  make up her face before she an­
swers a call. Uv the lim e she has ilonc
TO YOUR GOOD HEALTH
Don't Rock Boat 
If Making Progress
D r JO SK PII M O I.N E B . M .D .
Dene Dr. Mofiier: Twenty
ye iiis  ago my husband was ad-
this, the other p.irtv w ill have hung m ilted  to n tuberculo.sis .sanltar 
“ P-
But the call-w hile h.ifhing problem  
is more serious — as of now, at least.
Im agine the emb.irr;issment of stand­
ing dripping and bare before a con­
traption lhat sees as well as hears.
Another recent developnient may 
overcome this pntblcni. however. By 
the time we all obtain picturephoncs 
the topless bathing suit aiul topless 
evening gown may have made a loose- 
ly-drapcd towel seem almost prudish.
Bygone Days
(
19 TKARA AGO 
July IU4
n, H. Rrown, Kelowna druggiat, in- 
atatlcKl as iircsUlcnl of the local Rotary 
C’hib bv Dolph Rrowne of Vernon, presi­
dent of Rotary Inteniatinnat, Dlst. 153.
THE DAILY COURIER
R P M arl .ran 
Publuhai and ik iilo r  
PubtUbed every afternoon except Bulk* 
day and bolidaya at *92 Ooyle Avenue. 
Kelowna, R C ., try Fbomaon B.C. New»< 
paper* Um ited.
AutbofUed aa Seomd C lan  Mall try 
tho Rofct Office Oepartmont. Ottawa, 
and (or payment of poetage Ui cash 
Memtwr Audll Bureau of C liru laU oo. 
Memtwr ol D ir Canadian Ihreaa 
The l.’anadian I 't rs *  rkrius ive ly  rt»* 
ttditoil to th<‘ M f  (ill to citoiioli! u ilo ii nl a ll 
new to* drsp.iu Ill'S c ir« ii|i'ti lo It in the 
AtxnetNled Preax or Keutera m thia 
paiiei and also ihe local newa published 
ihere ln A ll rights ot republloation ot 
•peda l d iipa tdM u baietn a r* abw i«>
20 YEARH AGO 
July to i l
Radio broadcBsl heard here told of 
L l, Ilob Knox, RCNVR cn n y liig  m ail, In 
small naval iNiat. lo tnsips iii Nonuany 
having bni.sh w ith cm'my cn route
30 YF.AKH AGO 
July IlMt
Rutland wln.s ba.M'ball tournament at 
I.u inby on Dominion Day defeat Vernon 
6-0, lle rb  Alexander pitched no hitter. 
Heat Luniby in; finnU 9-T. Haul llacU 
winning pitcher.
\ 40 YI'.AIIS AGO
July 1924
In Kelowna I'u lilie  Scliixtl Roll of llcai- 
our for l ) i \ .  I. Olive llro.vn wa? fu - i  in 
her class for I ’ rofieieiu y, and alno re- 
eclvcd the Jack M eMjilan Chn|iler, 
U)1)E  Bcholur.ship award.
50 V I. V Its  AGO 
July 11114
Mr, R. P. Rlohftrd.son, Ot Prnse. S«bK., 
and o rig ina lly  of Novu S' otia. was chos­
en the new im ne ii'a l *<l llie  F.i’lownn 
Public HcIuh)!, out of '((\e i llHi, .n ijiliiia- 
Ron*. . 1
iuin for a s|)ot on the lung. He 
was released six months later, 
doctors having found everything 
negative.
Four monlh.s ago he had X- 
rnys and a sputum test, and the 
.sputum was i>o.sitive. He wa.s 
.sent to tho same sanitarium  and 
is taking medication. A ll s|>u- 
turn teat now are negative in it 
the iloctors do not siieak of a 
release. I.s there a specific tim e 
fo r which such a patient must 
In* eonfined?~W ()R lUED W IFE
It doe.sn't sound as though you 
have too much cause for w itrry ; 
your husband evidently is mak­
ing progress.
No. there is no specific tim e 
Some patients res|)ond better to 
treatinvni than others; some 
have suffered more lung Involve- 
inen than others,
'I'hc continued negative sputum 
tests (presentKlay drugs do u 
wonderfully gcKKl Job in su|>- 
lire.xslng the gerni.si are nn ex­
cellent sign, naturally, In a kihkI 
many cases iiatlenia are re- 
lea.seil very iiu lck ly , oni’e re- 
pente<l tests show the absence 
of germs, and such patients then 
can be treated at home or on 
an out-patient busts. They have 
reaehcii a i>olnt nt which they 
nn longer are a p e r il, to pthers. 
They won't be spreading TH 
gi'iins,,
Hut that iM i't t(ie whole story. 
I f  X-rays, taken nt intervals, 
show the lung.s to Im> continuing 
to improvb, it is often Ix’.-tot lo 
kcei) the palient where he is. 
Don't rock the t*ont when you 
are making progress!
When the situation stablllrcs, 
tio i' I di< 'Uiategu lime to ta lk  
alsoit lelcHse. 'i'lie rc Is no le -
itablfl way tn piTdlct txartly
when thts may occur.
We all can symputhl/.e w ith  
the palient who tcels |o<!*d. 
knows be is no longer a menaca
to others, and would like to 
leave the hospital.
We can sym iin th i/c. too, with 
his wish that somebody would 
te ll him  exactly how much long­
er he ought to stay. Yet that 
can’ t be done. de|)cndably. If  
you specify some number of 
weeks or months, ut the end of 
thnt tim e 11 may lie nece.ssnry 
to tell h im  to stay s till longer.
And that's when the patient 
t)ecomes really fru.strated. So 
it's  better to wait until you are 
sure b i'fore you tell the patient, 
he should tie reU’a.sed.
The goal of the doctors for 
a ll patients is to send them 
home a.s .sikiii hs isisslble They 
a r i'i i 't  ki-eping your husband 
without good reason.
Dear Dr, M olni’r; I am Euro­
pean but have been reading your 
column here. 1 was Imrn with a 
b irthm ark  on my cheek. Could 
akin grafting be iierformed'.’ If 
.so would you tell me the best 
doctor or clinic'.’ - U.S.
In g<’neral the answer is yes. 
Most of tlu ’se blemishes can be 
rem o\c(l. Some may leave a 
.scar, but an incon.^picuoiis one. 
In other cases you can hardly 
see anytliing.
I can’t recommend individual 
doctors or clinics, but since you 
live in the c ity, ask your own 
doctor to rcfi-r you to a pla,'*llc 
surgeon; or ask one the ma- 
J(*r hosinial.s to (i’ ll you some of 
its doctor? who handle to.nch 
‘ catotocs; or ask the county iiu'*ii- 
«’al socu'ty to give you two or 
threi* names of .speciali l.i do- 
im* this '.Mirk, In any of these 
w ,voii w ill be lefcrred to 
f ii p ia liflcd  doi’tors.
.NuTE TO MRS. C.C.: I know
ot IKiUiinc. d i'l'e li'la ltle  ol NlUlp’O 
ext cpl < (li.nutollc:. or sluiiis to
make the qght area* blend irlth
yoni' normal skin I’olor. For 
yshitt con.'olutidn you find, in It, 
at least v itiligo  t>oseH nodhreat 
to your health.
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Yftto * t .: b:,t . ' .w .' i ’ ft'.l
*j I !. ft" £' 8?',''. * ! f  ; .I'.to.g
V:  t o ' r  ' t o ! ! r r '  *. t ‘ r  «
t,,-. !.'* *?,ftto.l at.'toftf.i'f Stotftf
toVf T  'mA.r sfcftifto r;.;>rr
5 tol pr'f'tortos !-i ??;.£,?- ftfs 'tt
ft'ii rvf'-’ -.i,*; ii,f -Mai.ri to.’7
S'tol t rs t t  sti'ii!,' th'C [ i i r ' l i ' - . p  
li'.tir  t<*wn ?•!',;*.( tx* r*! to
# r.cw to?.!'- jr-.-iU's ■»«'•*, it",:*,
tot;,* is a ! .tiito-ranitoe t..?*. nram 
In the i?’ c:in‘.!':.c ho-;*'ng f'T  the 
V. ito.trr to!''.;*' Ik* a * • ; t * d the 
s>",r!'.c fftVi pft'f*.-,n<. wh'» h s e  ic - 
tto.tncd to t i ’.i .r h'lsrtocs
HOPE FOR TOl'RI.STH
'D ir p ic tiirc  i '  riot all (tark. 
Alaska hopes that to u ri’-t* w ill 
flock tlo ’ rc thts .smnmcr. There 
arc ax many acconinuxl.itions 
a? In forc even in tlie xoiith cen­
tra l citic,?. .And such cities a* 
F'alrtsiinks. Juneau. Nome, Sitka 
and Ketchikan were not touched 
by the tpiake 
Hcfore March 27, tourist lx*ok- 
Ings were 20 jK’ r cent alx)vc a 
year ago and Iioik';- were high. 
Even a fter the ipuikc Alaskans 
hoiKxl toiirist.x would flock In to 
see what had happened.
ITiis did not m a tc ria li/c . E i­
ther those in the "low er 48" 
at.'itc.s were fearfu l of more 
quakes — there have iK'en none 
— or they feared ac* iimmoda- 
tions were not available.
BIBLE BRIEF
"1  can do all things through 
Christ which n trrng th rn rth  n ir ."  
—Phlllpplans 4; 13.
The Lord Is looking for peo­
ple through whom He can do 
the unusual and even th<‘ unex- 
jilainable. The man who has 
Christ in H im  and approiiriate.s 
the power that rocs with it can 
live tlu ' most exciting life ever. 
"W ith  G ik I nothing shall lie im ­
possible."
Haitians Still Flock 
Into Poor Dominica
yvM Vs tftft'NtlNi.O 'A P ' -  
Td.c *.Kto•*£,■'<'!; Hstototoi atoid
t !. ft I'*,’'...;;, ,'ftto; h t;,.. : '!*  ;;
i r t'.'. HaPtoitoto.: C"ito.to;S...ft to
to;.,: ■-..,!?!> * L ' i t
k i?  t ' i
n ,t i " # ; , ; . ; .  4‘ t'
to'... ft.t K..fcir CftPe
;.g tlie f.arvft;! i r j  s.,a. I'*'
nftai;v o \ t r  'D ify  r.,'ir'f:’.aUy re- 
t.u'fs to't Ha!’.!, t';..:t t.Uis year rasy 
tr '. '.tn  P t k r ' t o l ,  Ib e  t»!f'ftlrr 
has t*frn  c!<'*rd ssricr exile* 
tried to invade H aiti l * i t  ip.ring.
C'.irU's ATvstrrr, dlrvrtor-gen- 
era! of Uii’c igr.i'ion. c 'tim a tes 
that lit Ic.t'to toiToxi lia itiiin x  
rww' are in tli*- eo..intry. incli,.d- 
UtoC ts.t.’too wiUr roidence i»a-
■ W'e a r e  regbtering the 
o th irs  a*, rpiickly ax we find  
them in the Countryside.’ ’ A l­
varez .said.
Itcv, Jean-Claudc Ila jeux. a 
Homan Catholic iiric.st nxftigncd 
to m in i't i 'i to the Haitian? here, 
jiut*: the total figure at 60,000.
k a'..!ift"}' R » ;e -„ ii.  h im te l f  in  e«- 
'.'..ft' fiv'totoi lift.*..;, »*ys the t'rf.igeei 
6..!'to rv.,.rs ....tor |*r».."p.e -ihir.iit 
ias-'.t h.*5 tsTi-'i »ei.'r4 by liausan 
Hif'-.vtto.to »!*!;-; I'tos l ) iv * ; , .e i i  
tto!ft&'.tr'd ' i l 'i'l t*yhce,
Tto,e!C tl'.t,:., a n  at s.*'".! 1 ‘toA»J
sto..;lt!iti. fX-to'.*to.'i.1"! 1 and i.'iem- 
t.'Crs of O p {'; o ; I t 1 O tl J'<.,)tol’,U'al 
plus is'.-'pTe wtiO Wiifited 
tu l(#'.e (tip tv.-inliv tsit co’ukl 
r; I*, iiti'au i '.i*ax fsotoii Duval- 
le i's  govrinm iT it (Hhrrx io»t 
p to p fity  wtu’n Duvalier cleared 
u t'.so-mile wide stti!» along Uie 
l.«*;',ier to help g!;.ud again;t e x­
ile iiif it tra to n  or itua,)i'*n,
A IXmiinican p r i e s t  who 
work) a’ l-iriE the t.)onlcr .said 
t lia l in recent weeks the Hailiun 
government has Ix'cri Irurning a 
sw.ilh along the mounlainou.x, 
wfSHled "o iitlic rn  tsirder.
Father Hajcux said the l>s- 
mlnican government Is sympa­
thetic to the plight of the Hai­
tians but atmut 3(1 per cent ot 
t i l l ’ Dominican lnl>*r force i i  
jobless.
LETTER TO THE EDITOR
BRIEFS
ON THE CAR RET
MA.STEIITON, New Zealand 
(CP I ~  One cla.xhKKim at a 
•school near here has l»ecii cnr- 
|H*ted In nn ex|K’ilm cn t to de­
term ine whether broadloom im- 
(irove.x acrm.sticti and lower* 
maintenance cohIx. The New 
Zealand Wool Hoard and a ear- 
(let m anufacturer are co-oper­
ating in the te.sl.
HANS .MAGAZIM'IS
H E IU I’T. la’ i.aiion 'A P  -  
TwcnI.v-.six foreign maga/mc;i 
ha\e been bitnnerl and eonflh- 
cated in Kuwait for can.Miig 
what waift deemed to Ih? iiro-K- 
rael propaganda, the Kuwait 
embaHny heie Hays.
D IPLO M AT ARli^VEH
. IIIIA ZZA V IL I.E . Congo Re- 
jiubiic i.A P '-T h i' firid  Sovtet 
•’liurgr* d 'a ffa lK 's lo the former 
b'rcncli Congo hiifi arrived from 
Paris accouipanli’d liy hi'- mler- 
liri'te i .X
PAY IIO«HTI’: i)
ELI.S AH EIH V II.LE , C o n g o
( ,\1‘ ' I ll i I t ' -I l\ I I llOi. ■lOll I llll-
d ie ii 1 elm Ill'll lo i'ia,..* ii liere 
•(te r a weak - long teaohtJr*' 
• trike  that ended wlu n the Fxl- 
iica lio ii M ln iiitry  promised a lit) 
I>4r cent ia la ry  Incrcahc dating 
from  Jan. I.  i  .
H R IG im iR  SIDE
Sir-
May I try  to imt in a true r 
(M rspc* 1IVe the A s s o c i a t e d  
Press' Six)tlight on LiverixK il. 
England, in your is.sue of M ay 
20. Parts of the city a rc
certainly grim y and slummy 
(especially whcie the Irish live ), 
but other part.x have indeed 
much beauty. E.g.—Ottcrxpool 
Promenade, Prmces.s Avenue, 
Sefton Park, Mostotley H ill, etc., 
etc. The main streets have very 
fine shotis w ith white Portland 
stone clevation.s and wide aldc- 
walks. T lu ’ ie  are rie fiiiiti’ly no 
old iiu 'ii or women ixiking a lxn it 
gutter.s for cigarette ends. Pov­
erty exist.s chiefly among Im tn l- 
grant.H from Jamaica and E ire , 
who are helped by the state.
l,iver|«M>l i.s a world trad ing 
centre. The cotton and gram 
futures mni kcts fix iiile riiu tiona l 
jirices. It IS the home of .“ e \-  
eral famous shipping llnc.s such 
as Cunard, Hlue Funnel, E lder 
Dempster, etc., and big insur- 
anee companies. I l has a very 
ni t iv i’ cultural l i fe , -a  fine a rt 
gallery, a iintversity with over 
2 .(MK) htndeiils. The Royal l.iv* r- 
jiool Phllhurmonle On hestrii and 
Society; a number of IheatreH 
including lt.s own repertory p lay­
house.
Two great cathcdrulrt are be­
ing built the Anglican ~ the 
large.Ht in H rila in  and the Ro­
man Catholic of a uni(|ue and 
liKKlernistii design. While the 
old town iKiiindarleH show a 
|»opulution of three-ipiurters of 
u m illion, the built-up area of 
w liii li it l l  the centre, has ap­
proxim ately two iiiillion  I'l’opie. 
‘ ’.Scoii.sc" is not often spoiu’ii.
TODAY IN HISTORY
Ju ly 3. I9«4 . . .
Tlie elty of QucIh’C was 
foiinded by French exploror 
Siim iiei de Chiimpliiin the 
f i r s t  settlement in ,.N'*’\v 
i'r.iiice  -on th i’ du.v In llKiH.
It had been more tliu ii a 
ceiitm y sinc(! Colnmlm,, liad 
icaciicd Aiiierieu. For ii 
number of vear.* aftc.i its 
(ounding QiicIhic was no 
m<|ie than if tradliig istst, 
i i . i 'h e ' i  iiiily  by u ih iIIous 
louli, iw e iity  yeais a fte r. 
Rh ( u u u U i  n R, QuclMm 
Isiiitoded alioiit 10(1 inhiibi- 
. tants, six , fiiinllUui, and un 
economy founded *m fa rm - 
ing.
Tlie fine fis itball club.* hava 
a large following, and the Beat 
groups do make the city well 
known amongst teenagers. And 
they have had a grand Press 
as they travel alxjul the world. 
J iiit in ttie city'.' lif*' tlie ir iin- 
pres.sion i.s not very great a t all.
Many of the buildlngx arc bu ilt 
of a hard red sand.xtone which 
tend* to get grim m y very m m , 
and Is regardlc.sx of the fact that 
a large smokeless /one has iH’cn 
imim.scd on imrt.s of the town. 
However, It is interior.x of L ivcr- 
IKKil's buildlng.s and liouscx 
which are of great conslderabla 
Intere.st and Iieanty. The Town 
Hull, St. (Jeorge'.i Hall, the 
Cathedral and the mansions of 
tlie cotton and htnckbroker.s and 
shi|Kiwner.s ore internally very 
fine. Like most English citle# 
great new development arc guiiiR 
on at the iiiiiineiU.
1 l*eli(*ve that Kelowna i.s one 
of Canada's mo.sl iMrautiful *111<’S 
and consider the inhabitants arc 








hSTANHUI. (R c iit fra ) -T t irk . 
Isli watch ri'pu lre r A ll Y iicel, 
72. feiiis tiia t he may l)c burled 
alive one d iiy—by mistako.
He tidni.s tiint when certified 
(li’iid, be may be taken to tho 
(* inelr ry <»niv to find hlm xclt 
ntill alive in the darkncHn of Ilia 
grave.
So, he Is taking ovcry precau­
tion against such a jHiHKlbllity, 
He hilt' had a bim’cIiiI grave 
1)11111 lit l/n ik , by tho linko  of 
D iiili, wi'st T iirliev, which ban 
nil I'Iclit-iiicli-w lde window on 
toii wuii a glaiiH panel.
lb ' Inteiirl to install a push­
button eleetrle alarm  bell iipiidn 
the giav) If and when he ix 
buriixl alive by mlNtako, ho w ill 
prtnis the button lo warn the 
conietery'a guard room.
Ill rdd ltlo ii, an ejectrle ligh t 
w ill stay on inxldc hlfl grave, 
tor, otto wehk, a fte r It lt< ih ir la l. 
When It Im known for miro Hint 
he I.s deflnltelv ileiid, the lig iit 
w ill Ix* pul out by the cemetery 
giiardfi. ' .
o p e n  House Marks Birthday 
Of Kelowna Rebekah Lodge
i~4> •*
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(ftONVtoUTIBLMH
H ’ U N lTtoH K
V A LLE Y
I p h n ld r ry  A  I  r im  Shop
tax*, t . l l l i  St. Phone 78: 03W
Vi.t ntai! i i i f  ■' t ’ i l l ' '
Dear M a tt. 'f  Pi( ;.*.r dfe.'i"'! e r- 'fea-'f'ftiy rs ra  I’t to
a t r - . ’. ‘ :i.i"'v f f to iii I -e ti'i .'lb-ft. T r.r .r.:" 'ir  't.ay i »n e i ’o e r i-
i t (.all ft II l . i lr . i i  ftfi.ji w lv ith  hav s i.n ita l i- in iiie  In r.urc.ng lo be 
.’ 2,ft;r'c'n e o n . m a  u a . h !  e l  t l ; e  u ' t t i . ' i s . ' e f f j x i u i ' t s d  t o r  w o m t B  b f lw e m  
f- r 'r .u fe  t ' i ,h .u ia i \  you 'se to " t.nd 50 a t the new Qac “
111. I I  i. i i . ib U ’ to  r . i. ir . i ' t t ie  g ir  I ; S i'h  " t l  o f N u i - l r . g  in  l o i '  
r .iii ! t . i in l  t la - h i . . '  ‘ it-, o f , i i : ' ‘ l i ig  w . it i 'h e . l e.'ftftiely
t i i i i e  liiid  • i i o i i i l  !!ii.:i)<i!it'fti ,
th e ir  ’ .111*i k i l lH  i'.
“ We l i.iile till III IH tl Jake, " 1 I 
■ ftiiit II •, I I.e . I!..,I, (lit the nfe iriii li
t iii'h  .'.I'haol tUpiun-.u i il id  the 
liifti' t'f il (iighi'T id iir iits f in  
Ivnii e she 1.'. of li'g iil (lye tliere 
iiallmu? y»*u Ciili <lo In keep 
I I.t ha iiii .'wi jfevt’ lie r yo iii 
(M ’. ' i ie i . ' ' i l  it iioiv Ih .t t i l l ' . 'le  l ii i :• iiig;, iitid  li t her kiiiew the
l i r i ’u; t.ito 'ii -o iiia ft i- to . we’ re ,doo r i., nlway.s otn-n. Sh':'ll dih- 
la iv iin ; Teciiiid 111'u g h ift. '* i i .A i - r  b r iiig  on her own h  not
The ‘ i-oke-irft.n ."iiiil tlia t Mtu-e' •«> Klanuuom as she thouKht. 
1.1 >t T'i f t d i i '— w hen the d ie  - e ' !  When th e  doe? come home
.w e n t on -ha'A m a l/m dan  -li(ip |W hieh vtoll  ̂ be t|« "b  *
w jitilta v - thfMr Ii U'[>lior.t'‘s havo^pLtoua* d(*a t sfiy We to ln >tni
rung mcc.'tamtly. j '*
''W e 've  had ca lh  fro m  nil 
over the e u u iilry ,'' lu iid  the 
sj>ok” sm aii, ' ’ F iire lgn favhlon 
nu iK ii/ines have enlled 11s nnd 
and deiuanderi 1 hotogrniihs of 
the (K iek'i, The (|iie.stion on ihon- 
.Minds o f Up;.—or so ll sei'ins —1;.
'w here r'lin we b u y  them '." "
The de 'iK iie rs  have decided, 
fo r the p re ie id , to imdte no 
more o f the dre i.e.-i w hich ex- 
(Ki'ii! the w earer's elie-.t f r o m ' 
w a ist to  chin.
"W e are th inking o f lu id ing 
a flesh-eoiiii e<l lace b iii to make 
it  more eonventionul." titdd the 
.spiilie.sman, 
l ie  a d iii l l le i i,  liowever, tlia t If 
hia com pany tito|iped m aking 
the shociv-froeks, some other 
m anu fiu 'tn re rs  p ro liab iy  wouUi 
f i l l  tlie  lii'inand .
'1 hi- com f . irtftiig In Seji-
temt.K'r, w i l l  o ffe r rnfiture 
women « ctinnce to B rra m p iitli 
In a two ■ .'ea r roun.e w hnt 
'O iinger w o m e n  iit'.enipt in 
l i l t  re, J-;xffln-;mitlon% v\;i! It  set 
l>y the College of Nur .se* of tin - 
tarlo .
Ml* . 'I ' la j  .'icr la .M  educalion- 
tots w ill l.e in trre s tM i m seeing 
how the*e m .itu re  women rom - 
pared w ith  younger women tnk- 
jin g  the reipitftir three • year
Youll like ®zf eoi ^  lUUU IJ%V
tmo h| >  giack babel 
yeeelrea... - 
r  a cheery beer 
goodfriends 
agree
n iA N G I 'R  I IO I .E
T D lto N T O  K ' l ’ i - D on.lhy 
,\Uha.i' has r r l i r e i i  as u:.';i:.tiini 
d ll'l l lo r ol t i l l ' extenTon depart- 
m in t  I lf  H r I 'm v e i'. ity  of Tor- 
I nto. Ml.?' M iine i', w ith  the de- 
jp a itn t i ’ i it  fo r •in year.s. i > ndtlng 
an m fo rm id ion  ix rd  svilli a 
I'liu i'c li rc im u 'm ea l liiovem enl.
EYES RIGHT FOR TOPLESS DRESS
Eye It 
t h e  d » y  
* t r « i » ;  
i o t i k  « t
rig h t was the order o f 
n» *hoi>p«ii9 i l l  O xford  
Iwimlon, got tlte lr  fir.xt 
II lop lfk fi dress. A l«*h i
o f I l l ' l l  sil«,i 'Cfti hil ■ i i i 'X II no 
in 1.0 -. .\ lo ;e !i'r , and oUli'i' Itob 
eentre.v and ia -t v.eek‘ a hi.sh 
« l « Toronto  ."ton srdlmg tlio
Itl'IO  , I 1. .Il l ll t i l l  
III II S lio lt W lil l l  
p I’lOtO I
I iioi11 ftoditV
to \ l ‘ W ile
S T Y i. i :  H iii; i> s
I.E A M IN G T tjN  SPA.' F.ngiand 
K ’Pi I.o iu '-h;m ed men i-houid 
wear lin th inK  enp.t when sw im ­
m ing, bay. u l i l t lu l i i  ii.l . the , m,U ■
lm e i|ia l bath i here, w on  led ih id  
liixi.-e hail lio lo  lle a lle -n l' le 
irnop" m ay get into the lilte r lu g  
inne lim e.
'I he Imo lowcsf priced 
niitnmnllcx in Canuda 
nn- made hv Kenaidl.
m
The lowest priced h  the Daiiphine . . . fro m  $1895 , . , nnd 
long H iiopu la r car w ith  economy m inded peoide. 'Hie 
neeond lowest priced t» the revo lu tionary U*8 . . more 
luxu ry  . , . more (eatui'es In the economy ear fie ld, Ihith 
iiuMlels de live r trad itiona l n e n a iiit power and perfoririiinen 
w hile  you get up to -lit mpg, Itepa iilt g lve i you .1 lot to 
idiow (or a tinu ili Investment and i l ’ ti all baekeil h,' u 12.utMi 




d u a u fii servicentre
\ Y our O N I.T  nnthorlred nen rm lt dep lcr In Kelowtift and D is t r ic t ,
Bernard «l S(. I'an i I ’h o iic  762-B 543
BEERCARLING
"•"'If) ■
* 7 h ! r !X n i« n v ? n n M T p ^ ^
j  or by th« Ooveritment of Brlllth Coluntbii. ,
t
ACTIVITIES IN VERNON AND DISTRia VBtNON lOYS 
SAVf SWlMMQt
VERKiJiN V«fw
*■» b«v« hma  c rtd ii« 4
Dim h*vmg 'ui« i i  «
K».Vu»p ti?
_ V fi'ttX i HC*MP iHkKiS A lia  
RM'tiiu 'id S tk u ip  '•*.» 
nii&g <Xct &%■«.!" L'xtttqr'i Laaii- 
sii| i»tee i*<e iipji m;<> Oiltt- 
»)!.»>• oy *w unjaussa Oiit tis i 
t'dLI
W ii i i tu  P«rr> &atx-«d 
>ix.ia a u  a a t  a** *##,1* 141;,:# 
d  VI i> u€ fckvKB. ttKr-y i'u*a» 
itits j lu uw ra p M ia r ,
ta£*u V.*# i 'u ii i- *  o a » a  K tf U i*
H iv f iu  aaj. laite ii ta V fi£«*i 
J..ti-u-e a tij
t-a Vj i.au*,,a '.;« U t * i :  
v*t *,* t'.t itoy.ii aw,-!,,Ciei V cl i
Set Sunday
tJijiOp fox'ft.n.'.JJudrf
I jC fe t .  W, H T y i r f  i i
t!i# O ia f e i t ia ' i  B V
l ' , w i j p j c « , }  I D  c i e  ! i «  I  f i n  t * 5
*4  rv J  La t te  G LeiLfcaHr..*
'‘.■ti-i.zg f i t t
U - V * .  •,re v.i»ic,r*.a::g
G ra'J«, V:»i*> » * r n :*  i r i to - ie i
ir,c£r.,'be ri o l  u .e  f a i r  *e x  
Ls-r* It |TO-up ot txain trs.e.rii* 
ta iik  t i r n  s l i i i a  i.e *r tx-e 
a t  G i e i i e i . T . - r ' - i  t o  p i t t -  
t * r «  i ' j [  a w ifeti-kag cirfep-
Ttxs w ill be i,t.e fir i t  urne tl.e  
CWAC iL.ej„>abers b iv e  b«£'i-l
<■«!'':>> Ki t\<s.d«D.5-"to« W ilil
ti,.e snia 'ia . About 5b o l ihem ,  
atinciitKS lo  i h t . r  i b n r t i i J t l
regune tili, w ill b« c « r> ii ig
0'_i *-dLa:,Uiiiii«iL,cs, lA i i i a i  
* l 4  CUi'fe.Mlyili'ct.ilia W«.ii| Ai- 
*,0 , i'M life* t i f : \  tisce l.H«
S e v x e tl V V y f i i  W a r ,  g ft*w pJ
f i v i a  U.e C w il caaie by i i ; l  
Uue of. XUO « ecfgc-: :,;t,
3i k K . j to  '.i.c
i>i«gi-i,'t» arc oy
Mtfel t " l >  h  t'k :'.e lfe lj
W 'ljOfe U ti W :'b 
u .v \'!■ . - I ’-.v
U *! .>.'0.: Kt .■'*•• a
i I t  ; y A.Z .-.:....a... LSi't:
U I ’ .e 
h i 
I ' f . ,  to
, ,  t: ■..
A  K  M S I  K U  N  G  • l \ v  r e #  ( e e k b
f ■■ Ti.i* A.i':,.-t5ve.g„Eiidciri,-»
HiUJug i  fe.y, »..J tivici a !i* 'J
to’ *' ^  -•?*-' to k ig t
ft. >‘.’ 4 .K g ,.: ic  Ulna w i'i »iu.#
H*t'-ft. ’v,» 'toe LjtCf
ariftj  t o  k,. ' . A t  )■.*,: 1 0 . 4  i*.  t o ’, T t » *
Closing Exercises Held 
For Armstrong Grads IN VERNONA N D  DISTRICT
Stone Fruit Crop Does Well 
Says District Agriculturist
i *vto £ V« 
,r ;ft:J:t; ; 
A .d'v
i t  teb.toJ
C e m rirt \e m u m  B m ta u  —  J 1 1 4  ISxm ard A t * .  
ld rp b (> & «  5 4 1 .7 4 1 0
F r id ty ,  JtOy 3 , 1 M 4 I t t e  D iU y  C o a r k t  f * i f «  6
Price Of Gasoline High 
For Trio In Vernon Court
to.L'> » a i
ARMSTRONG ' C  o  r r  e»s;«-fa-, TY»,-'top-a;:a. ' V V a i i e r  Uj.ip<er, J im  b-igb n 'b w l i c h c l a r s ' U p ,  »w»rd- 
£t&l> — Ax;r:Uioc:g J to iic -r-'V iu lektjo rre . K u l h  \'«,ridea-■ td  for toe f i r i t  u ii.e  itos year
f e t i i : * r  Rigli Sir.ixd h e l d  U* o H - y  U - . u t : . i i t i  t ; l t y  W ; , t o * j r , i k t o  t n d  t o  toe o_tfiar.dtog r c i i o l a r  cf
tt>g w ito % 5  W  . L i t ' , y t a r ’s  C t o s i  T te  p x t t r f i i * -
toe Mr get 1 gi®J, ..ati.sg «:ai» to Rr m i 'i-al Ik ic *  K. btol-bs,-.b"*® ‘ ‘ ‘ “ 'de by t;c«-p{.utoj.**l
t o *  i  £,.:!V:,'f.» J*;'.', -i#'.- ^c',< ice wc'-. i'ftc'-tg aiki.Sr** at»i iA 'n  i.e t ty
to f ;«,:1 ’ fee » t* ff fe*.l toc-cV Very: iHeseiAaUua id  !S« t  W
I'ti#  !»M * r*4 _ » tii’-g r ‘.*s» p iv - .t .4 ’.M» r ia s i *t*.1 » *»  tiypJiy tc.r g e iit ia l p jo f. ii-
c itF iiben  w r i t  M eO rtit A i’ati. t.-srt u« ? .e H. Mr 5>H,.t-bs. t>icv wus made to K ta  StfeMu
Ke.;! I l i r i g r r .  M *rn\a Utoeistn. ifee ita c a tr *  f * r  ttr . ir  by Gsrfscr F o y itr . cfeairfeftsn id
Fe^tot B.Utkl>ft.ut, iic ; fe.rt ix 'yd. im t t» p ;tj.s td  L:s st- U:.e K tt i fe,':si.fe:txl
SunJey fo;.e, M -iiy ittu  1>.. t ic iy  g ' t i  i t  k-fetog Hit fo-J leS it-t.fi la f : . . j  i.b . ’ r i is  ati-d w s i p.io- 
Jtdto jLi£ti.togt'r. F'.et' ftt a > ..feg y ts r  M«s ffe,cl.T to SUi.ItfeCi ftfel *i'fey."
rtie r, !._k;.e.a (ii..'-.l:..fee3, A.^d-ry i i  J Au.L.,-..'fe. w to  .t** bcs a t well »s .:.s U-e »i s-'..r":ft;
G ltfi, Af£/.ft.d 'fefb.-t H'-j a? 'i.e tv ! *2 y rs '- t. Ju to  f ic . i
 ̂  ̂  ̂    _ J.ft.feto v*.fet.«ft't c l L,
afe.l A ..f.i R-'-’” ' to Jt.an S_?er lfe..‘y a b U i  t i  to.»J I'y !ft.:.,c'j; |:r.»t *.r.»i c-i.-ti aSici i . r * ?
l a i i t  l#:»v,gt.res.i. \St!£..rf I,-,'.- fe .k!» w ?#.> I.S v r  S* ...| I..': ....•■..r > t if»  t l  ie tc lt f i  ft'i ■5 »a^i;uate  ir t fe i .  b..::..'.?; g_..fe:->' to *  cb t!##  of ooi
Cbi'ifLe Izxin, hex- rt.. f; l> G. K....-’ -gn wo-i n.coe |>.jp a«;ih p re itc l i l iu a  by U t i - .  f-  v*.,..
Mi.Aftiotf.ki. C tKkine M ille r, lo 'fee new sctoiol »ae r* be * - l  Foster
fksacie M&rr.s..:.>.n. Ju ib ifi |yt;.b. itscb  V ll
KeaneOi NeevK.t<a. Eileeti t r -  A w iiA i »nd trb o l* ! s h if i  *e *e
Ktefe . H tt lb c r  Ftsejsosi, bfeiftia t o ' t - t i i iu
ropoa icb . Ja sn ti Fnce. M >ro* 7T»e ttade fido  tw tn t  * * »  e ie t ie it  fufilrU.kitftitsi b o is  gtUnKi ««r g*M>;i«e
Retct, L ir t i i  tKMshU. Jtm  Sem- tefdevl f  I  Aftsinct t , . ; * ‘ti.nien- IX •» X II jtoduvd 'o til/ w itfi g»»<.ft<l.tot t o r f l . ; x  cf IIS  tto ! r c i t i  ami
tefeik. Berry Snutii. tV^g-»* rtet.1 »to>d Irw m  b* hoy This u  «ie »etrrfed-taih c f the tn ire  F >*de il down t.» B„beft S t iir
S.'fe!ix Sieve hjarlfhen. Terry ea. who h»» fr«)cr»d ta t o t  p^anv ha i «ca  1 s r.tjc i iif'-.bty. -A J.ivnule wa* also in- »ho i-’raftitd g
fis«t.ggi, Kefe.E»i!i Si....t>t«, J tas  n .tje c is , I'wo n.c.'te lba.f!. fCftr...:- »»'*.£!„ .io A e tl lit l.fee theft. lo y i r t i r ' i  iti t  ic .l :,,.c r'.a i'r
K-iler, Hrian Sve'r.sc.n, Heaifier eil l l t y  a .10 w .ri lf»e Aiiti.sjofe.g_ | f.iejig t
: B K t'O tO  BKT ■ Stott bl liioaOf,
ft M inor a lh lr l i f  iw t r d i  w «e .w »»  t in td  %Sfi 
\ aho p in e tite d  by M r. Hoffman I ’esftlefd gu..iy.
An Ken Needoba, who le t » re-[ G.hatSei
;c.o-'(.l for t.Hr brt>»il jo ir.p  at t i ie / .h iid  a;fti»earar.;'e tJi;» s ra r m  a fcilrcj..aie r : ..ff.rr  atol w a i ftoe>..! ■ 4.^.1 4 4 . ».
i Kelowna track tneet. breaking,charge c f tjcmg tt;lo c ;ca i« i ;n 115 atiJ ctii*,. b.fts .-,e u  >
V b i t o v l ' f N  •O la .tt  - - i k e o c i , , . . "  - T : , ;  .
'V.etA v.'i M.t J'toLLtf ti;^a ’Li..';.;
* 4“ Kc M  ' .}- C  J -..4
M l is IcH;- k f- ’ '5 f*
Xc'TV l.-.O-S' i i ’..'tI x.* i-iC s'.3 tl##- ^
A l t o  4  j
“ Fe#. h t 4. a p to ia t4 I f  Jries
arid  v t iC f i . r i  'to t.'ic  N fej'U i *.*» ..
Uigsfe «!« i'iug;'e£!a..g 
.fe'ii li'.fe.g i-f eafe,’,'! 'laft'ftc't* v'.l ifecii.
: . r )  » ...i E'«cg'-.U fe rv ! n e z s , .  ' lie  
fk'i.l
reass a ie  c.o.:to.!..g aktog fee:!
» fti.h 'ttito'.O ftg c«ftr’ , t \ l  ci....t «t 
I ' t f w l . l  fttfe's I t . l . r ! .
s,.. y .ft" ofto e»y
. !v_,
. \ c ft *
1. .ft... 1 .ft.....-




'“ ft...: tic 'to '1,4 1 #
'. ...ft.ofet;? ,S lie.; 4*
'.'1 i. f t .M j ».fti,i *t.,y «?toflft0
ft'fttto Hfe-iffj I®
:to».3 », ft... ft,'! fe y
. . '.to . t o j « ,  I . *
too . . . .  I , ; , !
f ‘0 •.‘.£'1 '.. ' .' " ki-i.ii f k" t#
...’ f t a . f t . t i l  J o  , b u t
'tl Vi b'.rito.;., ,fti . A ) c r
L f t .11 h i  >. ’.„■ (. f  J fe,
lVj.o,ftt to,.c v .te to r r . i.he ic i.e tit
t i« . .  1 ,V f J'M.
k. .1'1 I'.fti ti....ft ... a f t i j  i " )  ’. . . fet t-
J  . .1  Oft* fe #SSi. i
M ;ft.l i n  t .' « < ;>0 OiO J
i h c  ! ft ft., ' o  4ft j.ii 0 4
L i*4'S,Ji.| 
lo'ti a.S'3
VK.R’ lO N  'Sle'ffft-....Tr..e (.-.{l.e two o.ftkftlAs 'to Jiftrft.tot!! He
ftl fakctofee caiftfte fe.igfely Lftgli'eil g.:.:.'y' l.toJit' tha-fgel lao .e  
, ,  „'i 'VeJiito .ftft.agiiii a ir  1 €...>. ....!'i ft,'; a.fe.i M av  t l  th:.*. le a :
H a.gea . I>..h*:.ftj,* i io i .  D..s.ito« A le f . w .'h  i.h,.i i la f f  i-.ne ? ea; s ; Tfee \v A H 'o w 5 Tife 'fey *  efek 
}i;ft>aafed, H,,ir:».. te.ih afeit A atf.i V eru  li....ft|f-
■ ■ ■ ■ . . . . . . . . . .
1 {( j..a..,rca il j  i'l .h;|.
e i i f  ssaaaxa i. ca toa  a ito i. ;.o toe Ito - n u in *  - o n ,  - w  ;Chatot..etiaiii arcs t: F i v j r y .  For ra'totog a d i4 l. . . i l* to t b*
Vern Hoffmaa t»reiected the 'w ere f j ie d  t l w  e*'.' a fu r ih e j  us'xg abtorxe Ur.g-age ai).l
Car Damage 
Said $1,800
V hl'iN toX  b i i ' f  ......A.a eslft'ftft.afe
n l  Skh.v ca 'ft.ige  was H -.rt t.
1'. .c4 .  ?c' ¥> . - L  oU -vr.r L c ' \ t
A h j  hs'M  f i - i t .  a ::.i.'ftft i.ftii*
ftSftg i..:l . . i f !  J iHg.u Ito *■'■*
iHsi.i ii*;--.:,!- 'S-iK- A.̂ ito,fc 
a.U.,t i î'ft. ■« vi'sr.'. . " i L r i T  -h
i L.ft'-'to i.3:r \ t , r i ,'
!.i*kr L.r ,r !,:>t t A P f t E l J l  f l O f
f’.k Y tohh iK fe  ,N V 'A F 1-.IX A #
,I'liiiito 'i b'-h.g i.j.. a wcmvl. iifcijii.-
..■V Is tg t g..i*J I'Uip t l  ».!0. l ' l ’,. ,fe..,,.ses tiS *  haftl-ikLe
ft a v t  l.ic'fe! iC ;. .:■. Ufe. . f e a ' i . J  :".'j b # ',. i t i t o a i a f t i  t o g l i f e  t  t l ' . * V £ . . g
,g  I j , »  k'.',"'.fe'li ,i...;.e fete tl.'e lils  Vj
*'• ..U I.'to ktt.ft IM’.* ito lis l .S*lK#.( 
■ s e i f t t o ' .  . p . l  > e j  i'ii.,e»ay ftjr
’ ..ft.:., . * ! ! • .  f e , . ’
-la! 'eft' a '. i  1 ft ...
f  I’f' t  a. 1 ,* ♦‘r. *li T t « j  •  ̂ > r  * *
C#!<."’! » u l W ayte b.:r.nh T"!o,;*'V''ftfeaii in a ga.:ft.;,iUie ihc fi m I.a'i- ,-....-..-.o.^. t . i ; r 6 ..-i_* - a ;  ; _ : _ . . ^
lt» Fet-ny il,!»Ck!.*.ft.rn f-...’! toakiag ..llgfe.^l Jche >j . h in o h lll i  ' fJ in l IllM  Alui iu h .i. He rfe le ln ! '* '•  W nto.r.?..la*
^'’'*” Ahe f ie a ’ il oKliibftitooSs fe’ TS alVes f a t:i'to b 'feasgn l* g -K iy j.lea on » as im o '* n* - t  « fe'.ft..-l,...f itfe i
i . i . - n .h a u l U lr g . , - fy  v*a ; a ta r o 'to la ln l,
Awards Assembly Sees Students 
Receive Reward For Year's Work
A R M -S T H ktN O  iC o rre * i» -if*d -| A lh lebr c r e i U  T to r  lk u § .
4 tfe . ,c.t feittfoicg .eeni.'.rl Jfihn H’"'fki.rn, A l H ’.i*..l>en‘1,
h-gh iif'.f* '! held ll.i • '» nf'ds;H!'t»*ke Wentfop
.1  I f m h ly  m  hh f if t 'b a d  fe -< e n lly |f lo b *  11 , n i . „  f . r d m e r
» :ih  the folSo’- in g  aw srdi rn » d e .| In tr» -rn u rit t r im  _ * w ir d * '|  U*V«n c-»r«m rr 
St'boliTihftp (lraift.tr V II. L y n n e  -‘ 'W'»h II I-ee
lu i own prevhto i rec''ft*rd. ;*• {'...fefer plaft'f v, as sesilrtu n t  lo
John F n y lrr. p m M en t of ih f !
Ken Nee- n o v a l .  t'a n sd ia tl U g io n , I ' f e . j  
f t ie n tn l  th e  IieftU '-n b . J i » i y
•  a r * '  j ----------- ”  -  j
•w a rd  fo r vo ilev .| The K insm en h u ia r : waa wsm 1
s'le »i <■ i.ltot.l
Ve.itft’ift’itt J'U'Ntl* s»'fti'.;t \ ‘a'»,'.:i, ’ft
, U  i i f f . ' - . - V i  m  t > a a ; : . » g & ! t o
-i.y l o _ ( e x g
’.ft.lr”..l i.fei''.'» i.l'if rftj.‘».-..e s'l fefee r . is .'
ftftlltor l a  s»ftfti!i.es-; ' n . j f r  0 : 1 . 4 }  f * . ; . r s  i w r l o t o i  # } , . *  j » -  a i if t . l fe r ! '
Jftsr.«',,..ti » J Il.an ’ H''fe.i.i;;’:..tr.S fe-f ll'.e Ife.’.ftiK.ft’f' Vehiftlr .,»• »r.= .«....« < i'V ' r-k '
a iu  OtolS. .. ..ft OS to. K to ie .  rto»ft.led L ftto fe ,L * '. i'..; :r  t o t o L ' ; r ' ' l
igftftft-.iy ifti a tfeaige i..f rft*.:’.’: hat- ft.-’ir.v  n - r *  a
h » * r .  r s i a k i a g  h h  m g  » ; : !  c a r  f '0'. . ’ ; fe ;e* . t  k . i h  a n  I .  l . a :  - h . V f i i  >.• \ e ; u . . ' V
W * .'.la. . . C”.l
a  J i i  ft r  f et ftr* ;:fe
ft "ihr ' 
! . ?'L '
Bonded Stock 




Fees. Grade V III. T«1 Isrrv:> ball lo Maple Iieaf*. Jui»;<»r,Ke L;r.da UedJsng and i ’se*er.tfe Mrs. W. Kereluk was
occupalKMia!. I ia le 'e  ( t.'iil—'t l , : intfrhft'tose 
D o ffih y  Sirn{»iM.)n, Margaret VoW 
l*.nt and Wayne Shepherd.
Grade LX. Michael rilurnrnauer 
•nd Ken riie tw r, Grade X. Aod-
s.hiekl, Sham nKks.j^ lj (_,y Ksn president Jirn Nek’On.‘ honor at a farewell tea
A i > a  t’ .f ta  *  ijfte c .!.
'j;g I Large, r . r i i f . t  l.-awrmfte
L.il;Cilt a f-i.e i 'f  t k i  and iu.ils
( I; *e * a I ..’iftiiti i ’f a rft...i.’fej' \ ehii. :.r 
Vl ftltiO'.it tfi.e rcfefe.irfit 1.1 rt'!.... e
ft’ '’ ft«'»« l a w  a ; .ne  o t  S.'S ar'.' l: 
'fift'o ls  har'ft.ftj.e'.t d..'.’ii.fs to  G . L  
est of Grar.t H«- i. 'c a .'to d  g'.nhv, |
'.l.e )'a :*:r i. »?
’ , ! . t i
'1 L r.e  f!ft!;?.a;> 11
I*.s’ ’ .ri




Frefvch Grade X. Aiidrey i rnav, llaw leigh Host rup . 
lA J ttm e n tin f. Grade X I. Jean-; Haw kin«. Hev I ’h ilh jis cup. I.vnn
th f
n tf rtfefi.tiaie ih ie 'd  to Canucks j i itw le ig h  Ikvs  j  resented the! home of bfrs. Frank I  isher. 
and serufir .•hield to M aidr to j^„g,^Qf,jj.j;pai!,.r>K'hern c'r«fei.tdiGue?,ts were Mrs Kerelv.k's 
I.eafi. Overall winners. Nharn-j har.i,ary to Jim  P rire . ! music t»upil.s arxl their m.other*.
rock* , . .  . .  -.pfi the hfto-'Ti'** pupih prrsrntes'l Mrs, Krre-M is* Joan Suler w't
a graduate rn -;iu k  with a cut glass K m l ar^l 
K rrence  l.in fiek l cup. ,chft>d.Aea was sene*I by the ho-tess
anrn'mnreil .  n M r;- i>«>rKe Mar-





I VF..HNO?,’ •iSaff.. 
*r' ,agan L a n .l .n g  ('.to;! 
■ ■’ "'lafeft.n . i l l  au  a l l r
fef.ft i.!
M r. Stubbs
• t te  la rlh ic . 'l.)ftink!ey, F. Henley . .  ----------------- ---------
Activ ity m inor award* to Dan Surkan. 1>, Henlry cup. D an lf^ r a gradiiate planning to t.ftiko . , , - Vrath
A ip ina ll, I>>n l>odds. Fre<i Fow-;A*pinall. jteanher's tra in ing  and I ' i * " f i ' ’*""''' .v,_/_' »#. Ke'rei'ik
ler. Pat Hasten, Hob Nitchie 'Hie t<hwd team award, the award to Moyreen Dick-orfe’
Ath le tic I.vnn Dunkley. H n x l’John P ritcha rd  cup w ent to Itie 
G u o t. F>1 A lekm n, Honnle fo r - : ju n io r  U iyv ' ba tkctl.ia ll team , 
n iih . Wavne M ornstm  and H illj S Ing lis  pretenterl the Junior 
•V t le r .  M inor aw ant* to Wayne j ath le tic  of the year aw ard , the 
Wtll!am.«i»n arxl Hetly-Anrr W ard. Darlene Tew ard  m e m o ria l tro- 
m a)or aw ard* to M arg D tson jiih y  to  Hotdue Krcw hen*kl and 
anil Ilrddue D rn rh e n s ll. Lynn Dunkley.





M O NTHKAL <CP» ■“  
iGuynemer. the child whose fa-
‘ chivd nest term .
M r. and M r* A. Andre had 
the ir son and fam ily . M r. and 
Mrs. Ttirorlore Ilessette visiting 
from  N.anaimo; also the ir Kranti- 
dnughter, M i*s Joan Knight fjorn 
Veniuta, C a li f . and M r. and 
.Mrs H. Lynskry of 
Angeles.
Charlie F. Hanr.er. 2KA.-.1 
A\p., Vcrnf'-n. t* alit'-niling 
during thefefhh annual convmiii'ftn of Ki- 
Kamloops j w anis International at the »;«'itt.'ft 
W ill te.Tchsarena m Ixis Angdes, Calif
The fo‘.ir-.iind-a-hs!f day meet- 
ii'.g w ill feature top i>erjcinais-
atoftft’ t ':••,fta,.v
,.,,.J Urc'in'.k ru"’ s in l.fee 
f p a meeting tun.ght
a! Ihc Vat hi Clui'
T>;e O's*’
ft..niiY AI : 
, I tit r r  ., 
■,.gh t ax es  t.-i 
Bi'ra Wifti 
«I ; to p ft!s
Noi'ih Cfftanagun ML.A. Ge-.irgc 
M('l,«’’(*l VIill a l’ fti a’ lcnft! '.u a.’l- 
VtUf, arifeVkrr fj-irxi.rij^A ar'toi at- 
teii'.pt to Bid the t.ix i dM-rx in: 
for r la t (fi( at loll oftie* and the Inislnes* schedtiietll 9*'''
mrludes the election of in terna-1 _  ____
tional o ffire rs  and tru ’.ters fo r|
the year ahead, and rerognilinn! M "re  »hipp in | torm sf# paste* 
of top Kiw.ntux^elubs and dis-j•''imualiy thr’ough the lock* r<t 
t r if ts  throughout the organiza-:fx*"dl Nte, .Marie, Mich . than 
I/>s|tinn for exn-Heni e in roin inun-:through either tha 1’annma or 
ity  le rv ice  and adm inHlration. ftSiiei Canalt.
We'te designet! a 
itcw iHitlle for 
our w h is k y .
And a new label.
We age Bonded 
Stock a little longer 
now aa well, l  o 
make eycry drop 
just lhat little 
more mellow.
We*re done 
erer> thing we can.
Tr>’ a bottle of 
Bonded Stock aoon.
The real la up 
10 you.
Cooderhmn'* hmt been dlstilHng/ine whiikUt tincm lfH
ttl-f* tawmsfssfrt H »st rft-t ''X*w *» *s|t»f»ti t t  *k* ttwm ( 
w *t ru wi««*«ri # a<*ia Cs4’M>imi)
M r. and M r*. Ted Be.ssette and
Rawat* and atariti dra in* on
Fro)»cl 13 are fln lihed and Im- 
prmwm«Di Jtw k m a r  Iha Ver- 
non Home* w ill h« done by the 
weekend, engineer Dave Mac- 
Kay la id .
P#b«« Fark 'a  i»e«la have l>een 
{M inted and are ik>w In oper­
ation aald M r. MacKay.
Raftteeer MaeKay aald the
reatroorna in the park w ill be 
Improved conalderably and 
available facilities added. F inal 
work on faclllliea  start* in Set>- 
temlxer.
H m  Caaadiaa Arm y has tn- 
atalled a floa t at Kin (reach. 
The,v also did aome renovation 
on tha d iv ing  tower.
Jaly 1 and •  I* aet aa the final
day for paving on Project l.'l. 
Paving started laat week and 
reconstruction is almoat finish- 
ad. About 75 i>«r cent o f drive­
ways are done.
Th# linga treea growing In 
fron t of the Canadian Im iie rla l 
Bank of Commerce on Barnard 
Ave. w m ’ t be around after alrout 
I  a.m. Tuesday. Works crews 
a 'e  removing them. Dave Mac­
Kay aald con.slderable trouble 
had been experienced w ith  roots
Hopping up sewera and crack­
ing the aidewaik.
The apprexlmate 90 per cent
turnout of voters on the civic 
bylaws matched partic ipation by 
voter* In m ayoralty elections, 
c ity  clerk Ian Garvcn *ald.
A motion passed Monday aald 
the m ayoral rolre* and chain of 
office w ill \m u.«ed only In Ver­
non, at c iv ic a ffa ir* and when 
agreecl ujion by council. Some 
individual* apt'arently thought 
it wa.xn't iiro jic r to wear the of­
fic ia l a ttire  outside c ity  lim its
tite r had hoped would be curer Sally. Ic tt fo r the ir
of leukemia try a rrencn  bio o- N'nnalmo F riday  and
gist's controverrla l serum, tiled accoirumnied tyv Mrs. Bes-
early IcKlay. toctte's parents, M r. nnd Mrs.
The 3% year-old Im began re-'
|i Inquest Set 
For March Death
VICTORIA (CP) -  Attorney 
Geneffil Bonner has inslnicltH l 
t lia t an lnt|uest Im4 nnlered In 
the death la.>t March (d an el­
derly  woman who had been in 
a iw lvate IkONpttnl. \
Mrs.! Jessie Charlton U lUe 
wn* temov’ed from  the nursing 
home to St. Joaeith'a hosi»ltal be­
fore sh« died. An Inquest was 
not onlered a t that time.
Ooruner Kdmond Jorra de St. 
Jo rre  said Thursday night that 
Altnrney-General Bonner has olr- 
talned an order from the Rii-
* \ 1“ ®'I   ̂ M r
;H’eme, C ouit of B.t*. In itruc lln i 
St, Jo rfo  Id call an iriiiuesf
ceiving Injections June 16 of the 
serum known a# anablnst. Dn 
June 26. the InJecUons were 
susirended.
A blootl transfusion had been 
ordered June 23 when the child s 
condition l>ecame worse.
'I'he serum, prcKluced by *elf- 
educated biologist Ga.*ton Naes- 
.sens, has tx-cn descrilie*! )>v 
French medical authorities as 
w ithout thcrajHUittc vnlue,
Hene Guynemer, a Duvernay, 
_  . . . Q'le., restaurant o w n e r ,  told
Th# contract on policing b e G ^  Canadian Press thnt his son 
tween Ute federal, provincia l and I 2;.W a.m. in Monlrenl'.*
municipal government.* was 
ratified. The contract Is effec­
tive June 1, i m  to May 31, 1065.
Proyhieial government permis­
sion w ill Iks required to iwrm a- 
nentty shut off ttie area around 
27th Ave. and 31»t St. T ltis 1s 
the scene of tite Vernon hVult 
Union niH'ratlon. I l  has liecn 
clo.serl fo r almut five months in 
recent yeora due to Increased 
voliim a of fru it handled by the 
union.
A bylaw was passed fo r con­
struction of curbing on the 
aoulh side o f 17th Ave. and 2<)lh 
Ave. Work w ill co.*t $57(t
Connell gave the green ligh t 
to $5,323 worth of paving in the 
v ic in ity  of Vernon Homes on 
ITih, 19th and 2t)Ui avenues.
P in t  thre# readtaga were 
given bylaw 1593, fo r paving of 
t)Oth sides of 36lh .St. from  17tl>
Ave. to Okanagan Ave. Au niea 
endrclcd t)y 17th and Zutli Ave. 
and .35th and 36th streets was committee 
also inehidcd. 'ITdrty-flve in 'n  cells luul
.T, O. De?champx. who w i l l  fi>end 
two month.>!’ hnlidnv there.
THi* *<k»wtlsem#nt H oot pvtjitsHarf m 1)*} tha t  kiwof ftoetroi hoard e* tW* 0 o«*m«n*nt *( ar!W»H CoSuertWlL
cent of the* cost w ilt lui paid by 
the honve-ownera in llte  area.
OeuaaU agreed to the closing 
o ff o f 27lh Ave. between 30th nn»i 
32nd Htrecls for use l>y tiul Ver­
non F n ilt  Union.
Ste. Justine Hospital.
SON CONFIRMED
M r. Guynemer, who brought 
M r. Naessens to Canada, sold 
his son was confirmed Tluirs- 
dny afternoon by the hospital 
chaplain.
He also said It was he h im ­
self who made the decision, 
a fter consultation w ith doctors, 
to suspend (he anablast treot- 
ment.*.
n ie  Qiieliec College o f Physi­
cians and Surgeons had agreed 
to Injections of the claimed antl- 
leukemla serum as a humani­
tarian act.
U was only on Tuesday that 
the 1)1ihk1 condition of the Iki.v 
was reimrted to l>e restwnding 
markedly to eonventionul trea t­
ment. I'he consulting com m it­
tee named by the college said 
this treatm ent was to l>e con­
tinued against the disease, a 
cuncer condition of the bliHxl 
'Hie Tuc.sduy htutcincnl tiy tin 
M>id the leukemia 
di'i p|K‘d lo 'J7 per
Cursing By Golfers 
Tees Off Protest
MINF.OI.A, N.Y. (A P )-G o lf-  
e r* ' cursing ha* c.'uised resi­
dent* o f homes overlooking the 
Salisbury Park course in nearby 
F.ast Meadow to tee o ff against 
plan* for night golfing. " I t  w ill 
extend t h e cursing hours," 
wrote fO resilient.* in a hdter to 
Nn.s.siui County F.xecutive Fii- 
gene H. Nlcker.*nn. They pro­
tested the plannetl Insta llation of 
lights on the course.
cent front 97 iter cent,
M i,000,00a N l'R I’ I.l.H
CANBKItUA < A P )-'rh c  Aus­
tra lian  government ha* eiidcti 
the fiscal year w ith a mirplus 
of nearly $61 .(H)O.(gx) Inxtmid of 
BkU were heard fo r (he Insur- 'he Mi'M.OOO.niHi de lic li f.irecnst 
Ing of tho city-owned v d ilrh ’ Db the biidgci TicUM iict l l  uuld 
fleet. _'niey r*u ige» lJ ip ((i,48l'l, t:> Holt the loijhi-r i'iw»'i,iic;>
$1|()74. *inu'Vi w il l 't ie  r<’ferrcd to l eflectisl Au 'drali 1' <
Ih o  twdy w ill not'be pnKiucedithe ele'rleat staff for ta tiu la lio ii* a li ' b iim ant l>u-in. 1 
Rt Ui« laquM t, th« cotvnei said, and then to lh« v<»tt‘uHiee> .Ip lujnM ’it l  condition,x,
I , ( ' .
PAPER
L A T E ?I  %m m
PHONE YOUR 
CARRIER BOY!
i f  fo n r  Coarler haa ant 
been d e lln trcd  by 7:00 p.ai.j
PHONE RUDY'S
762-4444
For In in ied la la  Servic#
Tltls a|t«olal dellv#ry la 
available n ightly b#- 




9 0 6 p m
 ̂time and a place for a Pilsener
The time Is when you’re just stanciing around.
The place is out In the kitchen. \
The talk is for men. And the boor is Labatt’f?.
'‘GiitTaliatt’s ''Pilsbr)er''BeeG     ’ .... . .....  .........
f  ree home delivery and pick-up qf empties, Phono; /62-2224
wCKDConrflft
o e e i t
1*11 S I  N I  IL
f
TENNIS COURTS AVAILABLE, STRANGE HATS
K*-k>wna’s p a r k i  h a v e  fa rB i-  
fo r  tiie  «3e*criisjinatiBS  
T u a lo r. T h e  ir .a in  p a rk , r i ^  
b » k i e  nisEfeway t J  tm  the  
’W ftrtem  a jjp ro s ch  to  th e  c ity  
aiMl T ig h t is  th e  d o w n iT *a  
are;, ra te rs  to  b ow lin g  on the  
jjre t-n . tian d  concerts in tlic  
bafcc-i.i ’ ;. s c r e r  and t r a r i :  
e V' e E 1 r  , outdoor cb eckcr  
j la y g ro e n d  eqxiireTsent 
ancl •J.ere to even a tenm s  
ccn^rt N e a r ly  e v e ry  d a y . 
♦ a b o T r) N ito rs  and  re<?fien*to 
aU ke car.- 1-e- s-ren m a k in g  u-=«’ 
of 'J»c U 'nnis ro iirt.-V k h lie  ot»- 
lto»k.t r r  U k c  to e ir  ease oa the  
ST«-'-!>'*as grass lawns undw  
the "hndt- t re e i-  A n o lh er w hole
aection o f the p a rk  is p ra c ­
tica lly  set aside fo r  the e ld -  
e r ly  who sitf'nd m a n y  re w a rd ­
in g  hours s ittin g  in the sade  
ta lk in g , o r  p la y in g  th e  gam es  
m a d e  a v a n a b le  b y  the c ity  
a il k in ds o f ha'to a re  seen in  
K fk )w n a  fro m  the weU-fcnoivn 
R e g a tta  m o d e l to a u th e rtic  
h ats  o f o th e r lan ds . (L -R )  J i^ t t  
W a rn e r  and  G e ra ld  F o e s ie r . 
Ix jlh  o f E R  2. K e lo w n a , w e re  
re co rd ed  b y  the c a m e ra m a n  
jn s t  s R c r th ey  h ad  re P rm e d  
fro m  a  bu-iness tr ip  to  M e x i­
co. G e ra ld  r i .k e d  tip  th is  
so m b rero  a t M cxiL 'a l. M e x ic o ,  
tw o  w eeks ago. I t  is a ,m o st  
liie  sine o f his sports ca r.
TK.ADE WTTU SOVIETS
M ore than 400 Italian  firm s  
at present are doing business 
with Soviet foceiga trade ca-gan- 
izations.
B IB L E  BOOKS
In  aH, there are 1 3 «  Lan­
guages into which at least one 
book o f the Bible has been pub­
lished .
C O M rlL V D
C hinese scholars ia  
cxim piled an  encyclopedia  cre>- 
sx*ting of 11.095 m a n u '-m -it  voi- 
u m es, of w h ich  3T0 s till ex is t.
B O C K E T  * 2 S T in 'S l  ASTS
Som e 370,000 people pLvy to 
hockey tea m s  in th e  fV iv ict 
U a io a — 233.000 p la y in g  w ith  a 
b a ll and 137.W  w ith  a p ,.ck
.  . X . 6 9 C
. .  3  Iba . $1
... ib 59c
Kotind ^ e a k  and
Koast --------------------
H a m b o rre r ----------
SUced C«ld M eals.
assorted  --------------
O pen W ed . 1 p .m . to  8 p .m . 
T h u rs d a y  9 a .m . to  S p m ,  
F r i .  and S at. . 9 a .m . to  8 p m .
FINN'S MEAT
5’ -> m!;.?s n orth  of K tlo w n a  or 
V ernon  R oad  'H ig h w a y  9»
M A R S H A L L  W E LLS
BEEN .ARD  a t P.VVDOSY
vour B c a d q u a r tc rs  for
•  English Bone C h ina
•  Spode •  W edgew ood
•  C rv s ta l
.  . . som e e x c lu 'tv e  lin es
Short Sloeve S F O R T  S H IR T S
2.95Reg. 3.95 to  a 96.S p ec ia l -------------------
S W IM  T R l  N K S
H a w a u a n , bo.vt r and
- 4.00 6.95
W M K I N G  S H O R T S
2.95('h e ck ed . sa n fu ru ed  Stoes. 3 0 - 3 3  . f r o m
Stylemart Men's Wear
42* Bernard .Are.






274 B erna rd  A re .
I X  ve lop iag  and P r in tin g  
L,-?cal V ic s rs  
. k r t i . ^ f s  S u p p lie s
the  fines t in
imported
fabrics
•  W o«Urm
Bcto q u .ility  
Im p o r t id  Elnglish
D o rm c u l
Wcxiil'-ns
•  s n k s  a n d  
Cettons
Im rx 'r t td  fro m  
f r t - n c c .  S». iV e r -  
lan d . It.'.ly  a.nd 
the Oric.fet;
piNCUSHION
SnOf*8 C A PR I
More Fun-ln-The-Sun
I-- v .i';- ': u'" '  v( J a re  o u tf.'-t-d  irs q u a l.ty  V-'.-.cb  
» e a r  fro m  M  toV N Y o 'V l! fm d a v  V r fe -n
of s .; : r " v -r  c ‘ •h.rig  fo r e v e ry  m e rr.b i'r ( . y'. ’o r  
f:-m ;ly  here* 5r> soon and e r.’ny the tH'.?atuui 
O ka.usgaii m -.athcr in  coo l  cy m fo rt.
Geo. A. M eikle Ltd.
Bernard Aee. at W ater 8*.
Open — 9 00 a m . to  5:00 p m . oo M o n  . 
T u es ., T h u rs -. and S a t.:  W ed . » 00 a m . to  12 
conn: F -:d .-y  9 00 a m  to * 0 0  p m
Paris Ballet 
Awes Crowd
V A N C O U V E R  iC P i  —  T b #  
r t a r *  <rf the f’ a r u  O iie ra  
l e f t  a cro»d td 2 10#
T h . i r n la y  m g W  »  i ia  tK e  f i r x t  r J t  
thrx-e l . - r f a r r  -sure* the 5W4 
V ^ r . c o u x t r  F ri-t*-
v a l
TbiC B tid .e t;fe  w a i irusU lly
b c i f t l a n t  i n  t h *  f . . U  f < v ~ . ; . « n y ' i  
pnct,rayal <»f N'-..r r t  B - •  
S in k in g  r - ' n ' f a V  - . 4  w h i i e  f ; f  
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(''!,* fht'i ' '. r ' l 'fe  *'i i i' i ' ft i'rp ..-' fftirft*.
< "ifi u l.n ;)'f1 f> -r'ftir’ iii(-rsf, 
K.i*i»i'-vniT 8  f . ,
r r t r i ' t n  «•
!
S  n n e
P r e 'ir t i f  A totJr"*!,
V 4 .  iit io n  A ,.‘i j f




Attractions This W eek
STRATHCONA PARK READY MADE FOR BABY SIHERS
S'.i a ! ’ ;-iftfia P a rk , jft.et w cct 
o f  K-ifti.-vna Cj)-.'i<:jal H "  t i i ta f  
ift. <-!,(- I f  i t ’.ftf n -u ire  !-«•; i i ’ a r  f>f 
to iy i ..i f,,:, fftjr it  ;.y ccn traU y  
v-ir.fl ha-, fine of the  
*h a ii<  ft-* •■: ! M-' t:ft .ftri-> o f  w a t f - r
on  O ku n a iian  I-ak i-. A'ou can  
» a ik  (ii.t h 'ln-iriyi"; <if yard.< 
«#T) !.«- ;n 111*-- !h<>'ife|it th«"
u a t e r  i-£ nut too d>t.-p fu r  
fftiia ll i lu h h t n  Whr-r< o th er  
a n a s  uf *!■.<' lakt- an - 1 hftii.)-, 
h i r . ’h 'o n a  rr.air.ta.n-ft t h e  
5».arr!U--ft’  u .n ‘ >-r te n t !  ■<',a ’ ' , ’
S ’A lift Je<-r,s < u i.ld  be :< on -n 
tlie  '.sa'i-r at any titrftU u f 'IftC 
dax la - ;  O- ■-ftt* r on this I *  ;t- h.
2do*heri ra n  t -rn  fh u ir n
fry  and  spend ?h--ir e
.M.iv- 1 T .g up the . ' . in - h in e .  H e re . 
( fort gru'and ’ M r? , John Da-. 
&>>n and M rs . E - i^ a rd  N ii h- 
o ln - .  t» * h  o f R R  3. Keio-a-r.a. 
du j  -,-t th a t as a couSftle of 
fa-h.-arftft in the bai-kground  g :--  
cuft. 5  'J-.e topii'.--' -ftf tr.e d a y , as 
tjj.-y  ;,->o put in b a b y -.- if ir .g  
h«ft".r,-, ’ G 'ftu ritr Ph->*xi'
WHAT'S ON AT THE MOVIES
P .% R A M O l N T  n i F A T R E
F r id a y  a n d  S a tu rd a y  
J u ly  3 . 4 
• B V i ; .  B V F  B I R D I E  -
A li.ii i-v t/fti! fshi! ver:-ft!un
•ftf 111-- 1!: ft.-a i-j. ay - how . pjok:ng 
ft itl a t the I : a.'es <-f the yo u iig e r  
at.u.n. S ta rre d  a re  Ja n e t  
I); 'k V an  D .'k e . .4r:n- 
S«!.it iia i - 1 , > tau ri-en  S -a fli- 'j-n  
a,n<! n>i!<--n. Je  e P e a r-
«.•#! J 1.1 '  ft !he [ a r t  o f P .ird ie and  
E ll  S-ftft!.'. an a -  h itr .- 'c lf .
M o n d a y . T u e s d a y  
J u ly  6. 7 
• < ; \ V  P I  R R - F F  '
J  ft .i i .y ( . h i r h . n d  - .JiiZ-S f o - , i r  o f  ' . l i e  
f l i r t , -  t» - .'■ ftl! ft--, g -e-r.py a n d  duet,-'
a f i . ' fe h  -Ai’h itu ly -r t ("I'iu'--t. TTiis 
1 - a una ju e  anisr.ated account 
of tin- aih. i-r.ti.res of a b e a u tif 'd  
yuft.ni: i.-elv ea t who lives in tiie  
•fto-i’ ii I lf  F rar,, e and dreani.s of 
Sfteeirut P.'irj-! -Di.'s r a t .  n an ’.isi 
M»--a I f e  takes o ff fo r th r  
• lia r-!!-- F > > 'i* --.. fi.ilhft-Aed by
her l»iy fr;. nd. Ja u n c  T o m .
• 'T H E  S T O R T  O F  M O N *T E  
r R I H T O ’
31ii t.-.le raj.;- s aft-ross th r  
■.ft r»« n w ith  a il t.he r>n sion and  
,iai.ti-nt! r .  a v a n - r  and a iiv rn -  
tu re . ,. J.U! iiiii.iy  and s-ij-ftix.’n-ie of 
tlie A l'-\,5.'-.-!>-r I)'j.-Ti3 novel.
F u rn e a -ia  star.s ot<!iosi?r 
ree."asi'u- tfti. ! Iw riis  Ju u rd an . a -  
tfie '-.eii.j,' (,',r! who I.s f* l
ti.v (ii-; l»- t f r ie r d  nnd led to 
e th.v! I>r.[i'.e«, h.vd tlxx l in
p ri .!■ n -to  w o rld  fam ous
fi- 'i.in .il t-.--ro jji b ro ug h t to Life 
by J-.'ptii.sn
W rd A rw d a y . T > o r M l* y ,  F V Id a y ,  
R a ta r d a y  
l « l y  «. 9. I * .  I I
‘ • I4 J V F , w r m  ■ n ip : p r o p e *  
w r» A N f:p :m - '
• N o t diow-a a t S a tu rd a y  mab>
i.-ii»-. w lien  1* IS rep 'a i-to l i-v a  
Danny K a;-e  fe a ” ir r  >.
p-ftigiiant etory w.hii-fi • ■)-■-.- 
1 ine.s ru t’ tani-e. i-omiyiiy and  
o i . r u a  agafth"! a p an iira i a of 
rdl th .it i-4 exi i i in "  and  laei.'s.al 
ui N ew  Vu! ?; c ity . S ta r r ly i a re  
N .-1‘..'I! i I- \Vo.»l and SteVe ?.Ic- 
Q , - I n. T Ik - tiiry  o f a ,rii i fro tn  
ai! oUi fa-hft’ -rft'd Ita lta n  fa tn d y  
■i.i,o f in d - fiO'feJotii a -  a ".ale.<- 
;tii 1 a* M.a--.*-■' S>ii» I -.ee'.'-- 
•ti -.5/!e w ith  a 11 'o i-  ian  t ia e ; i i i  
l ’l"  ky.
K E I.O W N .A  D R r V K - IV
Saturday. M onday. Ttiesday  
J u ly  4 . « . 7 
"S 1V O R D  O F  T H E  
C O N Q l'E R O R * ’
•A -.w a.'lil:.Uft-k!irsg sorto-i;|.'i.-iy 
re . ads tile  v io irn t  w a r *  w aged  
a fte r  the fa il  o f the frotJiic  
en p ire  and ofi'ers a fie ld  d a y  o f 
aft]', en'ftire for y o u n g . ' t e - r . \ t  the  
•a ic .e Lin.e it retain.s al! o f the  
r *  rv ir ta l d ra .m a and hi.sairie  
Iftrige.antry nei o.<- ..nry to ca p tu re  
and hold the in ia g in n ti'in  of 
ad u lt aud ieni es. S ta rrr * !  ;tre  
Ja. k P a la n -e . EIeone>ra Po; *i 
D ra g o  and G u y  M ad iso n .
Wedne-vday. Thursday. Friday  
July 8. 9. l i  
• H V K  M H X S  T O  
.AfTDNTC.HT"
Sopiu.v r> iren . .Antliony I ’ 1 - 
kin.fe. < lig  1'oung and Je an -  
P ii-r re  A u-tiont s ta r in A n ato le  
I . i tv a k 'v  v io ii'fitly  tr ig g e re d  
tT!*-l<»irai!!a, I t  is the < t/jry  o f a 
L ..a '.! ifu l young w o n ia r . so 
en-.o'donaUy ex iiausted  fro m  an  
in< o tntia 'ab le m a rr ia g e  th a t she 
allow s h er n eu ro ti-' feu->ban<i. 
P e rk in s , to d« l ilx r a te ly ’ invo lve  
h er in an a ir lin e  iasuran ee  
sw infile . A 'h n i le r ,  fllrncd  eu- 
tire ly  ua P a n s .
IN THE
0«:AtJ.*ftA-*N
C tb o ra b o  a r m iS
k y r
24 HOURS SERVICE
O . r  nft.*iern r  o - n oce ruU d  
iv.ft'.h-T* and d r y - r *  in 'u re  yoft; 
'ftf tl;e fastest. c!--anest w n -h
HAPPY VALLEY 
COIN LAUNDRY
S H O P S  C A P R I
Save Time and Money
D« Toar f.aandry Here!
® 12 D ouble Iftoad Was.h- r *
•  8 Single laiad Washers
•  10 F a s t Dr,v(?r;
KING KOIN 
LAUNDERETTE
S «atli G a te  Sb®p«
2M 8 Pandotty S t.
J C L Y  3— F R ID .% T
S :9 i piJB. T e e n  T o w n  In s ta lla e  
t k »  banq-uet a t  T in lin g i’s-
p .m . T e e n  T c w a  M a y o r 's  
B a ll in  the .-kq-aatic.
j n . Y  4 —S-^TCRD.AT
l i ; M  a .m . T ra c k  an d  F ie ld ,  
B .C . In te r io r  O pen age class  
cfaampionshiifes in  c ;ty  p a rk  
o va l. H eat#  in m o rn in g , fina ls  
in  a fte rn oo n  a rd  even ing .
L ions C lub dog sho-w in  c ity  
p>ark, tw o d a y * .
8 ;M  p .m . B a s e b a ll— L a b a tts  
Ts P en tic to n . Snit#' S ta d iu m .
JU L Y  «—M O VD A Y
S u m m e r school fo r  skate rs  be­
g ins a t a ren a .
C:34 p .m . S o itb a ll —  R u tla n d  
R o vers  vs K c y a l .Arme P.< ya ls . 
K in g ’s S tad iu:--.
J U L Y ' 7— T U E S D A Y
g ;» * and 10:O« p .m .—Count.-y  
Hoedow-n in  co m -.. u n ity  th e a tre .
4
K c lc w r.a  and  D is tn c t ’E 
only a ..tb o rire d  R e n a u lt  
D e a le r .
F o r Sales and S erv ice  
See
Garry sI f
H t J S I C
servicentre
B e ra a rd  a t S t. P a o l 7C -0543
Royal Anne 
SMOKE SHOPPE
in the Royal .AisBe 
Hotel, Bernard .Ave., Kelo-wna
• k  Souvenirs
k  Im p x irtcd  C andies
-A-Nut H ouse N u ts
Drop In and Say “Hello'*!
•  S O L * \E M R S  
•  .A f.A G A Z lN E S
•  C O N F E C T IO N E R Y
KELOWNA TOBACCO 
STORE
Open D aily t i l  9:3« p.m .
>21 Bernard .Are. Ph. 7C-22$<
BIG GIANT
DRIVE-IN
4 7 * H .A K V E T  .A Y E .  
(H ig li ira T  97)
in  the H e a r t  o f KeLo-wn*
Honrs Open 
Soaday thru Thars.. l# :2 i m.m.
U  12 raidnite; F rid ay  aad 
Satarday 18:M  a .B . ta 2 a.m .
D .W D V DEAL 
FOR A 
FAM ILY YfEAL
D E L ia O L ^  
•  P L *R E
b e e f
HAMBURGERS
S .uj 1 00
Patio Drive-Up
YenMB Bd.. X IfSaa Narfli Oa 
ffigh-way 97 — 7G-5414
J U L Y  8—W E D S 'E SD .A Y  
1:99 p ,m . .Aquatic  
luncheons a t  the a q u a tic  e v e ry  
W ed nesd ay u n til .A-ugust S E v ­
eryo ne -sreleoaie. _• _
P.B I. S c ftb a d  —  R u tla n d  
R o vers  vs 'W illow  In n  W illo-ws.
8:99 p .m . L ad y-o f-'d ic -I a k e  
can d id a te  reccu tio n  a t tr.e  
Aq-uatic. E v e ry o n e  w eiccn.is.
J L X Y  9—TH U R SD A Y  
7:39 a-m. Go'd. Ogopogo c i *  n 
cham pionships runrdng fc r  ■qsrve 
d ays . Ju ly  9. 10. and -11. i
Rembrandt Painting 
Sells For $594,000
LO N TK IN ' R e u te rs ’- —  -A p i'r -  
t r s it  c f  a a  apo#'.;-t p.-dr.tvd ; b.v 
Ri-rr.'crautdt in  I 'a I  w as sc is. 
W ctine < iay fc r  £^168.000 S-̂ S4 -
0001 in a sale c f  f.-id r r a - 'c r s  a t  
Sothf--c-> "s. the Lcrds-n a - r i '- r  .'i- 
eers.
jm
S P E C I.A L IZ E D  
IM M E D l.A T E  S E R \'1 C E  
Y o u r FORD Centre
•  McCuOoch Scott CXitbosrd 
Depot
•  D u n lo p  T ire s  _}
•  R o y a lite  P e tro le u m  P ro d u c t '
Arena Motors L t i
423 Qoeeenray at Pandosy
r c - (5 i i
OCEOLA
REALTY LIMITED
Located across from  
Shops Capri. Hixhway 97, 
Kelowna.
Y o u  are in v ite d  lo  w r ite  o r  
phone fo r  a co m p le te  lis t c f  
p rivpen ies  a va ila b le  in  the  
O kanagan  V a lle y .
Free Broclrare AranaWeu
2  Bei&ooaa Hooae 
'm  W m fieid u
L o v e ly  v ie w  o verio o km g  W'ood 
L a k e . S itu a ted  on  1 a c re  w ith  
lots o f  fm jit trees . Q itie t locatiGO. 
W eO w o rth  xiew-ing. F u l l  p ric e  
$16,000.
Robt. M. Johnston
Reatt? &  Insaraace ; 





k  F r u it  k  G r o c e r i ^ ;
♦  S undries *  V e g e ta K e a
LOCAL STRAW BERRIK  
m d  CHERRIES
T h e  l a r g « t  selectkas o i  
A H  F n n h i ( in  M a a c e )  :
TW  BIG APPLE’
1149 Harrey A t*. W 2-*H
BaifVE IT OR NOT Canadian Papers Studied 
I For Biculturalism Content
laSLOirilNIA DjUdLl € O C » i* lk  f * l . f d - l  1. l U i  f  A f f l i  •
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'ft i.*i lt.e :t*"fc'„Vi-.» !•« I »< «e 5 I.J,|
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T * *:*! C.*5 Cutem 
i | ’.»* ka-e!■♦£ -.-sJ*-*' ««*'.■
DKsrti. Mi»t,''OACErruws
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i  l ! i i  I ^
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ji-.Oft tjc iig  r'et'eriftej is
h s ;': to L t»»  c.„)<t4x.4e tm sii »:
^ i ft.' c * g f t t i . f t i ' y
Tt,:» fci» e.fei.* te ituto ii.- cie-i
i-ft, ».4''44tt * r c  ».i„, s 'xec ii.»s' 
Kfefe.e w t ue* I t  'Cio'
,s.S:ui»e
&...( rs «it.» *  jf tfy>
la •  U i !  £'•«/'
!»>.< xfft* xi li.* xxm.'.Wij*, 
V tfJX 4*. I'iU .ef U-.4-5 Ui* i * v
i;:,,X'A» t i  ft, t'Aft'L-
t * . | S  '
l.n Q -fH e i i f t - i  t-t- ie j U.e 
prtfi-e ii frt*£4*xu*£ il»  rt i*  i f f
I- l ie  v..*% t  t«''* !i«„'.r.» tc;Lgt.,i b*
i t l ?  £ > " . ! ! *  i e t e ; » «  C S f t i J - i - e l #  
'it-'.. :.c ) ..; k.l u.e Sze m i l f l f l  i  * i  
u i i  z .c .i IS u.e e,.siusr; i i - r . ta .
f ...a »SJ i.i,Se .eeJIU'.-> W u.*'
Ctet
A rxid :«s.»t,s"! w'lU t# *..!>' 
£!.ui=ef3 ts  u.e tl-'"'.ji.-uei.Ci la u .* 
t'i i*4
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r o u i E  iftttsE rL A T ta i
lA t o D E f : O R I>  K 'U 's t y  A i -
t tt.C -X 2''̂  k 5ft '■ S 'v-' A- v-C 
;: U-BftUl
“ D oQ 't b t  liiic u lf tH i# ! V tty  K N O W  k h o  I  u a -  
O l'F N * T H K  IX X ) E ! “
THE OLD HOME TOWN By Stanley
IF  I  HAOA B A n w 4 «  * u n r  
O K R  m% AMD A  F o o t .  WTTW 
W A TB '«,A fyO  tF H O M M ie  < 
VAXJLD L r r  MKf J  COULD * 
SSM-A rA S T E R  TKAM ksR 
CAN, I eCTXKA ! r — %fe'9
CONTRACT BRIDGE
Kz i i  t i t  
( t r f  tleiiAee fe* Meele’fe'
twi^ii'Mt.U i%ftt.(M.|Mt’«*aAla E 'la ii
to.iU.h c.t».j,fcr
w tn tm  
n  A Q i  t  
«  A ’. t t l l t  
•  K J 1 
A >
t j u r t
« i t d i f  
1 1
f  10" I




® A Q I T S 4 I  
4 A  J T
Th* bkfcSut*;
K-.fth E*L«i R;«Ui 
1 f  lAaa % ®
S 8  ? a «  3 4
3 4  P iu* 4 FTT
3 4  r u u  7 4
O jc n i i i f  Ifa.:.i--kir!g n f he iirls .
Sw'txfen d r te ilre t Ita ly  66 to 
49 d'anng the WorUt I t n t l i ’e 
O ly in iuad j'!ave<l th i* yea r in . , ,
New Y ork, I hiI Itic  re u jlt  hingeti t i f f t e e r s .  t.ic
Vhe •h<!ii!*ft tt’W ■r-.r-'t
4 K IT  
V K Q J ! 
♦ «






largely r n  n s'.ircestf'.il fiv.i'vt by 
the SwCftclLth devltrcT on a key 
hand,
The h in d  w «i played on 
Bridgerama before an audience 
of a thousand people. The si>ec- 
tators, regardle.ss of the ir .sym- 
pathle.*, were in a high rtate  of 
tension when the hand was 
.shown on the huge elertronie 



























10. A kind of 
beach 
party 
12. H lght: 
abbr.
« .  C .lrr i 
nickname 
14 Tavern 
28. Abrnham ’s 
h lrth |ilnce 
M. M ixing 
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I dish North-South pa ir could 
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You may incline toward scat- 
(terlng yovir enegrgles now, t r y ­
ing to follow half a dozen d lf- 
ferrent interests at the same 
time. This w ill accomplLsh 
nothing. Base your day's pro­
gram on e.ssentials only and 
U omplete one project before you 
1 start anoUier.
I  FOR TOE BIRTODAT
If  tomorrow Is your b irthday,
I your chart shows fine indica­
tions which should not monetary 
gains, occupational advance 
mcnt and increased prestige 
before the end of tho year. To 
acqujjie a ll this, however, you 
mayTiavo to work a litt le  harder 
Uian usual and shoulder a few 
more responBiltllltie.s—especial- 
| ly  toward the end of this montli 
-but tho extra effort should not
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SURE
A  « A U ra M A M  
ItOFBULtNT,
4 0  I 'M  m v iN O  TO 
GfE IP n r u .  w o p tK -
C5H.TWIC MOMEMADS 
PEi3FUME WAG A  BID 
FLOP, BUTCM
<50LLY, WHATCHA 
* 0  j POIN<3,0R/feNDMA?
© m4 
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s f t " , » t f fX H t
f'.'rus 'm t t ' .h t t  h t
;W.ft...::J tsf V 'f
ft,!.-,,'.a .ft? f  i. ,*'ftg t f  f :  s-lei 
'.;...t a'.'-ft'l a L.taU ; -c,"
Cft-f I t *  a e lh.to:S'ht
Uft,«t c t f .  U f  t t  f v ' H ' i  f « i h  th e  
» i *  tof e,* #!,**» srcftt th e n  I r a t l  Use 
rj-.irrn, dits s rs t jig  U.e six cf 
liea r'.j w hr.n  F s t t  f>>!'.<iwrd lo w .
The I  ;■*•;:! a tto r I  »a! transfixed  
v ihra i t  k.sg U ' t  B erg l.ind 
jla .sc 'l a il'ft^b to Uie ace and 
then rct'-irne)! the ten c f *pade,>, 
r l iv in g  lo'w fro m  d-amrny when 
West producefe.i the seven.
At this jfeftir.t pandftftftrnonium
i l
grr.’i.Tft. tri  •rito'ftifft. ir.e ajftpiau'c.l 
nnd the l-!i'l,i-yt»i-?o's lhat fo l­
lowed mu.st surely have been 
heard to Stockholm.
Bcrglund made tho grand 
ylam after ru ffing  his clubs in 
dummy and discarding a heart 
on the ace of spades. T7ie Swe- 
iti.sh team gained 13 intcrnatlon- 
ni match ixiints on the deal in- 
.stead of losing 16. which would 
have been their lot had Berg-
prove too burden.somo and 
should be lightened by the 
stipped-up resulD. Best periods 
for advancement along the 
aforementioned lines: the weeks 
iietwccn Ju ly  nnd September, 
early Octolx'r, la te December. 
Consolidate n il gains in Novem- 
t>er, howev«T, since your next 
"b reaks" won’t  come until 
March, 1965.
Sentimental Interests should 
prove exceptionally happy In 
July, August and tlie la tte r half 
of OctolMT, nnd you may have 
unexpofted chances to trave l in 
Ju ly  and/or Octolxir. Social 
mntter.s should be particu la rly  
enlivening this year and you 
should make many new and de­
sirable friends.
A child Ixirn on this day w ill 
be kindly, companionable nnd 
rom antically ardent.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
f
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hinti(. Knch day the c<vto letters are different.
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■ M '  . H  *1 * : ! ! T C r -
; ' .  - T'T M-.'  I I’*l'
IX IN  ;:i5, c m :.
N.H.A Approved lo ts
i I.
".1 ..L St:.
- t  A i i i L  o H i . T I A K D
, " , ; i ' y 1' ;  r"'’ 0 .
,! JiC f'-r ;
(M M M l T:f t.M.
d l i '.m : LMi.r, r
( nu Kl.N UAN( 1! ■ M"M. ;u
frt d?.fr 'ti'inytos't fiu'oi.i.'iL.,' t i,,..y,,.i r.‘. .1
L l ' . . : , " .  i , a  i-ri  1 2  . . r e  . u f  
\ . i l . r . i l i . t '  l.ii.il. UT M'.ir - 
n n lr r i l  r . ,ir l . i ' t , in . ; i'n t- 
! '  . - a r ! ‘ u . g  1 2 , ‘ Y D  b i n l - : ;
t.to l i t ;■ I .f  f t »>: I f i l l  (■ I  | i , ' t l r  i n n  
I n r  h i n i  o ( I n t n l l  I ( l r U | i  t i l  I I I '
1 ill- I"  i l i o l i r  .1 ,\. .Mi‘-
iM w e ;f.2-MD. MLS
OKANAGAN REALTY
Lid.ii.ll L.ituiivl Asrr.i Ki.nisii.i,
t'lMM- 7(T2-r.Ml.
( i . i - . t . i n  (iiuiclx r. 'I'.ut;
•M Salknitii; ll.itdld S. Di'iim';.’
-M .L L t l lA  M01TIX.i.\Gl:, .
i L X C T I. \ '-m S; "
i.c t L-Im ;a.: c.yi , s- m u
M - ' i V - L  2 C |  :■ 1






H o u V L U  V A L I T ' M  C L L , \ N K U
Build Your New H om e‘■ALiTrLi.irmi’H iNirmvnii;
PHONE 762-0838




4 ’ A < I r  , "V i I " n «■ • I • •
I  t ‘.i. l i . n i i i , ;  Si t i  : i  ( h l t i . t  ( . i L . : , '  ' .
YlH. fe.s.iiig I." "".i ta! :r. S*.
5.5, Art;,." 5?*' ciit*. i
fe i ; ; )  t ! j M  f . .n " .  i i i i i K i i . N  i - u i i  l a I . L  ' l l . L l -to .,‘, . ■ .X'to", f'H’. liro'.iil'i' fi' | '.M’lfUl
in 'i i  t u r n i  lo i:,, 512. hiioiuiiuUi i
:t i.'.'ill . rf!'.‘ . laii'i' ■ .1 ,
, I '*"■ , itotl,  I . n ,  I I " . . ! , ! - '
I 'Z O  T . " ' (  T r C ' H L  l ’* 2
H IM . ( HI iltili-S  t on f Al.L', 
L'l :i I . 912 Law -
".1 A’. » ;'.‘0
32. Wanted To Buy
d :..' '5t V.I I l.VH JE.LP
(: i. r , , ; i  t"
M ■
i l l  IS NLVLH 'lo o  t.VHI.Y . . .
I "
I ', :
t i if ;  i t'. itl
I . f , S. . 1 1 " , ' t, , ' i  li V.
bi. '"ft. if xiiid O-
{ ill , .1.-1 I . t ig i' l 1 I'.tt.f.1't 
\", I , i i , I I i ll h", ii.K!'":?,:.
f'' a t '. I' n -to. ,,: I 11 i., 1 f I: I ‘ 111»(I':. ’ "-iil
dni'U l"(f ii\ illgi nnlii, 1 .itgi 
Ol! (inl t
C A i . i .  1 1\ \  , • . 1 , 1 1  f i l t  S
1-. ill e V i v a
H h i i k  ( ir , i i i i . i t ; i in  .
I i . l
it'cii'. Mu*") ilf '.u rro l i;i b'lN, r 




V. I ‘ (..iiii,, (it trlf (.liufi# 
1'A.Y
2K2
LX ( 1,1 1.1 M ’ V A I.l K tl Hco i
:i|i|i|c c lilu ilil nil Pix'.'iii ltd 
Oktinayaii Ci'iitrc, This liiilc
SOUTH-EAST KELOWNA -  ORCHARD
D '‘ ( iicrc-i icduir'd to M i.'KKi, Cinlcr inii.'utioii voilo luni 
|)iull,'' pli'Uitcil to bi'.iriiig L'l nil I* III. lied Delli'iuii'i niiii .MiiC,'.. 
(ii’lltlc toliil"!' \ldh v i.v  (if l.ikc. OiK'-lliilf I".mil (iir.ill,
T.M'Iii U i',
ORCHARD CITY REALTY L T D .-7 6 2 -3 4 I4
.T71 HEllNAHU AVE
l ’l,,,!",. c r., M."tc-If.'7iv.’-:ii'ii, I L. I.e.."II 7ii::-'.ii'-’H
FOR SALE OR TRADE
11 I ’.i'd lniiiiV  f i l l l  llli . i 'li. i lit Ig i'. 
[('..Ill lid ij.c , la i ir  new T.lirius.i,'",
i
11 i.LU K oO .M  liU l-S E  W A N D , , . .
evl t.) t i ' i . t  iito .i.ird iiili'ly , IMcai.o V’O 'i .o<u.ini. I o  I M nim  H ru ik i 
t f i ' l \  tu l ’.(i,x 11.592 D u lly  C d iincr, A La-, bent. C il,'’ w ider, un
7ii2-llu'9 _ _  __
M, V.’. ic'^tfia o u  .M(diu;lii';L)iu)oKriTiiu:o 
I wanted 111 leir o liiunedlalety.
ceuer, N.II.A, U ullt, ' I 'n ll
lirice Slli.tKH), Pnymenta Sfl7..50 
at (1” , P ,I.T . W ill (riK lc fu r
liiillur linino in Keluwiin,S i a r . i f e  I -v .v u .- r  ' T l ' * - '  ' I A i i i i l " '  l l . . \  ' 1 : 1 0
l i t n . i  c 'c iiiicd  vuc 'ju 'h  i, - u . ,  ! • ” <1 * tn 'f ' in ia t ‘"H \s r lt i ' tu m
THhI ' In w r to r 'M e n lff '"Tank Ser ! ■ v w u i.c o   ̂  ..-,vi ■ 'MH;- " 'L M II, K A R P -n t
vt.%. Phan# irtoVia.’l, ('(L'HlfJi T  l\L im o o M  HOLSi; \VAN11:II| 1IK"'i Will Ave N, Sill 
' ' o l - - Tein'hoiio •aicMkW'.*., cnii ii:c , r ic
I .A a i( L  W A T l.lU ’ U U M ' l.l-H'b 
nil ol.iiiiagiiii I,ilia*, I'.'i' liiiiii- 
line, iiiiii.e ,;ii' \oUer, oKser, 
te ll |>h<iiii' n \ iilUiTile, (iiiiiil ina ll, 
.5 td fi iiiih';. Irmii Oliuitagini 
l lr id g e , l.d'.v down p iivn ien t, 
C'imv t n i i , ' , 11,(■ O'.vni'r, Tele- 
Vlio iie  7ri2-8;ill, I '- t f
'2 on 3 HLDIIOOM IIOLiSE, 3 
bloeh.i fcoutli of I ’otd O ffice, 
Ib iK 'in e a il Aveiiiie. 1-Irc iilacc . 
c iiliu cd  'i. I.ii. ib liig , lanliiniiin.N
OYAAAA, B.C.
4  IlDll.MS - 2 AC111..S - 5111,800
Cliolcc iii'd p c rty , n vc rlo d k lii; ' 
tw o (if the Idvclicr.l lake:- 111 the 
D ltaniiKaii, Ydim i; i irc lia id ,
} apnnT.lcr fy .- tn n . iMiiin flour 
' - I ton '.(|, fl, ■ liii.'i i ii io .tc r
bi'dKMiiii, 2u’ \  21’ , P.itclicn 
'.(Itll l iia lio g a ii': C iilillir l-: aild 
In i i l l- li i . ', ' i i l i l i t .v  roo iii o ff! 
iii.'iliukany iia iic lli il llO iiK  and 
ft ( lliiiii;{  I'ooiii." , and coloured 
Pciiibm lvc In itliro o iii With V .lill- 
I li'ngth v a iil ly  nnd ' t i i l l  aliovvcr,
, i!las;i N lldliig door, tlire i* iiatio;.,
I I ’ lih liilrs - •  11 tiliig li' bcilrodinii 
j and w .i.v lirooiti. lja M 'in (.iil 
j(a.'" fu rn iic i’ (iitickagc tiiill 'i,
I w ater lic iilc i and w ater lo ft-  
i e n c i .
E'nr detar.'i nnd to' In.siicet, call 
or w iitc  to (.'oloiiel T( i i ',‘ 
AM-M.THli, e 'o  W Ii-on .N 
Kofocd I'.ld,, .5’2fl W ert I ’c i i ' l i r ,  
Vancouver,, M,C, (MC-ll-7.’̂ ^HD,
1!H2
IILV E .N I E to M O DER N  T R L  
)il('x, Kld(r b,v fcldc 1 IxHlrcKiin 
iin it.i. lu icH lr'd near hos iilta l. 
•re lriihono 7«2.K1.M, ' 28.5
34. Help Wanted, Male
The Blcick Mountain Irrigation District
I i  f jMi f  « t i l L  ' < 1 . I f t '  t . f  u
SECRETARY
holdiii,; o ffe ry  in ii i ie d ii i lr  re-1 ( )>(. f,iHv ( j . a l i l i id  in aeco.iiilini,', collecting of
tu iii', I 'l l the i i u r '  tm cnt as it (unne 'v  am i the le i 11 t.u i.d wm i. of tin- D l.-fric t, A d d tcs i
: t o -  (•" alxnit 5 :',.5 ( D  j.er y m r . |  a i . p h c a t l o i i  t.e
It ahd  lui*. eveellenl M ,lx iiU ..|..t,, '  .n a i.sT L L .s ,
m ile iilia l w til l (loun tie w a tc i ,
("\e( 11. nt VIC'.V i i i r l  vrn'.ue.ttv t " ,  HI.AL L  M O l'M 'A i.N  IIIIIK .A T IO .N  D l.M 'lt lc r ,
l i i l . f ,  Tl'.e on hard cor.u ; coi;i L o X  1)0, I l l i r i . A M ) ,  ILC ,
p ic ic w ith  ‘ p iin k le i',  and 
n iac liliic r.t' ' lu 'd  and I-. p ltiiiiod^ 
n io fth" ill M c ln to r li tmd Delie- 
ion -, ' l-'iill p rice 59,.5()0, Tele 
phone 7fifi"2'2!l7 (-veiunit , 281
( tn ii i; ;  K f i r i r i c c ;  and dita il.-. of ,Muir (p iahflcatlon and 
i.vpei.’ted i. i la ry ,
I ’o '-illo ii w ill be filled  by Align t I, llK il,
T'Oli .SALE A V ROU.M 
li'in ie  on the la ke .ho ie  al Man- 
l ia lla ii D r, (iood ,'iindy beach, 
fninaee, firep lace, baseiiient, 
Karage and L in t I io iim -, Price 
511,.500 w ith  ear.v lo riiit., I ’of.ie!.. 
Mon lo iiio i ro w ,,Appl.v (lo rdo ii I), 
l lc rh e r l, IfiHI I'ithel St, o r d ia l 
7ll2-::H(t, 282
I 'O ll S A LE : l .A IK i i :  I l l i l l .D -
ing lo t tio K lc r iin : tliu  lake, Mwoll 
lieaeh, lilco  view, tree.'i, i>linibu, 
lawn, e lty  w ater, low taxe;:, goiMl 
fn l in ii '.  M ortgage h iilld itig  
iiioiie.t ip .a llab le . Only Sl,'25() 
down. I.alm iee 5.50 iiio iith ly  
Apiilv owner, If if t l I'Jthel Street, 
or d ia l 7fi2-:m;i. '.,’82
;;t‘ l-T, I , , \ k ’t:s II< )H 1} l'■|’l))X'^■ 
aJ;e,il,' T ill ft, decji, DoineMle 
wat. r, |«,i\',ei'\' il I Igatio ii, 1.5
I
28.1
34. Help Wanted, Male;35. Help Wanted,
y rw i'IS T E R N  ‘ ( ’AN A D IA N  T I fcmalC
inn ie ia l o rg a n l/a llo ii i,v expand-,. .
ing and have openiiig-i for la le : /  ,,,, , ,, ,
re i.re ,'en la tivea III Ihe Dkaiiag- ^
an, A pplie in it:. lo i i - 1 be over SO, ASSPd'ANT
have a good bii'iine ba rk . .SI P EniN 'rE .N 'D EN T
ground and be fli ia iic la lly  lonnd 1 T'cinale)
We have a fu ll lange of Com |,|„vd-.r(„,e „
paii.v beneliln to o fle r, l l  ,soip ^ i n ior C itl/e in ,’ Uoine
would like m ore of an opixn
ttiiill.v  th iiii w h iil .voiir |ire .ie iil 
IK i'lt io ii o f fe r - , M-iid fu ll delnih* 
in fin d  le tte r to Ilox 11881, D a lly  
C ourier, 2H:i
NEW D IS TR IIIH TO IIS  COM- 
plete line of C le lilie i " , Polli.hi 
ami Detei I'.eiit ‘ . N(
Polypiep floor l)in,4i, pin i.aKeii 
J fo r iiKUisti ia l, iii:,litu lio n a l, imto
Apjilieatii.ii 1 aic being ret‘clV'» 
ed fill tile po.sitioii of I'T'tnale 
At.xl'dinit .Snperinteiiilenl, Dav­
id l.loyd-.loncH Senior Clti/.ens*
Home,
.\pplie, ot:i aic Iei|ae,',ted to 
, . I, , ;tft(ie :C '.  ini.ittiil iduliif., 
'--''o' (|nalifie,dioii!, ( sperlenee if
" l i ' m o b o -  ami liotiheliold, P io h e lid  111 So itli, TiiH price 5I,,5(MI e il- li.
ie i ie  No, 581-o2(8,
2 llEDItOO.M HOME, (lA IlAOE, 
f t r tp ih . ' E lpe tric  haatlng i ' ic r  Rni hPiJtlttfr,' n ttw ly deenrnted.
Tele, 
tf
K " , J 'la li, '., I, '’I ’eleplioiie 7tl’-' i im r . i 'in a le  1 le 1 e - • ion,-
281 ilM o, If phono 7fi2(i(57.
\
Telephone 7(12.11711, 282
R li'I 'IH E M E .V r S i'E C lA E  2 
bednxim  lio iiM ', e leetrle henl- 
liig , w ith  '-J o r 2 acre.x land, 
$1,200 down. Apply D r v i lk  
Qniglev, Reeds t ’o rner. even- 
ing,., 281
2 1,()'I'S s r i  U.Vl i ; r r  HEIH.XD 
LeH nin  U 'riiek hitlesi Higliw'a.v 
1)(, W ill i(i;i epi la le mmlel 0 0  a*, 
even l i  le ie ., 'I'elepliono 7I12-2K17,
areax. Taninlre now at Ho.v :iH(18,
The D a lly  Conner, O a lliig
trade.- now covered M f'iiii.'i i,
R E ,\L  ESTATE SALESMAN 
reriu lred  
Preference to ip iin  w ith  H,(,', 
license and a piodneer. D id 
exta lilis lied  and active offiee. 
■.Co|i()deiiLiftl,""""
It'ix  11898 Daib t'o  n ii j
„ ' , 2h:i
nTi’ ’ and lo iv ,'other p e illh e n t 
in fill m ato lii, Standnrd fringe 
b e iie litr  ineh id liig  M.S.A, and 
.Snpi rannnallon.
Apply In w r ilii ig  lo 
r  H am ilton , i'.i.i|,,
V.'i Kan A d m in iitra to r,
( 'I ty  of Kelowna, City ) ln [l, 
Kelowna, R,C,
281
11( )0K  K I'. E PER W ri’lT ” 'SDM E  
exiKirivnew rw pi I red fo r eoit« 
• In a 'tlo ii (ifflee, Apfily Hox :1800, 
D a ily  Com let'. 281
4
■■"'f,
3 5 . Help W in te d , 36 . Help W w te d , 'M .  Trucks t  Treilers 
Fenwle M iie  or fem ele “
n  le - ia t t e i
R t i iw L V ; . 1  '■ X H ; W A V :
i f  F r ■- -ft' "
A w  niii'm* M r* B
12 ti,to'»*. 1 P Id  ft .'C ft r -
(i .
y n j% iA \  i u  stito ;..,r ^^ i f t ih
1H--' -1.# « '-L.k fe V i; ; --'to,.
A.: ■ 1., ■ ' * ; J  feft ft? fe.. - frfe 'fe.!;
'% ft. PJC 0.ft*6.-.ft. . t  t  ft. V .6'"
" u - e i r : '  W - ti X. L' ; fe
w  • r - '
>..«■ ' iU
rlC , fvcH fe  'A 'A ’
- f i x  i '
* K  N I'




38. Employ. W in ttd
. -0 M.* . . u Ato r» t. 4 0«. I • tSxi •■ unS'
' i t -  t " i  l l  l r . A l l E . r x
a. c ; ■ fe , r': . . ...t 2 • V -fc
' t i 06 to 4 i  i t"
. fe,. J-fe - to.. !i 6 -'i i V»...U •€ •
K t l O W X A  O J U I T  C i n  t i l  l  F E !  m Y  $  I I M  F A G l  l l
Yellow Good House Color 
To Repel Insect Horde
r iY  a rti'E a  t»V ttOl si:
Fa VHul -  .-.i-riK-T Vr'ij /
I  V . J - i  Ut ...,i $ to
t]tJ-i "ft XVz-
#1® ta.lfc fe- b*', ® i ... L J * . .
t ’"V'toX:*r 4
D ,A
' - t-w * tX t
S  k .  V) ; X . . : to. \  £ , n  Afe
*  .■’-ft.it W x ;  t  
1. : Xv I . t  to 1 ' '
36. H ilp  W in t id ,  
M i i i  or F im a ii
.Hfc
b. 4 j-k
a : z .  . '  i.,fe­
e t  i i  - b : -D K (X . . 'i i  N E W
--, t '„ * .  ■ *  k " l i f t f t t i  I ' «  e-
, ' ; c c -ft -b::- .-fe- tl





...t i '  t  ft
C h t K H V  E k - ' K t h : s  V . A N ! i L - "
J . - *  ■- . i :  ft4
11 ft. #, to.- 1 - -a6-$ftft6o ..V - m.-.- t. ^
O l i L * . t > i  I t . . . *  s k i . f t l -  4  tfe. ftM ....................................         ft............... -
4 0 . Pots & livestockWA-S*riiJ -ft fcXFthlENCEX
t . .4 .e f»  '1 t.ei--!:.ft.ft:ft-.f ---ft
$l4fO i  u-to ■ ' J. c -U-.t
ft,r.5 .4 .A '. 'f t l 'i!.* I'ft
ftfetofej
4 1 .  M e c h i n e r y  a n d  E q u i p m e n t
SALE OF SUPPlUS EQUiPMENf
W t iU .
tfesft -ft -t ft ft,*- - i  
* iia  f« i .4 i' »*"). I  t - ' e-'.,
i ’ f t t l® '  feifti *  i t * . i l l .  tft.-3  ( -t"! ?
t ! ..li ft" f i t  t  '.-ft- ft - ;
E  K  }-5 , , e f
W e i l r m  Er.i-i'.--ftl ®V.
-C » » ■.
f i
ito :\fe i ' ...^ ■ ' •  v v . M T ' l X :  t
i ; to : . . ' ■ : ir- i-S !'
: 6 ' f  to. C' fe I -
; i  ?" t •t. „ r .  7
7 .  * 5 p '.- .r , r  tofe.
siSv.t to - I jj, r._®ft'a ib . £
b-r.L
K i ft. ■ : \  i ' r ! ' ’ i !7 K H .
".Cf! '- 'U :  NK-7! K-'.vl
; t : -t 0 ■ .I'j; 1 t , w" . . Tf t t
-Ir: &! ' c ^  :>c
K i  ii i h .Arrll: hxiAi
. !j» . fe ? ■-! t'tT-.d.
t 9 - z t: . • I c..< ft.-'!- -:..t -t2-
ft fe' fe? i ' * i
r'h' , i, ” s -f,. , i"",; t 'Irii i."
: ,. I,. .:c 9
9 t 4k :z.''.c '■ t ' tl.'.
e - e y k , !»«,#! t .< ; t
i i' :i r
i'l ..
,: ' 0 : . t --zti: ' iJ.r
Q K K m i K N V\ fe s ‘ ,7 ■
t  Lt'te t ^ n r .  t  . 
fe,,!®"!* s i f ! J,
T ’ *. ife “ t  *
. '  ' fe : ' ‘
?  ,.! to..fe L.X to!.: rt  «  ."S ■ ’ A: /  ̂■ s . ;
w 6?
fei fe' . . 4 ■ ® ■ / ■ T ,■;  ̂ '
t " ; 'fe"fe fee e - i ' ) C ’ £
■ f e ' l !  l..tSk' J". £ ‘ s ' .  -H f. ?
vx t  A  -■ : '  c fe', A , ys "
i fe ■g.-t f e ' fe-i.* ift'  ̂ ■' -fc > -  ft
' r - 1 ,1  ! f e . ............ i ; . . ; ! . , r , t  . ... £ ... ■*
• • ■* i ! . '  t ! '  ' ffi : fe , -ft » . X.K ■
' w JtCtoitoft '■ «» ■ ' a ; ' ' 2  ».?'■*, V t
c"'-! . fe - • ■ !  4 ' ^
‘ ' fe! s  ,*■ !* & 2 :■
■ . ! * -  t  * ; fe '  . 1,  ̂ .! #  '■ ..
L .  ,,, c  ! ■ ft V V. fe : *  • ‘ ”  '•'
...!. e  ! ‘ fe ' fe . '
.? £, 0  r  fe I .  : fe:r
l . i  9 1 I""- fe  !. . fe- fe !
t *  ?■ C > i k*
-A • ,.i , r. c'-a -,.'A
.A X ftM itK  1
1 *  - t i
*  -Jfe'. 0 1
®;C'ofe i;.ft<7*hL-t !l' fe ft* ft. .ft ,'i
i'.fe *■- V V * , l i t i r
'te t  "fe. #t f t  t. t'C.- .* 'A tofefe.i' 1 1 ^ 1  M i  l  i t
i > y!i . t  * ■» V. **.i. V. *■£ Vfe-tfc-'lf
''' ,c .ft*. : ■ !  fe. fe- ■feft.7 tx ..... fe'it'lt"..'. A'.l
L<fe-®.,0 rt'.;!. 0 0 .  to to! . iX’, toi:. I . ?ft! .A-'i "to., 1. ',1-0-,'--.'. J- ■ t#- c
rt *  ;.!., 'I |6 0 ' .....kt. l i  i0>!; -! .'- tte-a
■*.i fy.fe .to, fe * •U'to i ,
■i i ' . t ' t - i I rJ Ik. -l« fe'i H.A*  ̂Ife ,.fti . t
fee- #-; * r  U.to* V . t k i f .fe fe*4 .
1' fe-'. i fe!- 0 Jyfe'î  rt,'.,C ANs'W-'t. H K.,-" ft! » , !  “ft ii sAto i-i-Hl
,. .:fe.fe ■J r x . - r j . -to. t f .  .% .fe* Ksvi H,.*:t
46* - WJ s-‘i? rt*'to€,L ) < .» .ii
'„ ;  ̂ ft- fed S . Y >•-' to, ito f . , *'feft «r 'A
■V i  , -- i  4 
r. "m . £0.1 0"*
7...1 \-%l: - Si. I ■ ■ f Y
■ 0F'« fe- s. V c ■
t , * 7 "to ■ ! * „ 6 # „
1 fe ft« .. ! i fe - ■*.
fe€ V fe!i
• Jto -’ft* •
Lr. . fe s ..s. . ;.-fe \-K'* t''.^ \  ■' !.; - t . X» i  I *#
... 0 >1. Af-t I i . t  vS'-.ft- . f l  feXtto. fe-’......:a . fe!t-a fê fti"
C ■9C *  ' *(V.ft7l Y«,'C.i, fi-.e? fV-!. ;C ■» :t.
h f iif
i ' t i  ■
4 1 . Machinery a r^  42. Autos For Sale 
Equipment
. 5,,. c . -c.fe
t,-ft--ft t> .
. . , . , . -, t l  e i-» ftft -.ft» : '-'ft
' L - l , -  - 1 i » . A
te iX<v ift,-.;,i . vi-l Cbt>s„ ftc:
,lS«ki i . V . i
i  »ft-.e .. .-ft t  ft 
i® .e . t-"ftfs.:,; -.--ft-ftt fe .'X  • C  i.-ft- 
l * ' f  1 1 ' f t r ' i . c -  2-ftii-A.':',-f
fe-r • i- * .e  t * :  C’ ft-v-.-,t Tl---ftt-':.-
[«-{!, t-.cf.rieft l>«.,ft) t !'> E> ' 
?.!.l-«ft..; A ’ »
IN  'L A b i.L  to-A'A t  1!.
ife .tt ttr  I ' - i  , ft -f t - :  t-:
»'.-i.-i,--l " I t . e , f  f t k t - t ’ .'-l 
* ff t» r  S > J  Hft! i ' t  * i r« i- t ; .A e
. n
'  - I  •
% > J
rftSNSLlW
I  i i j if t  Lfe-b-.Afe**:
-ft-it*--.ft . 4'-* Li i*
. - t ;  11 tto-.. r'ft
fe Maft.ft.e- K L - O  fei ftcfti-feSYI Hi
Xi - Nl L '  H 'N A I
ft ft.1'4 ! ft- ft . to ft ■ to"
. r v i t  iftoHftii l ^ r  itN i C.U.T.
I .i 4"- '-s >• ■ ‘
® V ’«10 -to . T'  ̂r. s,‘ -1. - -. A
L i ?  V CC. ’ V. u - a  
». i.,0^ Iw? i L c  I'i-fe-L-c . \  t -
>; . • J  i  «
: i i tt-x : 9 2 f t . . .  9 '
‘ ft. « • , c E AW »■ - to '■ T c ■• ‘i
4 fe'4;ft \ - €’"'€•■ 12 .9:''.
T c » r  J *  I rt e e E, s *  L -I rt»\
; . fe . line ? t ' ■« »• t'ft' 6 T "’ 'c ;
\ * .  . €  L t E v >  *  '  : t s
L-v<. -ft’.-!. »-'.V t.-. s. ' c i c
4 ’. . . \ t#. -L-.̂  i 'f t  '  t  <  I :
'■ i «' T * :  r  0 V # - *  t oS < f
iPi- fe!' . t  O-c a. r f T • i t  
• & T f  5 "■ '■ r  r 0  X I  i  ; . ' . f : . . c . 
I r t i t  e*tt ' . i t
I *
O lH J K  V H U l M l  l u l l  t  l
L !>L »\ c" i : c  vto-ftvt-L"
c-fei 6 .'*-.! fe'... fe; i,>.-...L-i 'feb..r
H . ' r t  - 0 L  Sni
A 5 '»v x„ r  “i t , *  *> Ian
:.. t L-’ tk -«* E. ...w \.'-e vtfejif L'
'.I' 0 i-t' eiifa ::3 ;.L* v #
''.r ; -tii’. ft-. A.fe f fet-fe.
*v.!'x;c ■' S':* I t :  I'-t.
t.E. , L . i "  . ft c  w. *  ‘ *,.fe i t  J j-'f ,.,1. 0
• fe )■ ’ . M t-a  4-"- ft'.t
a 4
HOW  TO P U N T  SHRUBS I i»l MtAUltHlM. iUFFtt
•  -. r
ft t c .
42. Autos For Sato
WHAT AR l YOU 
LOOKING fOR^
If fti'i » used )»f ftt.fet .-i fftoft-ft
W u rth  th #  {ftfU # fell-! ft-toi,
fiisS I* t  i'«' "t. to! J -’"■ -r ft- ?
g-.-i»,*fc;.!fe:t \ ef t _r »
t9ft>l l>. 'fe I 't i  - V-? to -ft ■ -ft.
tift.- (f tor,- ftl .ft-;; -, .-ft* f - f tg#
I ’ l l  ft ft-iijto i i , t j  t .r.  •--■ftl 
sfia;. ,  l A i v
I'JiT Ft.V.V.Ol-ni rsffft.ru’,
m o tc r .  In  A-1 nftrcFef.ftfe*! fe<«r!-
dltion : dctoif._ t*N5 OVER PAYMKN’l'S
1959 T T IA .ill,T >     . f erw, )  fta .fift. i Hnftsift.'.ft .fteftft.-'i'aag-ftift E
rd  v«n thu wv-i’ci I#  an r%- . . .   ̂ j !  ,j,) - L :  k i  -■
, c # l l f n t  buft- fft,T !h r  ncer ' f t f t f t f t .  q- . . j  H « :: ■-■!!)■ I C T S n ’
o r  t h f  c e i i . p . r i i  fa : '.N !A.'S ;r,;» y y y ,
I  i t  '-ft-s.ft-ftfe:-«. e|-,'ft'- 1
 ̂ : L a  ̂L- i } ;  t -c ; ■' t ’ . t
*!• J ' t  fe . a .; s I  to
L *  Lft*L' : , £ ! i  V?
r.r - i- mt'' -
V 5 : - L *  i  C f  A - *
JACK'S SERVICE
l A i  b E K - N A h l i  A\t
■-XS5 Oft NftSAfft'ftHL: J Ci-N'*,' 
ft .ft-' - r  l ' l  - to t r j !  ft I ft ,, fft
o  to . 1 - ‘ : to to -,ft ■; . .
M l ' - i . : . : .  o k i  t r
t :i ft.'-’ .to-'fe l'Ufe-.lto-ftft, \ A
^ a*e ,  ’ {•'•"■-I J',-*.'
ft: -■ ftt . I » ‘ r I I
I'laVATlfsAUr- '
VO.».i afti*.
U .'.A tl 1 : I
c T f f i  Tr-toft-ft --■: r  (# * ' . . • (■ ;  
9 i< 1 ft . T f T - i i M
AROUND B.C. V . f t  1 A.S „T c
House Burns 
Man Weeps
,L ' E *
ft ;„e g :
f t 'M i
u  i -  
Wft-tft'-.
: « to
■' i  -■
- ANf ef t l l ' VLH i - P " "  
, -'ft Htoftft-eft i 4 »  ft-- 
r  e , -fti N i "  t !
?*
. ' N-ftf N  '
I ’.to * a.s ft-
•- ,  -1 ft:
- ft. i  'to ■ i  4 <■ ■• 
e Lea.
v m  l i t  l l l - . O V V N H
! -ft t ...ft f t i f t . ' . j  i - i  t-s t ft. . . -
, -■ i \  H -5 f• *1 ft' ‘.ft- to' : <■. - \  -
s r K i K i ;  N u r i u s
V . \ N ‘ 1 l l  V L ! t  ■ C l *  - - ’ri . '" I h -
ft'..f :;ai ,A'ft-.,n .a!,ft'n >1 M»-
.--'ft ft. t, i I  to-ft.'is 1 K-ft.. h e ’’
• , < ' !  !. ■ . , ' r  •, < ftl 1-1 a  11 ■'
ft . I ft t , .1 . -ft -.f« iifrr INc
1 ft. -ft ft ft to,'..,i.g i-ft * M-,.:-: an
'■ • d '
Japan Plans Measures 
To Halt Flow Of Wool
: V .’ c a "\fe ■'
' -ft i : r u  ' r  I  L  - f  t  % [ ’
. i d
. \ t  L . r  \'A ' • . ul  "m! i.
L ' . t t ;  rt .i V' ,; ■ i  ' L  ii -iS J I r: ;i:
r* A T.'
1 9 4 3  f l E N ' A U l . T  H - 4  '■ r A l l c N  
WAGO.N' -  4 d-.ir fttotog -'n wi'ii 
r ftT '.o v ib l#  r r * i '  •r*i ' ; r » ‘ !d 
C « r | n  i p a c r  F : r.!
♦  n f t n f ,  f r o n t  w l  r r  
b o t t n m  n i i ' . f  ! r * . t  
dtfef'T l ' l >  t o  4 A  ! ft, l ' l
5d54 UfHVNEEH 
. I r A . i r ,  a - . ‘ i-.ftftft»’ ;
-,y t a : : i " 4 9
A ’, r
. ' i ' C f t V i R  
rsft r . l r - i '  
?4--*'.l T C r , . ' :  : r
' A -. A! 4.V4 I 1 to ft..
I ' - i .
r» - to 'ft ft - !
ff t tg  r
"  n  n i  M l  1 s w o i . i
\ ’ .'i ' "1 Ift.H H i *  - A u'
“ i x E  I  I ’ l l  h . M . K  ; D 5 5  C I . D N M o n n  P. 
$ l . ”iJ5  2 toi,» r  l . a n i ! - . f e i .  i . e . )  r .  t . r - i  
w w Nrr'-, r«'ift-ft Wp.at cffn-'' 
1 9 « 3  H E N A C l . T  n A r P H I . N E ' -  y u v  (■.# , r r : t  i t  C a ; t i  f ! , - ) ® : , * . -  
I l e t r  ino 'f esntrd  r f . i . n #  g i ’- n  :ft...l
m o r #  U a r t i n n  w h l N *  i! d r l r .  r :  -. .
i4 , !
traditional Hrnai.lt n'alrdgr
u p  t o  4 )1  M i i ' l
I!-.: l.ACHE'.'TIAN i ’ONTIAt
4 fe.-M>r ft-rU.ti), ?!**«)> ft"-’.,rt F’ft .
! 1 .-- r  %t .*5fe. t a k e  li.ft'. (fe.'-tn 
i l i ' i rn !  T C r i  ft. -ftir Tf>7-7Tlf»
-- ft -ft ,v I':.-ft,;.-"' i f
'  -ft.-.ft - i.ft.ft-i ' n ' l i ' )  f e j f
, I . to 1 .ii . ! ■' I.t l'l. ..'ft ex I ft ..n t-
t w dt ll .* i.ftife I I ft ft! 1 itCto I l ' l  .
t .( ft ' '.ft*l . 1 "I ill!' I 1 . I 1 ' ft ,t til
1' i . . I. 'i . ; ft li.! ft ftift.t to
M U M H l  Its  A W A V
L . l N u l . l . V  ( l ‘ > -  ' r v f t f i v c
ASPHALT
PAVING
I M O  H E N A C l . T    H ' l i t . .  . , , .  ..................
)#i1h#r#fti» uphulUffv Dni'.f)'.' _ •'"*> J'} ft»'iUft iifti nt.d fmir 11 x);in
f l r i t  o r  i r i ' f t ' o d  c a r  A 'C ' .  i y . M  r i ' i W E H  C . M D E  T O R P K l ) ' > ' J " '  ' l i ' Y ' ' , } ’ . ' f .
i;*»Vl HJft.N.Al'i '!' i N . i f t i  ft g-.! I '* ' '  *''''■ ft, .  ̂ , , ,tftfA" r . , ftftt r r  *11 , , , , ,
t i i r r .  f v - ' r . f t i n t  rngft.ftto, N.ft ft.ft u . , - ,  > I ' "  -A v i  i
fft ft,'ft..! litoiitoui'. eco:.o::.j ' •' ' > • '• •’ "■' * ' '1
r f . ' p e r . d i t i i l i t y I'H.A - - .-I’
5ti F C f t I )  I A 1 H I . A N F . .  2 D I !  K . m ,  
11I.A9 H l . N ’ . M T . T I r . i t h r . ' c t t #  .Aut . i t r a i n  , t r l c i i l !  .-■.it 
y p h o l a V f r j N  E > \ t »  . u - -  * f ; « T  $
i .vcA rH-i",
B e a t  b a r g a i n * ,  tft-ri t r u f t i r ' .
' . I ' i  I:n"to C.I'





1 o r  .» f R l  f 1 S U M  M i  to,.’ !
7 6 2 4 9 1 6
I",ft' Ife’ t l i H -  I . U f ’ f  I ' f  t i ' ,1  I t l i . t l l
1 4 #  n n w  h a t #  a  M o d f r n  - A t p h a l t  P l a n t  p # r m a n r n l l t  
( r i r a f r r l  I n  K r l r n r n a
MIDVALLEY CONSTRUCTION LTD.
76 (1  H a iU i f  \ 4 C .
f a s t  f i n a n c i n g
G e l  a  f u f t l  u ) # * !  i n r  a l
G A R R Y 'S  
Husky Serv icen tre
Y o u r  H r n a u l t  D e a l e r  
B e r n n r d  a t  St P a u l  
P h o n i '  7 « - 0 5 4 3
J C l . Y  S P K C I A T t o S '  




UCftO MF.TLOIt M 'lM i \I,M 
ft I iftiv n  t i l i l f , P  B  , P  S  H 
« u ' » i i ! i 8 t l i . "  'I cl r  l'l! inn I' .''iL'7!/.')
I,''.!".
'.Mi POVMAC M ' . D A N  ti
S t a n d a t i l  C . i i k I  » h a (> # ,  m n ' i . i  
ij'itot i U " # i l i a u l ( H l  I .MJ5 . H u r g r i  
, 7 f>2 -» 7 u6  2H2
' 1 ! » 3 4  V O I . K S \ V A t ; E N L L l x " g ( „ „ (
ft Diiilition FLngin# ruti'i iikr n 
o l o c k ,  $ 4 uO T « i ( * i . h o t i e  7 (5 2 ' 7 0 1 1  
. 'JHI
M9.M ACSTIN CoO D t'OS 
d U K ' n  T f U ' v l u u ' . r  7 fi'-N7 1 7 3  a f i r :  
1 0 H .5 H n i n b l n  C I i . h . I , '  1’ ^Hil
5 5 0 , a i i t o n i a t h '  t i a n *  , i w i  ( { i H V A I l t  S P I D l ' . l t ,  I 
r a d i ' i .  n e w  m r  w i l l  l a n t . v  n i . m - h *  n l i i  T e l i ' p h n n o  T l T 'T t C l i i  
C u l l  l ' l  li  e  m i l '  5 .'.5 !l .5 (K) i b i s '  '.'H.5
1 9 5 8  V a u x t u C l  V i ,  ! , u ,  m  P C N T l . A C  S E D A N  I '
r e a l  K i h n I i . i n i l i ' i i . n  F u l l  K ' " " !  f e n i u l i t i n n  T e l e i ' l i D r i c  "li.H 
piU'C imh SH'.I.Mm) .Mdti ;'8i
1 B5 H M i . n i f e  I 1 , ,  in  A l  C I I  | - :V  S I ' . D A N  V - H ,  u u i n  
I ' o i i i l l t l i i n  I' n i l  l ' l  u  e  m i l v  " ’ ‘' b i  I n  n i '  i '  x l u i i i #  $ ‘.l.5 u 
I f lO a  (g) ■ I t i i i ' g e r  7 (5 2 -1 7 ( ) 0  nfiP
to,, , M E C H A N I C S  ' S P l ' X T A I . l  ”  '.511
19-M C h n v .  a r c l a n  d e l l v -  v« , a i i t o i n n t l o
I i n ' !  L n  L" R u e g c r  7 fl2 ftl7 (Hi
g o iw l  i i n i i l l t l n n ,  b n i l  p i  ii r
I 'tvI.v JtiOS OO
M O T O R S  L I D  
n A . M H t . E l l  
4 4 0 — 4 9 0  l l a r v c . v  A v « ,
P h n n #  7 (1 2 ^ 1 2 0 .1  
. OPEN T IM ,  9 P M,
2H
44. Trucks & Trailers
I9.V5 H )H 1) 1 TON T IU 'C K
w ilh  i i ' i iv e r l ib le  h ix , Ih I'used,
giHHl t i l l ' )  I I I  v e r y  g i ' .n i  I ' l in
ftlitum T i'ii'p linn#  7ii2'7Vbt 281
f
[*y-
HRII ISM ( Ol I'MIIIA IIYDKl)
AND I'OWI R MITHORIIY
Inalica tendon lor con’ilriicllon ol home —.\Mkll4|)
Fill* HO 2.141
Scaled tender,•> c lcn rlv  iiu u k e il ii:. idnise w ill lie ii'v i. i'.. 'd  
In  UiK 'i in  H50. n . C ,  H m I i o  i u h I Power A u tlio iitv  BulldinK. 
*70 B u rra rd  Street, Vancouver 1. ICC, un til 12;i>d noi.n, 
July 21, 1964.
Details innv lx« obtained nt the o ffice  of the P ilii h .i' uig 
D «{M iitue iit, iiUli l l r i o i 970 H u rriu rt Street.' Vnneoiivor I , 
B C .  teltoi'li.ioe M C tii. il .1'H71I, I i|, nl ".I.Vtf
L U X U R Y  l I V I N t
) N T H E l A K E S H O R l
The Innn-i hil .Apiii tinen tr 
i if f i 'l  the fllll 's l ill l ip illt -  
n ii 'i i t  (ivM'llIng A giKKi 
p .iit of It ' l ii '.u ity  is con- 
ta ineil In the tllew o rk  don# 
I "  B ill T n ii i l  Its colour is
i '\  I'li nl III the It.ith io o iii, 
\\ ,1 ft hi ooni' iin il on the 
liilliir.'ft in Ihc lo lilo .
Mofti.iic t il l'd  b iith roo in  
luid vtiiftihiooni floo i'. iiiid  
the i. 'i 'n iiiiu ’ t ile  on this 
wall', a ro iu iil the bn th liib .i 
n ic o in |il ls li much mrire 
tlift'in ,jmt In 'i i i i t , ', C en in ili: 
iiiid  m il'a m  tile  w ill never 
f.idc , im im tn iii the ir 
coloiii and b i'lghtiiesn fo r
ftll’C
T h i'ii, loo, mo ,,lie and Cft'i .iim c tile  a i'" c \ i i  c i ’ n'l.v ea c to lo p cic.m , . , n ftim iilfi 
w lp ln r Vftiih a damp cloth eia.scs lui.s l i lu i i ic i i i ,  g i l i i ie  oi -.inoKc lhat m .iy accum ula lc . 
T ill 11 '.s ft'i pdo'to lui c i 'i .n . iic  ftiiid mosaic tdc in 'o m  p ii cnl hone Call iis. W e'll he 
lin i'p y  to show ,\ou how much heaiit* , £alue and colour ,\oii can add to M iur i iH 'ic n l 
lio ii. i' e itji c i'i .im ic ftUid m o-ale lilc .M iil.
\  ft - . , ' ■
S.ft. I " I  Iftft l m i| o i l  Id- .1 i I Oft lifer hfe' life,to do '-ill' ,ftt a i i .c r  i.ft, one cnn match, 
lift ' - I ',11 p i '. .- I  pi.ifti i i i i i i '  at ji'fti I t l i i i c io o i i i h  ,ihi I 'll, to ,illi-',v tim e  foi Im porting
W. (BILL) TRAUT
K K. 5 H d l Koud
Lcr.iiitiv; u iid M iiN u ik  I ilc* aiul I ilcscUing
IMiunr 765-.*!0 i;
i t M O \l 
4 4  4 H > l r t U > K k l \ t !
i  «IL l a  p-ri'®-uQ mt tittitv f.tltttit-e*
Bo* fe.-ftso Etoft* tfci' 'c s - i i
OHoer l.tofe'l'l
i m  1 * 4  C  A S
FURNACES
ir««
5 1 0 B t ! H i \  I S i a t
iLUtt'.lgi'.* C'ft.fe&fJ' US.3
t,, ' fe-i i f . i i  o l
A-lJfO
E, W IN TE R
F la tn b ii i- i »ud H f i r t t t f  l i d .  
i D  B * - * b * « 4  A»to t t M s & s -
m
t i t e
e f'f',,1 C ,;! I-.-* iVft
• r;d cm O'- f
I fade ri'ur ProfHTt? 
on I h m  in s  H u v in tu
IT It j ' . t .
! i t  1
fiivf l.K tfd
i.ft-'.'i.to oo p.- o i ' l  I p  
L ' l I i iP i  .'M I :t g i "  ft!,'!
I • H 111 ! I - .11 1 >1 I I
•  lid til'd D ed r io . i  t ’ l
t e c i ' t d  3  Ftosxc* H ’s i a n c e  o f  
land in lu i\, IHuo ft * pi hik.it
* '  ',",1 m  .1; .li I ' o i ll t i ,o
led T i l l '  p f o n e r t v  h.i • ,il fio I' .oil j ftis> dftdit ic < ift'od




19 12 acre* of b r iu itd id i ' tu 'cd  
t'ropi it.' .5 .1111* of Ol chill'd
p l H l l l l 'd  l l io  t l '  lo  I ll l ' l  I ii * '.'it.'l
c h r i l, ' tre e ' and ,5,'> p i 'a i ' P io- 
duemg a vc liig e  of .CI.Iiou m | per 
veai" D i'jiixe  i l- l i i f l i  oom home 
w ith fu ll lia '.i'inen t E . i ik '' Uv 
liU 'ioom  liie p la ce , w-'v carpet 
III livinKKMim mill m asti'c bed­
room, S |iacioii k iti'h e ii. Iiud ldn  
ranite and oven, van ltv  Indh. 
auto o il held l.oca ti'il lu 't  ,'t 
m ill"  f io n i I ' l l '  l im il'i  I'luposed 
subdu , |ilan at 'Uii o ffm i ! ' n il 
pi l ie  iill.IHMl. M I .S ,  i l l f . ' i .
For Almost AAagical Results . . .
Inlrrlor Agnielr* Md,
2(1(1 Hernard Ave, 
Phone 7(12.2(17,5'
K ii\ al I ruhl Ciiiniiaiiy
He,11 E late I)ept 
2IH H einard A \e, 
Phone 7(12s52nO
OkHiinKfii lii\e>>tin#iitii l.td
'Hu l l l ' l  iiiiK l A . 11, 
I 'i io n e  7(1'’ '''I'L'I
I arridhern A Mellrle M il
deal F .'ta ti 
3(11 H e in a id  A t#  
Phone 7(12'2127
Kiilil. ,51, .liifiiDilKn
111 ,,i E ,i,iti 
4IH l l l ' l  na id A'.e 
Phone /(iU l’Htd
A lh rrfa  M nrtgnge i:5eh.'iiitt# 
Md
l la i  \ ey-F.lllr, Profe.s' lonul Building 
JJld I'.llift'i St, Ph. iliL’ s'iililftl OkMiiKRiin f i#Nh> M d .
I l l  I fell I I I  '  I 
P h o n e  i i i '2 - .1.544
i l i ia i r i  .1 ( iieli'ii
K e a l l t  M i l
ft 4 !lu I l e i  n a r i l  5  -, ■ 
P h o n «  7(1’ .'>u:i(i
l uidnii Vgrncles l.ld.
laiiie '/nu-ttnu
Shops Cajiii 4 liarlrK (■nddi'K A Nnii l.ld  
UcnI E s la lr
.5I( lll'lnaio Avo. 
Phone 7(12-.T227
Itnheil II. U IIkmi Itealtv Md
5 t;i B e r n n r d  A w  
P l i d n e  7 ( l2 . : i l 4 (l
K r lo n i iw  I t ra l tv  M d
Ileal I'i'iliilc and lii'iiiaueA 
2 .T 1 H e r i i i i i d  A v i  
P h o n o  7 (1 2 - 1 9 I 9 OrenIa ilrn llir
U I O  l l a r v o )  A i ' e ,  
F.ilo'.cna HC /(h’ OllfJwtnftf ! i  nr ... '7(1(1-'TIP
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r o r t h i i i d V s  W il l i . to  T . I  h v  a n d } ’ ' ' " ' ' " ’̂ * ' ' '  '*'• •»* ■'>«" H
U n y  n n i K e r  t . | . i i m n « i l  a  e o u n l e  ‘^ " H < ' l e i  11,5 ;i!) , 4 7 ;i n i ^
h o m e  r u m ,  t o  g i v e  th<> B e a i t ' i ' s  * “
n  2-1 ( s i g e  o v e r  t h e  W e ' t e r n  
D l v i t o j o i i V s  s e c o n d  •  | i | , u ' e  S a i l  
D i e g o  p . i d l e ' ,
L b e w h e r e  in  lh<‘ l e a j u i e ,
T a e o i m i  d u m i u - d  I l . u v a l l  t l -1 ,
I n d i l U l a i H i l i t o .  . | | | | |  | , , n  Da lla - to
2 - 0 ,  ( ) k i . i l l . m I  I ( ' i l l  ( l e f i ' a l e d
A i K a n a ' t o  K-1 . u u l  I h ' i i v e r  
W h i p u e d  S . i l t  l . d . e  l  Hv I ' .- l
All-Round Track Star 
To Compete In Canada
T O I i O M ' o  i ( ' P  ( '  K  Y a n g  '
r e n t  e.-veiu I I I  • N ' a i l o n a l i  ( ' h i i i a  
m t t l  e t i i i t o i ld e r i ' t )  t h e  - vvorl if to t  
gieatetotot a l l  r o u i u l  t i i o  K i i i n l  
f l i  I d  a t h l e t e ,  w i l l  e o n  e e t i '  In  t h e  
( ' a t i a d i a u  , i ' l n u ' i |  . o n  h i p  f.i n  il 
O l . v m i ' l e  d e c a t h l o n  t i i a l -  l a  •
J i d v  f e l - A u g ,  1, It  w a s  a ‘ 
n o u i i e e \ l  ' I ’h u i  , 'v la ,v ,
Y a n g .  110, f u v o r e r l  t o  , v i n  t h e  
O l y i i i | t i e  g o l d  m e v l a l  n t  T o K f e o  
n e x t  O d o l u T  i n  t h e  l O - e v e i i t  d e - i  
c a l h l o n .  w o n  t h e  a < - e o n d - p l n c e  
u l l v e f  i n e r l a l  l a - h i m l  I t a f e i  . l o h n -  
» o i i  o f  t h e  U  S .  i n  t h . '  I th lO  O l v m -  
p l r  ( S a m o s  n t  R o m , t  ,V w e e l ,
■ R o .  a t  V V a l m i t ,  d ' a l i f  . h e '  w o n ,
I h c  U . S .  ' i i t l e .  *
ton, w ill plav fo r P o ill. in d  
ticxt ' i-.o on, ( icnci ,11 m.iii.'D'.i’r 
J l i i l  Jtta .rate . a td  I ' h t t i w i l a y  
l le la 'iito ii,  a vv mm r, i-. bemg 
optioned to tlie  W e t e r n  
llo ckev  l.eagiie team by B o v  
ton, He went to the M i l .  from
 ilic  fo rm e r V ie io iia  i lu ll in
W I. Pet (1111, Pttofe.S. In rune reatooii. he plav-
17 27 ,li.l,'» j <d In evc i y  g .iiiie . He avct -
I t  20 .fe'ti ;i j aged 21 goal.' per 'e a 'o n ,
■11 ..5H0 1 ' Hehenton w ill be .'15 in Oeto-
-II :i.') ..5:t!) 7 her.
Ilf' 'to ,471 12 ! -.
at :iH .472 12
ac. 42 ,4Ci2 la
Balding Among Top 
At Whitemarsh Open
W H ITF.M A nS H . Pa, (AIM 
.M B ald ing of 'ro ron to , .luan 
' ( ’III - C liB  lliK lr ig u e /, Tonv 
I.ema nnd Tom Shaw tied w it ii 
M X-iiiider-iia r (MU ThurNdav for 
the firtd  round lend in the SI2.5,- 
(HHt VVhilemnr.di Open go lf lo iir- 
namenl.
R i  s iD i ; . M  s M  I  S R i ; i 'R i . s i : , N T . \ ' r iM :
H ciiu ired by A llx  r la n  L im ite d  Com iiany to handle B.C. 
Saleti Divbsion, Mii.sl have in io r  ve r.ia llle  .rale;, expe ri­
ence, .'iotne m eclia riic id  knowletlRe, boiulable. modern 
car, fa m ilia r  w ith  Vancouver n iu l h igh ly  recommended. 
Divi.slon w orth  $12,(M1() to  Sl.S.OdO [.er yea r to rlnh1 type 
o f ap iilican t.
Btix 952, Dnilv ('mirk'r
At sea and ashorel
■V
RUMS
A L M  B R E E Z
l i U t t  . . i i v c i l i ' t m i c n t  IS n o t  p u h l i Y h e d  o t  d i i . ) > l i» j» e d  b y  t h e  U y u o r
Umtiol IloaiMl or by tho Govcnmient of Drltlnh Columbia.
SAVE NOW . . . Buy a
LADD
QUALITY CAR
IDCil CORVAIIl 7(M) deluxe 
4 door .sedan w ith automatic ’ 
trtuiMUi.sttoion, 110 hor.se- 
jiower motor. In as new 
coiulition.
LADD PIIIC E  0 X J 7 J
I9«:i KA.MBI.KR A.MI1AK.S.A. 
D OIl 80(1 4 d,K)r xlatioii 
wagon, V'-8  w ith automatic 
tran.sinl.i'.slon, power Kteer- 
Ing and brakes, 0 O O O C
r.ADD rMuci:
lll(:;t PONTIAC 4 door sedan 
fini.shed In golden .sand, 
ThI.s fine niiloinobih* is a 
I) cylinder w ilh automatic 
triunuiiis.slon ( o r  I'x tra  
economy. 4 lO Q O C  
LADD IM llC E  . 0 X O 7 J
1902 VOLVO .S|ior(ti Coupr—
e(iui|)|ied w ith  dual cnrlw 
and seat bclt.s. IxkiIih and 
drive,s like new, ( t l O Q C  
I ,ADD PRICI:; _ 9* *
Iflfd CiliCVROMCT BIS-
( ’AT 'N i: 4 door w ith  auto- 
malic tran.sinit<t>ion. cipstom 
ladlo, toSeiil bells, only lO.lKHl 
original mlle.s, s|iarkling 
light green finlsii. Be sure 
to see this one, < tO O O C  
r.ADD PRICR 0 A 7 7 J
1900 IMLRLTinV M 0  N - 
TiCIIDY' 4 d(Kir .sedan w ith 
ciiHtoin radio, iMiwcr steer­
ing nnd brnke.s. This siiiierh 
automobile I.s Just loaded 
w ith  extra,®, ( tO H O C  
r.ADD I'HICI^: 0 X 1 2 7 3
?>5 M ore  O u a iity  Curs to C'Ikhisc fn n ii
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t u C K y
lAGBWk
frcciiome d d m ry :  phona 
\..... .... ..."7W.2224
i l l  a i^cttisomeiil Ptt pot |iubli!.hod or displlmod hyllioLiquor 
Conirol Board or by Ihe aovcrnincn| of Britittv Columbia, «
